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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo, describir cómo la gestión Institucional contribuye en 
la atención de las necesidades educativas especiales de los estudiantes de un instituto privado de 
Lima en el periodo académico 2020-II. La población fue conformada por 30 estudiantes de la 
carrera de administración del cuarto ciclo de un instituto privado de Lima, donde la muestra se 
vio constituida por 10 estudiantes con necesidades educativas especiales. El enfoque de la 
investigación fue cualitativo, el  alcance fue  descriptivo y el diseño fue fenomenológico. Para la 
recolección de datos se utilizo la técnica de la entrevista y la herramienta a usar fue una guía de 
entrevista. 
Con respecto a la variable gestión institucional podemos identificar que, según la percepción 
de los estudiantes, siempre debe existir una capacidad de constante mejora del docente; debe 
existir mayor comunicación entre la institución con los estudiantes y se perciben los espacios 
académicos como adecuados en base a sus necesidades. 
Con respecto a la variable necesidades educativas especiales, se puede identificar que los 
participantes perciben la atención que se les brinda como regular, sin embargo las herramientas 
personales como paciencia, tolerancia y empatía no se aplican al momento de la interacción del 
estudiante con la institución. 
Se concluye en que, según la visión de los estudiantes, el desempeño de la gestión 
institucional es adecuado al momento de brindarle el soporte al estudiante. Se puede destacar que 
la preparación y el  orden de los procesos es  positivo, pero se tienen en cuenta que la aplicación 
y el trato entre el personal institucional y el estudiante debe mejorar mucho en cuestiones de 
eficiencia, eficacia y empatía. Los estudiantes se sienten conformes con la labor del docente pero 
se debe brindar mayor interés al soporte que se le entrega al estudiante. 
 
 
ABSTRACT 
 
The objective of the investigation is to describe how Institutional management contributes to 
the attention of the special educational needs of the students of a private institute in Lima in the 
academic period of 2020-II. The population was made up of 30 students from the administration 
career of the fourth cycle of a private institute in Lima, where the sample was conformed by 10 
students with special educational needs. The research approach was qualitative, the scope was 
descriptive, and the design was phenomenological. For data collection, the interview technique 
was used and the tool to be used was an interview guide. 
Regarding the institutional management variable, we can identify that, according to the 
perception of the students, there must be a constant improvement capacity of the teacher; There 
must be better communication between the institution and the students. Finally, the academic 
spaces are perceived as adequate based on their needs. 
With regard to the variable special educational needs, it can be identified that the participants 
perceive the care provided as regular, however personal skills such as patience, tolerance and 
empathy are not applied at the time of the student's interaction with the institution. 
It is concluded that, according to the vision of the students, the performance of the institutional 
management is adequate at the time of providing support to the student. It can be emphasized that 
the preparation and order of the processes is positive, but it is taken into account that the 
application and treatment between the institutional staff and the student should greatly improve in 
terms of efficiency, effectiveness and empathy. Students feel satisfied with the work of the 
teacher but greater interest should be given to the support that is given to the student. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La educación ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Durante cada periodo académico, 
los docentes participan en diferentes capacitaciones con el objetivo de mejorar su desempeño 
y tener herramientas eficientes para lidiar con los retos profesionales que enfrentan cada día. 
De la misma manera, el docente comprende que cada aula de clases es un caso particular, 
con necesidades diferentes que requieren estrategias de intervención específicas en cada 
situación. Parte de esa preparación y éxito de la misma, se debe en parte al material que 
brindan en clases, los objetivos de aprendizaje del curso, las metodologías aplicadas o tener 
en cuenta las diferentes dificultades que pueden tener los estudiantes, considerando que esas 
necesidades pueden ser de naturaleza psicológica o biológica.  
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2017, cerca del 15% de la 
población mundial padece de algún tipo de discapacidad y las personas con problemas con 
aprendizaje ascienden hasta los 110 a 190 millones de personas. Solo en Perú existen más de 
1 millón y medio de personas con algún tipo de discapacidad. En la actualidad, las 
principales dificultades que se presentan en el ámbito educativo a nivel superior son la 
Dislexia (dificultad para leer), Disgrafía (dificultad para escribir), discalculia (dificultad para 
realizar cálculos matemáticos), dificultad de memoria y el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH). 
Es importante tener en cuenta que dificultades como estas, causan que algunos estudiantes 
puedan ver truncadas sus oportunidades profesionales ya que, al presentar un rendimiento 
por debajo de lo esperado, son considerados equivocadamente como “poco inteligentes”, 
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“desinteresados” o incluso “malos estudiantes”, cuando en realidad lo que enfrentan es a un 
sistema que podría no estar preparado para brindarles el apoyo que necesitan. Si estas 
situaciones no son atendidas de la manera adecuada, se corre un alto riesgo de terminar 
convirtiéndose en casos de ausentismo, deserción o finalmente con el estudiante desaprobado 
en el curso.  
El docente peruano de educación superior actual se encuentra en un constante proceso de 
desarrollo profesional, que busca adaptarse a las exigencias de un estudiante moderno que 
opina, analiza y cuestiona constantemente. Sin embargo, a pesar de que los docentes podrían 
mostrar características resilientes ante diferentes situaciones en el aula de clases, esto no 
asegura el éxito en el aula, ya que en muchos casos, los docentes aprenden a lidiar con estas 
situaciones de manera empírica y no por preparación previa. Es casos como estos, es donde 
las entidades educativas se pueden centrar en capacitar a sus profesionales para poder 
desarrollar en docencia y metodología. En el 2017 el Ministerio de Educación (MINEDU) 
desarrolló una investigación sobre el estado actual del docente peruano, donde se demostró 
que más del 95% de los docentes comprenden la importancia y necesidad de ser 
constantemente capacitados para mejorar su desempeño en el aula, a pesar de no tener las 
herramientas que necesitan mano. 
Si se habla sobre programas que brindan soporte que se han desarrollado en el país, 
MINEDU tuvo una iniciativa llamada “Guía para orientar la intervención de apoyo y 
asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales” (SAANEE) donde 
su objetivo era la educación inclusiva y buscaba la incorporación de estudiantes con diversas 
capacidades a la escuela básica regular (programa que desgraciadamente quedó trunco con el 
tiempo). Actualmente el Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad 
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(CONADIS) es la institución que vela por los derechos de las personas con discapacidad, 
centrándose más en los estudiantes, creando programas y eventos de distinto tipo como 
plataformas de atención virtual para personas con discapacidad virtual o personas sordas. Por 
estándar, hoy en día, todas las entidades educativas deben tener al menos una unidad 
orientada al soporte del estudiante. De forma que, si el estudiante en mención presenta algún 
problema durante el desarrollo de su participación académica, esa unidad de soporte se 
encargará de realizar el seguimiento respectivo. 
Es necesario identificar que, a pesar que estas iniciativas buscan brindar soporte al 
estudiante con necesidades educativas especiales, en pocas ocasiones estas propuestas 
superan la valla del tiempo, donde la mayoría de planes no superan el periodo en el cuales 
fueron implementados, perdiendo consistencia sobre los resultados que se esperan y dejando 
cambios poco visibles. Esto, en conjunto con la actual falta de información que tienen en el 
país sobre las personas con las discapacidades (incluyendo las necesidades educativas 
especiales) podría aseverar un problema que requiere de tiempo y consistencia para ser 
evidenciado. 
Cabe mencionar también, que la coyuntura actual no ha sido nada favorecedora para el 
estudiante en general. El cambio obligatorio a la virtualidad ha sido para muchos un reto, que 
puede verse aún más complicado para los estudiantes que presentan necesidades educativas 
especiales. Si a esta situación se le suma un porcentaje de profesores que no tiene 
experiencia con el desarrollo de metodologías online, el reto se percibe como algo más 
complicado se sobrellevar, reflejado en falta de rendimiento, insistencia o retiros 
permanentes, tal como se describe en la investigación realizada por Defensoría del Pueblo 
(2020)  en su investigación a la educación en el estado de emergencia actual.   
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1.2.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
1.2.1 Problema general 
¿De qué manera la gestión Institucional contribuye a la atención de las 
necesidades educativas especiales de los estudiantes de un instituto privado de Lima 
en el periodo académico 2020-II? 
1.2.2 Problemas específicos 
¿De qué manera la gestión Institucional contribuye desde la perspectiva de los 
estudiantes de un instituto privado de Lima en el periodo académico 2020-II? 
¿De qué manera se contribuye con la atención de las necesidades educativas 
especiales desde la perspectiva de los estudiantes de un instituto privado de Lima en 
el periodo académico 2020-II? 
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
1.3.1 Objetivo general 
Describir cómo la gestión Institucional contribuye en la atención de las necesidades 
educativas especiales de los estudiantes de un instituto privado de Lima en el periodo 
académico 2020-II. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Describir de qué manera la gestión Institucional contribuye desde la perspectiva de 
los estudiantes de un instituto privado de Lima en el periodo académico 2020-II 
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Describir de qué manera se contribuye con la atención de las necesidades educativas 
especiales desde la perspectiva de los estudiantes de un instituto privado de Lima en el 
periodo académico 2020-II. 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Esta investigación se realiza con el objetivo de buscar aportar información actual al 
conocimiento ya existente sobre la gestión institucional y la atención que se brinda al 
estudiante con necesidades educativas a nivel superior; donde se analizará información 
empírica y se contrastará con diferentes paradigmas teóricos con la finalidad de ver si se 
cumple con el soporte al estudiante. Usaremos la información teórica obtenida de diferentes 
autores, considerando las investigaciones de Henry Fayol y Agustín Reyes Ponce como 
punto base en nuestras variables gestión institucional y el DSM-V como nuestra referencia 
para nuestra variable de Necesidades educativas especiales. De la misma manera, esta 
investigación podría servir como antecedente para futuras investigaciones con objetivos 
similares. 
1.4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA Y SOCIAL 
Esta investigación se realiza porque existe la constante necesidad de mejorar los procesos 
de enseñanza y soporte que se brinda a los todos los estudiantes a nivel nacional. Esta 
investigación podría brindar luces sobre la situación actual que vive el estudiante con 
necesidades educativas especiales y al mismo tiempo identificar los puntos que requieran 
más atención a nivel institucional. De la misma forma, puede ayudar a esclarecer de manera 
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empírica, cuales son las necesidades e intereses más importantes para el estudiante y 
potencialmente contrastar si realmente se están cumpliendo las expectativas de los mismos. 
 
 Esta investigación también podría brindar beneficios tanto los estudiantes, docentes e 
instituciones educativas superiores. Las instituciones podrían verse enriquecidas de los 
resultados de esta investigación, ya que, en base a la información encontrada, se podría 
proponer el desarrollo de programas orientados a cubrir las necesidades que los estudiantes, 
que, de ser adecuados, podrían aumentar el índice de satisfacción con las entidades 
educativas. Los docentes podrían verse beneficiados que ya, al ser parte básica del proceso 
de enseñanza, pueden ser capacitados en habilidades específicas, orientadas a las necesidades 
reales de los estudiantes y considerados como elementos valiosos del proceso, tal como se 
refleja  en las investigaciones de Peter Drucker que se explicará más adelante. Finalmente, 
los estudiantes podrían verse favorecidos de este estudio en la manera de que la institución 
les da soporte en base a sus necesidades, apoyan a su desarrollo como futuros profesionales 
competitivos. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta parte se presentarán los antecedentes que brindan soporte a nuestra investigación, 
tratando de considerar nuestras variables y cruzándolas con la información relevante de las 
mismas. Se tiene en consideración que no todas las investigaciones presentan explícitamente 
las variables de  la actual investigación, sin embargo, su aplicación y resultados si son 
compatibles y aportan información valiosa para nuestro estudio. 
2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Carrión, M. (2019) en su tesis “Inclusión educativa de estudiantes con necesidades 
educativas especiales permanentes en la Universidad Técnica de Machala-Ecuador, 2017” 
investigó si las entidades educativas superiores cubren las necesidades educativas 
especiales de los estudiantes en una universidad en Ecuador, en base a la visión de los 
miembros de la institución. El enfoque del estudio fue cualitativo y el diseño fue 
descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 115 miembros de le entidad 
educativa y 163 estudiantes con necesidades educativas especiales. El instrumento con el 
que se trabajó fue una encuesta aplicada adaptada para cada grupo de trabajo con una escala 
de Likert. 
En los resultados se encontró que el 38.5% de las autoridades del instituto consideran 
que una cultura de inclusión no es favorable y el 69.2% de ese mismo público indica que 
las practicas inclusivas son algo muy favorable. De los estudiantes, 45.4% indica que las 
práctica actuales son poco favorables y  el 77.3% señala que es favorable desarrollar una 
institución en base al soporte de todo tipo de alumnos. El autor recomienda trabajar con una 
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campaña de concientización para poder sensibilizar y dar importancia a la inclusión en el 
ámbito educativo. 
Esta investigación es relevante para nosotros porque evidencia el tipo de relación que se 
tiene entre la gestión que se debe hacer para cubrir las necesidades de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales y lo contrasta con la realidad, en donde existe una brecha 
entre la realidad y la percepción de los miembros de la institución educativa. 
Ortega, A. (2011) en su tesis “Personas con discapacidad en la educación superior: la 
experiencia de CIDUCT, colectivo por la inclusión de la discapacidad de la Universidad 
Católica de Temuco” se investigó sobren la manera en la que la existencia de la 
organización estudiantil CINDUCT impacta en los procesos de la inclusión que se da en los 
estudiantes con discapacidad en una universidad en Chile.  El enfoque del estudio fue 
cualitativo, aplicando el estudio de casos. La muestra estuvo conformada por 10 integrantes 
de la asociación CINDUCT y 10 alumnos que presentaban necesidades educativas 
especiales y el instrumento utilizado fue una guía de entrevista a profundidad. 
 Los resultados evidenciaron que los principales problemas que encuentran los 
estudiantes en su vida académica son la percepción de sus limitantes, el desarrollo de su 
“sentido social” y el desarrollo de su auto percepción. De la misma forma, los estudiantes 
que presentan discapacidad psíquica indicaron que la currícula podría presentar mayor 
flexibilidad sobre el contenido y las metodologías de enseñanza. El autor recomienda 
desarrollar planes que aumenten la inclusión para con los estudiantes que presenten 
diferentes tipos de discapacidad. 
Esta tesis es relevante para nuestra situación porque nos ayuda a identificar con mayor 
claridad cuáles son los elementos de la gestión institucional que son relevantes para los 
estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y nos ayuda a desarrollar 
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nuestra investigación teniendo en cuenta cuáles son sus principales preocupaciones o 
intereses. 
Errandonea, M. (2016) en su tesis “Participación de personas en situación de 
discapacidad en el sistema de educación superior chileno” describe el tipo de posición en 
la que se tiene al estudiante con discapacidad y los diferentes planes que se consideran para 
el respectivo soporte de los estudiantes con necesidades educativas especiales en una 
universidad en Chile. La investigación tuvo un enfoque descriptivo de tipo bibliográfico.  
En los resultados encontrados se evidenció que existen entidades interesadas en crear 
programas inclusivos para los estudiantes de educación superior y que existen 
oportunidades de financiamiento de las mismas. Sin embargo, existen deficiencias en el uso 
de tiempos y recursos que hacen que esos programas no siempre lleguen a lograr el objetivo 
esperado. El autor propone establecer estrategias para la inclusión de personas en situación 
de discapacidad en educación superior en Chile, haciendo uso adecuado de los recursos que 
se les brinden.  
Esta tesis es relevante para la investigación actual ya que evidencia la situación actual 
por la que está pasando la educación superior latinoamericana en lo que respecta al soporte 
al estudiante con necesidades educativas especiales y aporta información valiosa a la 
discusión del tema.  
Ortiz, S. (2015) en su tesis “Aportes de un programa cognitivo constructivista con apoyo 
de TIC y medios audiovisuales para la sensibilización de estudiantes en formación inicial 
docente frente a la integración de alumnos discapacitados a establecimientos de educación 
común” identificó la respuesta que se brinda ante un programa cognitivo constructivista, 
con relación al soporte que  brinda a los estudiantes con discapacidad en una universidad en 
Chile. El enfoque de la investigación fue cualitativo, aplicando el estudio de casos. La 
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muestra fue conformada por 14 estudiantes de pedagogía en enseñanza. La técnica de 
recogida de datos fue a través de entrevistas semiestructuradas y el desarrollo de blogs que 
documentan todo el proceso del programa por el cual pasaron los estudiantes.  
En los resultados se reportó que el desarrollo de blogs contribuyó de manera 
significativa al cambio de opinión sobre los estudiantes con discapacidad y al mismo 
tiempo facilitó el acceso a la información sobre el tema. Por otro lado, los resultados 
obtenidos de las entrevistas semiestructuradas, reflejan de manera esperada los resultados 
de la aplicación del programa cognitivo constructivista, donde indican estar enfocados en 
las necesidades especiales de todos los alumnos en general (discapacidades o no) para 
lograr los objetivos de aprendizaje. El autor recomienda que las instituciones educativas 
superiores busquen desarrollar programas que sensibilizar a los docentes en su interacción 
con los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
Esta tesis es relevante porque demuestra con información empírica cómo la gestión 
institucional puede favorecer al soporte del estudiante con discapacidad y cómo la 
aplicación de un programa de apoyo puede contribuir a la atención adecuada de las 
necesidades de los estudiantes. 
Hidalgo, S. (2016) en su tesis “Percepción de estudiantes en situación de discapacidad 
visual en torno al sistema de Inclusión y uso de Tiflotecnología en Educación Superior” 
investigó la influencia que genera el sistema de inclusión en un instituto de educación 
superior con estudiantes con discapacidad visual en Chile. El enfoque del estudio fue 
cualitativo interpretativo, con análisis de datos a través de la GroundedTheory en los 
niveles de codificación abierta y axial. La muestra final estuvo conformada por 13 
estudiantes de educación superior con discapacidad visual. La herramienta utilizada el 
sistema de inclusión y recojo de datos fue a través de entrevistas semiestructuradas. 
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En los resultados se encontró que los estudiantes en condición de ciegos perciben que 
los estudiantes en situación de discapacidad pueden participar de las mismas actividades 
académicas en igualdad de condiciones. Los estudiantes tanto con ceguera y baja visión 
coinciden con las visiones de la entidad educativa y mencionan recalcan la importancia de 
la inclusión y tolerancia. El autor recomienda continuar desarrollando programas de 
inclusión para desarrollar lo que el autor mismo indica como un “sistema de inclusión en 
pañales” que puede ir mejorando. 
Esta investigación es relevante para nosotros porque evidencia a través de información 
empírica el tipo de soporte que se le puede brindar al estudiante con el estudiante con 
discapacidad y al mismo tiempo la percepción que tiene el mismo estudiante sobre esos 
programas.  
2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
Hurtado, C. (2017) en su tesis “Gestión institucional y calidad de servicio en la 
institución educativa Tomas Alva Edison del Distrito de San Juan de Lurigancho” busca 
identificar la relación de aplicación que la gestión institucional en la calidad de servicio que 
se brinda. La investigación presentó un diseño cualitativo y un enfoque cuantitativo de 
nivel correlacional, de tendencia no experimental. La muestra estuvo conformada por 15 
personas y el instrumento para el recojo de información fue un cuestionario de 30 preguntas 
aplicando a escala de Likert 
En los resultados se encuentra que el 45% de los entrevistados consideran a la 
institución educativa mala, Por otro lado, el 40% de la muestra indica que consideran que la 
estrategia de la institución educativa se considera como regular, asociando las variables 
considerándolo una como parte influyente de la otra. El autor recomienda que se desarrolle 
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un nivel de aceptación de los usuarios a un nivel adecuado para mejorar la apreciación de la 
gestión educativa. 
Esta tesis es relevante porque demuestra la importancia que tiene la gestión institucional 
en el desempeño de los estudiantes y cómo de esta forma se puede mantener un nivel de 
desempeño adecuado y como puede verse afectada por falta de atención al personal que 
integra la unidad educativa. 
Elera, R. (2010) en su tesis “Gestión institucional y su relación con la calidad del 
servicio en una institución educativa pública de Callao”. La muestra fue conformada por 
148 alumnos de 5to. de secundaria y sus padres y el total de docentes. El enfoque y diseño 
descriptivo correlacional y de corte transversal El instrumento con el que se ha empleado 
son encuestas tipo cuestionario para tres segmentos de la comunidad educativa: docentes, 
educandos y padres de familia.  
En los resultados se pude observar que, al encuestar a docentes, hacen que del total de 
63 docentes 30 que representan el 4 8% consideran que a veces se aplica la gestión 
institucional en la institución educativa y 33 que representan el 52% consideran que 
siempre se aplica la gestión institucional y al encuestar a estudiantes también se observa 
que de 148 encuestados 15 que representan el 10% consideran la satisfacción educativa en 
un nivel bajo, 95 que representan el 64% la consideran en un nivel medio y 38 que 
representan el 26% la consideran en un nivel alto.  
Esta tesis es relevante porque nos guiará en la recolección de in formación valiosa y la 
relación que existe entre la gestión institucional y las necesidades de educativas especiales. 
Troncos, M. (2017) en su tesis “Relación entre la gestión institucional y la cultura 
organizacional en la institución educativa 40631 Juan Pablo II, José Luis Bustamante y 
Rivero, Arequipa 2017”busca establecer la relación que existe entre ambas variables y su 
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aplicación en una institución educativa. El enfoque del estudio fue empírico analítico, y el 
diseño fue no experimental. La muestra estuvo conformada por 13 docentes. La técnica re 
recolección de datos fue una encuesta y el instrumento con el que se trabajó fueron 
cuestionarios aplicando la escala de Likert.  
En los resultados se encuentra que el 100% de los evaluados se encuentra dentro del 
nivel medio rendimiento y el 92% percibe su desempeño como medio. Por otro lado se 
evidencia que el 100% de los encuestados percibe el desempeño docente como medio y de 
la misma forma el 100% se encuentra dentro de un nivel medio de rendimiento. El autor 
recomienda que implementar programas de cambio y fortalecimiento para continuar la 
buena percepción y el buen desempeño 
Este estudio es relevante porque evidencia la importancia de la gestión institucional y su 
impacto en el desempeño de la misma y se centra en el desempeño y percepción de los que 
lo conforman. 
Huamán, R. (2015) en su tesis “Análisis de la evolución en la concepción de la 
discapacidad en las experiencias inclusivas de gestión para estudiantes con discapacidad 
física en la educación superior” tuvo como finalidad investigar cómo va cambiando el 
concepto de la discapacidad en el entorno educativo superior y cuáles son las prácticas de 
inclusión que se están considerando hoy en día desde la posición institucional, 
administrativa y pedagógica. La investigación tuvo un enfoque cualitativo, de carácter 
exploratorio, y de tipo documental bibliográfico.  
En los resultados se reportó que las instituciones que tienen mayor índice de éxito 
institucional ocurren por dos motivos. El primero es que cuentan con oficinas de 
orientación para los estudiantes con discapacidad y la segunda es que se presentan 
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capacitaciones inclusivas a los colaboradores de la empresa. El autor recomienda realizar 
más investigaciones relacionadas a estudiantes con discapacidades cognitivas. 
Esta tesis es relevante para nuestra investigación, pues demuestra con información 
empírica la relación que existe entre la gestión institucional que tiene una entidad educativa 
superior y cómo esta brinda soporte a los estudiantes con discapacidades físicas.  
Olivares, C; RoblesRobles, P y Yépez, A. (2019) en su trabajo de investigación 
“Contribución del Plan de Acompañamiento psicopedagógico en el desarrollo de las 
habilidades sociales de los estudiantes TEA-Síndrome de Asperger de la carrera de 
animación digital del Instituto Superior Tecnológico Toulouse Lautrec de Surco, 2018” 
tuvieron como finalidad evaluar si el plan de acompañamiento psicopedagógico se estaba 
gestionando de manera adecuada y si brindaba resultados significativos en los estudiantes 
con diagnóstico TEA - Síndrome de Asperger. El estudio tuvo un enfoque cualitativo con 
un alcance descriptivo y diseño fenomenológico y la muestra estuvo conformada por 10 
estudiantes con el diagnóstico previamente indicado. Los instrumentos aplicados son una 
guía de entrevista estructurada para los docentes, una guía de preguntas para el grupo focal 
con los padres y una guía de observación para los participantes de la muestra. 
En los resultados encontrados, se reportó que el 100% de los docentes considera que es 
fundamental contar con un plan de acompañamiento psicopedagógico. Se identifica que los 
estudiantes con TEA - síndrome de asperger logran buen aprendizaje cuando hay un buen 
funcionamiento del aula, logrado por la adecuada gestión de los recursos al aplicar el plan 
de apoyo psicopedagógico. Finalmente, se menciona que los estudiantes mostraron mejoras 
en su desempeño al trabajar con actividades de repetición e integración, que brindan 
soporte a las necesidades de los estudiantes. Como recomendación, los autores aconsejan 
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gestionar planes de soporte al estudiante, para que las entidades educativas brinden apoyo 
adecuado a los estudiantes con necesidades diferentes. 
Esta investigación es relevante, debido a que muestra a través de resultados empíricos la 
manera en la que una gestión adecuada de recursos podría favorecer al soporte que se le 
brinda a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, centrándose en el adecuado uso de 
los recursos de la institución educativa. 
Rodríguez Sueros, Y. (2017) en su tesis “Correlación entre gestión del programa beca 
18 e inclusión social en Universidades de Lima Metropolitana en el año 2016” investiga la 
relación entre ambas variables y qué tan significativos son los resultados de los programas 
en los estudiantes que requieren condiciones especiales de aprendizaje. La investigación 
trabajó con un enfoque cualitativo, alcance correlacional y un diseño no experimental. La 
muestra se vio conformada por 3897 becarios del programa Beca 18 y el instrumento fue un 
cuestionario de satisfacción adaptado para los becarios. 
Entre los resultados obtenidos se evidencia que el 70% de los becarios presentan un 
nivel satisfacción elevado (4 de 5 en la escala de Likert) con el programa de Beca 18, el 
58% se encuentra satisfecho (4 de 5 en la escala de Likert) con la participación del comité 
de selección de becarios y el 48& de la población indica que los medios para poder ingresar 
y ser parte del programa son considerados como fácil. El autor recomienda que se 
desarrollen diferentes tipos de Becas para continuar con la participación e integración de 
los estudiantes. 
Esta tesis  es relevante para nuestra investigación ya que evidencia el nivel de 
importancia que tiene la gestión organizacional para todo tipo de estudiantes y su efecto 
positivo en ellos usando programas adecuados. Considerando que los estudiantes con 
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necesidades educativas especiales también pueden ser considerados estudiantes con 
diferentes problemas de adaptación social y cultural, y como estos se ven beneficiados de 
los programas de participación académica, nos evidencia la importancia de nuestra variable 
de gestión institucional en el buen desempeño y percepción de los estudiantes con 
necesidades especiales. 
Gutiérrez, G. y Mesones, J. (2018) en su tesis; “Autoestima y otros factores asociados a 
actitudes frente a personas con discapacidad a estudiantes de Ciencias de la Salud en una 
Universidad Peruana” tiene como finalidad identificar la relación existente entre el nivel 
de autoestima frente a personas con discapacidad. El estudio tuvo un enfoque cualitativo 
con un diseño de estudio transversal analítico y la muestra fue de 454 estudiantes de 
carreras superiores. El Instrumento usado fue la escala de autoestima de Rosenberg que 
permitió hacer mediciones sobre los niveles de autoestima en los evaluados 
Entre los resultados obtenidos, se encuentra que los estudiantes de Medicina Humana 
presentan actitudes más propensas para las personas con discapacidad (65.4 en la escala de 
Rosenberg) en comparación con las otras carreras del área de salud (Terapia Física, 
Nutrición y Dietética y finalmente Odontología). De la misma manera, los estudiantes de 
Séptimo ciclo de carreras de ciencias de la salud presentaron mejores actitudes hacia las 
personas discapacitadas (66.6 en la escala de Rosenberg). Los autores recomiendan generar 
conciencia sobre la importancia de la autoestima en los estudiantes con discapacidad y 
generar más estudios longitudinales para aportar mayor información al estudio de estos 
temas. 
Esta tesis es importante para nuestra investigación porque evidencia con información 
empírica la predisposición de ciertos perfiles en la atención a estudiantes con discapacidad. 
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Esto podría generar discusión al momento de desarrollar programas de intervención. De la 
misma manera, contribuye al brindar información actualizada para favorecer la inclusión 
social de los estudiantes con entidad educativa. 
Trillo, M. (2018) en su tesis “Estudiantes con Necesidades educativas especiales y la 
gestión directiva en el centro educativo técnico productiva “Carlos Luna Victoria 
Quevedo” de Ica” tuvo como finalidad determinar el bienestar de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales en base a su nivel de satisfacción como consecuencia de 
la gestión realizada. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo. 
La muestra estuvo conformada por 14 docentes del centro. Los instrumentos utilizados 
fueron 2 cuestionarios; uno para el procesamiento de la información y otro basado en 
propuestas actividades de mejora.  
En los resultados obtenido, pudo observar que los estudiantes expresaron niveles altos de 
satisfacción en las actividades propuestas por la gestión institucional (71% en problemas de 
comprensión, 42.9% en problemas de razonamiento y 57.1% en lectura de textos). El autor 
recomienda continuar con el seguimiento a las actividades propuestas para aumentar el 
índice de satisfacción que presentan los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
Esta tesis es relevante para nuestra investigación debido a que demuestra con 
información empírica la relación que existe entre la gestión institucional y cómo esta afecta 
la percepción que tienen los estudiantes con estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
2.2 BASES TEÓRICAS 
De acuerdo a nuestro estudio, se conceptualizarán las variables en base a la investigación 
teórica previamente realizada que a continuación se presentarán: 
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Esquema de bases teóricas para una investigación titulada: Gestión Institucional en la 
atención de estudiantes con dificultades de aprendizaje en un instituto en el periodo 
académico 2020-II 
Variable 1: Gestión Institucional 
Variable 2: Necesidades educativas especiales 
2.2.1. Gestión Institucional 
Según Soria Nieto, Oswaldo (Jefe del área de gestión institucional del MINEDU) El 
Área de Gestión Institucional, es el responsable de brindar apoyo técnico en el Área de 
Planificación, Presupuesto, Finanzas, Racionalización, Estadística, Infraestructura, y a 
las Instituciones Educativas dentro del ámbito de su jurisdicción. 
Según La Universidad de Chile La gestión institucional se entiende como el 
conjunto de políticas y mecanismos destinados a organizar las acciones y recursos —
materiales, humanos y financieros— de la institución, en función de sus propósitos y 
fines declarados. 
Para Alvarado (2005), la gestión institucional puede entenderse como: La aplicación 
de un conjunto de técnicas, instrumentos y los procedimientos en el manejo de recursos 
y desarrollo de las actividades institucionales. 
La institución educativa tiene como objetivo el planteamiento para que programas, 
políticas, normas que van a buscar el mejor servicio a los estudiantes de acuerdo a lo 
que ordena el ministerio de educación para luego estructurar y dar forma para gestionar 
todo lo que se ha planificado acompañado de una supervisión estratégica. Como 
podemos observar en el cuadro siguiente existe un proceso administrativo (Planeación, 
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organización, dirección y control) que como materia de estudio en esta tesis estará 
ubicado como categorías y se explicarán a continuación. 
2.2.1.1 Categorías de gestión institucional 
1. Planeación 
Según la Secretaría de Planeación Educativa (SEDU),  se encarga de 
especificar los fines, objetivos y metas de la educación. Gracias a este tipo de 
planeación, es posible definir qué hacer y con qué recursos y estrategias. La 
planeación educativa implica la interacción de diversas dimensiones. 
Según Reyes (1981), la planeación significa en determinar la dirección de 
la acción que debe realizarse, trazando los distintos principios existentes y las 
diferentes operaciones a ejecutarse y además los distintos movimientos a 
efectuarse. 
Dale (1990) menciona que la planeación es precisar un grupo exacto de 
objetivos por lograr en el futuro y los distintos procesos que son necesarios 
para alcanzarlos a través de capacidades y métodos ya definidos. Es 
determinar en el presente que acciones futuras se van a realizar, a partir de un 
objetivo fijado de antemano. Puntualizar que se va a hacer. La planeación fija 
con precisión lo que va a hacerse.  
La planeación maneja diferentes principios para que funcione de manera 
adecuada y estos son los siguientes: 
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 Factibilidad: Tiene que ser aplicable a la realidad ya que todo plan no se 
debe plantear basado en supuestos o hechos inexistentes sino en datos que 
hayan sido comprobados y reales. 
 Precisión: Todos los datos que se van a utilizar deben ser exactos, porque 
el plan debe ser muy riguroso y correcto para evitar eventualidades que 
podrían suceder. 
 Flexibilidad: Debe haber ciertos márgenes para cualquier previsión, 
porque siempre hay hechos fortuitos que puedan suceder y debemos estar 
preparados para cuando suceda. 
 Unidad: En toda institución existen diversos planes, pero todos al unirse 
formarán un solo plan general ya que por ejemplo el plan de compras 
tiene que estar en total relación y unión con el plan de producción ya que 
si se trabaja separadamente va a existir una absoluta descoordinación y 
esto sucederá con el resto de los otros planes de la institución. 
Fayol, incluyó a la planeación dentro de la previsión, pues relacionó a la 
misma, como calcular el porvenir y estar preparado a ese momento. 
Para desarrollar una planeación organizacional adecuada, se deben 
presentar diferentes estrategias que son necesarias tener en cuenta. Peter 
Drucker, en su libro The Practice of Management (1954), afirmaba que la 
estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la 
cambien si es necesario.  
Toda institución tiene que ser estratégica y para lograrlo debe conocerse los 
siguientes: 
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 Plan estratégico: Es un plan de acción constante donde se va a definir los 
objetivos que una institución y esto puede ser a largo plazo. 
 Largo plazo: Es cuando el plan está preparado para varios años, se oscila 
de 4 o 5 años a más. 
 Énfasis en la búsqueda de permanencia en el tiempo: Se utiliza cuando 
una empresa o institución quiere empoderarse en el mercado y de manera 
sostenible. 
 Grandes Lineamientos (generales): Al planificarse en un largo tiempo 
los planes, objetivos y metas son diversas. 
 Misión, visión del futuro, valores corporativos y objetivos: Nos dice 
que toda la planeación está inmersa en un plan estratégico sin omisión 
alguna. 
 Plan operativo o técnico: Es mayormente el plan que nos explica los 
distintos procesos de trabajo que debemos ejecutar en un corto o mediano 
plazo. Entre los metas a cumplir, se pueden identificar objetivos de corto 
y mediano plazo, Aspectos del “día a día” o el desarrollo de programas o 
proyectos específicos (como por ejemplo la elaboración de una malla 
curricular, plan de cronograma de tiempo en un ciclo de estudios, etc.). 
 Objetivos, actividades o tácticas, plazos y responsables: Es todo lo 
necesario para que los planes a corto plazo tengan par su pronta ejecución 
 Misión: Responde a la pregunta: “¿En qué negocio estamos? Esta es una 
declaración clara y concisa de la institución. Para construir 
adecuadamente una misión se deben responder estas 5 preguntas:  
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¿Quiénes somos?: Consiste en mostrar a todos los interesados (Clientes, 
proveedores, nuestro propio personal y personas en general) lo que somos 
nosotros y ser conocidos por ellos.  
¿Quiénes son nuestros clientes?: Es informar a todos nuestros clientes 
que respaldan nuestra calidad del servicio brindado.  
¿Cuál es nuestra filosofía?: Esto debe hacer conocer nuestros valores, 
nuestra ideología, etc.  
¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas?: Se explican parte de 
nuestras fortalezas y lo que somos capaces de realizar con respecto a la 
competencia. 
¿Cuáles son nuestros intereses con nuestros colaboradores, sociedad 
y medio ambiente?: Es mostrar toda nuestra capacidad en referencia al 
talento humano que tenemos como empresa y el clima laboral que es 
parte de nuestra filosofía.  
 Visión: Es la forma como la organización se visualiza en un periodo 
determinado y expresa los sueños y deseos de la empresa en un tiempo 
futuro. 
 Matriz FODA: Es una matriz de análisis que realiza a su entorno interno y 
externo de la identidad institucional. Se centra en evaluar tanto factores 
internos como externos. En los factores internos se encuentran los 
siguientes:  
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A - Fortalezas: Es describir los puntos fuertes de nuestra empresa 
como, por ejemplo: Marca conocida, capacidad instalada, solidez 
financiera, posicionamiento en el mercado, etc. 
B - Debilidades: Es describir los puntos vulnerables de la empresa, 
es decir lo que carecemos o tal vez si lo tenemos es débil 
comparándonos con nuestros competidores.  
De la misma forma, los factores externos que se evalúan son los 
siguientes: 
A: Oportunidades: Hechos acontecidos en el mercado, es decir 
situaciones coyunturales o eventualidades que el mercado ofrecerá en un 
momento determinado que hay que aprovecharlo ya que puede nuestra 
competencia puede adelantarnos con esa oportunidad.  
B: Amenazas: Acciones de la competencia y hechos no esperados, 
es decir acciones que se presentan y que tenemos que tener la capacidad 
de contrarrestarlos para mantenernos en el mercado. 
 Matriz FODA CRUZADO: Es otro tipo de evaluación FODA. En esta 
situación se busca crear las estrategias que la institución requiere al 
omento de cruzar tanto factores internos como los externos y aparecerán 
los respectivos cruces FO (Fortalezas y Oportunidades) FA (Fortalezas y 
Amenazas) DO (Debilidades y Oportunidades) DA (Debilidades y 
Amenazas) como se puede observar en el siguiente Cuadro: 
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Tabla 1: Matriz de FODA Cruzado 
 
FODA 
CRUZADO 
OPORTUNIDADES 
1. 
2. 
3. 
AMENAZAS 
1. 
2. 
3. 
FORTALEZAS 
1. 
2. 
3. 
CRUCE FO 
(Utilizar nuestras 
fortalezas 
aprovechando las 
oportunidades) 
CRUCE FA 
(Utilizar nuestras 
fortalezas para 
combatir las 
amenazas) 
DEBILIDADES 
1. 
2. 
3. 
CRUCE DO 
(Reducir nuestras 
debilidades para 
aprovechar las 
oportunidades) 
CRUCE DA 
(Reducir nuestras 
debilidades para 
combatir las 
amenazas) 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2. Organización 
Simon (1952) propone que la organización es un sistema de acciones 
relacionadas entre sí que contienen una serie de clases o grupos con 
características y comportamientos similares y los participantes que lo 
conforman buscan un fin común. 
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Porter, Lawler & Hackman (1975) indican que las organizaciones están 
compuestas por personas o grupos en vista de lograr sus mismos fines y 
objetivos, por medio de tareas o acciones distintas procurando que estén 
relacionados entre sí. 
Barnard (1959) comenta que una organización importante y básica, es 
un sistema de tareas, acciones o fuerzas conscientemente coordinadas de 
dos o más personas de un mismo grupo o estructura. 
Según Mooney (1954), se propone que los principios que rigen una 
organización son las siguientes: 
 Coordinación: Tener la buena armonía entre los recursos existentes en 
una institución. Es la finalidad ordenada del esfuerzo del grupo para dar 
unidades de acción y lograr un propósito común, para que el grupo logre 
sus propósitos no basta solamente que unan sus esfuerzos sino que es 
necesario que estos sean coordinados de tal forma que haya unidad de 
acción, por lo tanto se recomienda que haya siempre una autoridad para 
la voz de mando, un servicio mutuo para que se tenga la ayuda entre 
todo sus componentes, una doctrina de iguales ideas y una disciplina en 
el cumplimiento de tareas.  
 Jerárquico: Los distintos grados o niveles de autoridad existentes en 
una institución, para que la organización funcione debidamente es 
necesario que exista los distintos grados de autoridad como por ejemplo 
en el ejército sargento, teniente, capitán, etc. hasta llegar a los altos 
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mandos de los generales y se trabaja organizacionalmente y describir de 
manera exacta la participación del líder. 
 Funcional: Toda la estructura debe tener asignado distintas funciones 
toda nuestra estructura organizacional, esto es muy importante ya que se 
asignan las funciones o tareas que deben tener cada área y cada puesto 
dentro de toda organización y es aquí donde se tomaran 3 funciones una 
llamada determinadora (Es describir exactamente lo que tiene que hacer 
cada parte de la organización) una segunda sería en la aplicadora 
(Designar cómo se ejecutará esas funciones asignadas o determinadas) y 
por último la interpretativa (consiste en ver los resultados de esas 
acciones). 
 Asesor: Es donde nacen sugerencias o ideas para una posible toma de 
decisiones, toda autoridad en una institución tiene que tener siempre la 
idea de que no siempre lo sabrá todo y necesitará de especialistas o 
asesores que le facilitará su trabajo y también se requerirá de tres fases 
para su aplicación, una es la fase informativa (Es conocer a detalle lo 
que se va a sugerir y poder dar las ideas que se van a asesorar) la 
segunda fase es la fase asesora (Consiste en la transmisión de esas 
sugerencias que el asesor le dará a la autoridad) y la última fase es la 
fase supervisora (Es ver cómo va la implementación de lo sugerido y 
poder ver correcciones a mejorar). 
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 Estructura orgánica: Es la manera de representar gráficamente toda 
nuestra estructura orgánica, respetando toda la técnica de diseño como 
podemos observar con la siguiente representación gráfica: 
 
Figura 1: Estructura Orgánica 
En el organigrama de la estructura organizacional se puede apreciar que 
existen diferentes elementos que conforman una entidad institucional. 
Estos elementos son los siguientes: 
 Dirección: Encargada de la gestión educativa y plantear todo el manejo 
de la institución con normas, políticas y cualquier acción que permita el 
óptimo manejo de la institución. 
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 Soporte informático: Realiza la ayuda informática en general ya sea 
para la parte directriz, a los docentes en general, al personal 
administrativo y a los estudiantes en general para que este servicio 
siempre esté disponible a toda la institución. 
 Coordinación académica: Se va a encargar de dirigir a todos los 
docentes en general dirigiendo y hacer cumplir todas las políticas 
académicas de la institución y coordinar con los docentes para el mejor 
servicio a los estudiantes como por ejemplo: elaboración de la malla 
curricular, de los syllabus, módulos educativos, todo afín a sus 
respectivas labores educativas  y la respectiva capacitación a los 
docentes. 
 Servicios educativos en general: Es realizar labores complementarias a 
la labor docente como son área psicológica, biblioteca y distintos 
servicios al estudiante con especialistas capacitados para tal labor. 
 Coordinación administrativa: Es dedicación exclusiva a la parte 
administrativa como por ejemplo cronograma académico, registro de 
notas, trabajo de impresión para exámenes o cualquier documento para 
el estudiante y al docente. 
 Manual de organización y funciones (MOF): Es la descripción 
organizada y detallada de toda la estructura orgánica y de cada puesto 
dentro de la estructura orgánica. 
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3. Dirección  
Según Ruiz (2012), la dirección es poner en práctica las distintas 
actividades, tareas y funciones que mediante las cuales el administrador o 
líder establece el comportamiento y movimiento de su organización. 
Valores, estilo, liderazgo comunicación y motivación de una institución. 
Para Fayol (1982) La dirección general está encargada de manejar o 
gerenciar a una empresa o cualquier institución, procurando sacar el mayor 
provecho y óptimo de los recursos existentes en la empresa. Es decir, la 
dirección es hacer andar a la empresa con la mayor productividad con que 
contamos. 
Según Taylor (1991), la dirección es la mejor forma para lograr que el 
empresario y empleado (Líder y seguidores) ejecuten sus buenas facultades 
y que después se haga una equilibrada y adecuada distribución de los 
resultados obtenidos por el esfuerzo común de todo el personal de la 
empresa.  
La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la 
realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del 
administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente, 
con más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila 
simultáneamente para que se cumplan en la forma adecuada todas las 
órdenes emitidas. 
De la misma forma la dirección institucional está conformada por 
diferentes etapas, las cuales se describen a continuación: 
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 Toma de decisiones: Elegir la mejor alternativa previa comparación con 
las otras existentes. 
 Integración: Realizar una adaptación del manejo de los recursos 
humanos con lo organizado ya sea sistemático y/o materiales. 
 Motivación: La forma estratégica de incentivar tanto interno como 
externo a nuestra institución (Lo interno nos referimos a nuestros 
colaboradores y externo a nuestros clientes sean estos cautivos o 
potenciales). 
 Comunicación: La acción pertinente para que las decisiones lleguen a 
toda la institución utilizando los medios adecuados sean estos escritos, 
verbales, no verbales o virtuales y también el tipo de comunicación 
debido sea horizontal entre áreas del mismo nivel jerárquico, vertical 
con aquellos de un nivel superior a otro inferior o viceversa o diagonales 
para distintas áreas de trabajo según  las necesidades de la empresa. 
 Liderazgo: Es la influencia que se ejerce sobre las personas y que 
permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un 
objetivo común. Su presencia es muy importante para que toda la 
organización y la institución se pongan en marcha, pero será valiosa 
distinguirlo. Los tipos de liderazgo que se manejan se pueden identificar 
de la siguiente manera: 
1. Líder autocrático: Es aquel líder que hace que predomine el 
principio de autoridad de manera absoluta y lo que busca el 
cumplimiento de sus objetivos sin importar otras razones y 
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tiene esa característica básica de la imposición a personal de 
su pensamiento. 
2. Líder democrático: Es aquel líder que ubica como un factor 
o eje central el aspecto humano y el personal lo maneja como 
un ser social perteneciendo a la escuela de las RELACIONES 
HUMANAS de Elton Mayo también se le conoce como líder 
participativo ya que estimula que el personal tenga su voz y 
sea escuchado por la dirección. 
3. Líder carismático: Es aquel líder especial porque a su 
personal le hace creer en sus ideas o en su persona y estos 
colaboradores seguirán esa misma idea y lo bueno es que es 
un buen líder en el manejo ordenado de contingente de 
personas y eso le permite manejar más fácil sus objetivos. 
Por otra parte, los principios que dirigen a una institución son los 
siguientes: 
 Coordinación de intereses: Toda la organización debe tener un mismo 
objetivo común es decir el personal para que ejecuten sus funciones 
eficientemente deben estar convencidos y capacitados en esas funciones 
que van a realizar y tener en mente el mismo objetivo. 
 Impersonalidad de mando: Las decisiones que se deben tomar debe 
ser independiente, es decir las decisiones que la autoridad debe tomar no 
deberá pesar criterios personales por eso una buena decisión tomada no 
pesa amistad, familiaridad, etc.  
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 Aprovechamiento de los conflictos: Los errores que se han cometido 
se deben tomar como enseñanzas. Hay un dicho de los errores 
cometidos se aprende, es decir un error es una oportunidad de mejora 
porque de eso se aprende lo que se debe hacer y no volverlo a cometer. 
 Resolución de conflictos: Las decisiones se deben tomar en el 
momento oportuno. Hay que partir con la antigua frase” No dejes para 
mañana lo que debes hacer hoy” es decir cuando se presente un 
problema se sugiere solución rápida ya que si lo dejamos ese problema 
crecerá y cuando queremos solucionarlo ya será muy tarde. 
4. Control 
Para Robbins (1996), el control puede definirse como el proceso de 
ordenar actividades que garanticen que se estamos cumpliendo todo lo que 
hemos planificado y corrigiendo cualquier anomalía significativa. 
Según Koontz & O´Donell (2005) Incluye la evaluación de lo logrado 
en relación con las medidas y las soluciones de los errores, para asegurar la 
obtención de los fines, de acuerdo con lo estipulado en el plan. 
Según Terry (1999), es la técnica o medio para asegurar lo que está 
logrando, valorizándolo y si es necesario ejecutar las medidas adecuadas 
para corregirlas, de manera que esa ejecución se ejecute o realice de 
acuerdo con lo planeado.  
Se llama control a la función administrativa que evalúa el rendimiento 
administrativo de una institución. Similar a las demás categorías, existen 
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principios por los que se rige el control institucional, por lo que se explican 
a continuación: 
 Preventivo: Al igual que la planeación debemos prever en las 
decisiones. 
 Eficiencia: Tener la capacidad de detectar cualquier falla cometida. 
 Idoneidad: El personal a realizar el control debe ser el adecuado para 
realizar sus funciones. 
 Independencia: Tiene que existir una absoluta neutralidad en su 
funcionamiento. 
 El control que se presenta en una entidad puede ser diferente en base a 
los objetivos esperados y se clasifican de la siguiente forma: 
 Control preventivo: Se realiza antes de la ejecución de tareas como una 
anteposición de hechos. El control al igual que la planeación, son 
elementos gemelos ya que actúan de manera idéntica y utilizan a la 
previsión, esto porque el control tiene que estar desde el momento en 
que se planifica todo lo que se va hacer. 
 Control concurrente: Se realiza en el momento de la ejecución de 
tareas, es lo que llamamos comúnmente hacer trabajos de supervisión y 
esto debe ser claro, oportuno y adecuado. 
 Control de retroalimentación: Es al momento de finalizar con el 
propósito de mejorar los resultados, cuando uno culmina sus labores 
siempre hay que pensar que es lo que hemos hecho, cómo lo hemos 
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hecho y que se ha obtenido con él solo propósito de siempre mejorar lo 
encontrado.  
Todo lo mostrado en nuestra base teórica lo podemos resumir en el 
siguiente cuadro: 
 
Figura 2: Categorías de Gestión Institucional 
2.2.1.2 Normas legales y administrativas en la educación superior 
Las normas legales que el gobierno ha promulgado encontramos la Ley N° 
30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera 
pública de sus docentes (Congreso de la presidenta del Congreso de la república 
Luz Salgado Rubianez y el Decreto Supremo N° 010 – 2017 – MINEDU 
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(Aprueban el Reglamento de la ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes). 
2.2.1.3 Gestión administrativa 
Castellano (2018) en su investigación propone que la administración ha 
existido siempre como un medio para lograr objetivos: en la época primitiva, 
predominó el esclavismo la cual se considera una mano de obra barata ya que 
los pueblos conquistados eran subyugados por sus conquistadores, en la edad 
media, los gremios o feudos, en la edad moderna, se plantearon nuevas formas 
de administración. Teniendo como consecuencia la revolución industrial donde 
surgen las fábricas y la sustitución de la mano de obra por las máquinas. En el 
siglo XX, se inicia la administración científica con los iniciadores o padres 
Frederick Taylor y Henry Fayol para que después Elton Mayo y las Relaciones 
humanas, en el siglo XXI, con nuevas tecnologías. Como conclusión la 
administración es indispensable en el mundo global, tal como comenta Münch 
(2010). 
Este concepto muestra una serie de detalles donde encontramos la evolución 
del pensamiento administrativo desde la esclavitud de la época primitiva hasta 
la época actual donde predomina la tecnología y como la gestión administrativa 
utiliza diferentes herramientas para optimizar el rendimiento y para nosotros en 
la educación no escapa de esta evolución donde el docente antiguo era un 
sabelotodo con su tiza y pizarra hasta en la actualidad que utiliza una serie de 
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herramientas tecnológicas para facilitar su trabajo y también un mejor 
aprendizaje en el estudiante y esto lo podemos desarrollar en lo siguiente: 
Según Stoner (2020) la planeación, es aquel elemento administrativo que va 
a plantear los objetivos, metas estrategias, etc. De todo aquello que la 
institución desea obtener porque los objetivos son aquellas acciones que uno 
quiere obtener, mientras que las metas son los logros que deseamos brindar y 
para nosotros serán nuestros estudiantes para que finalmente elaboremos las 
estrategias que nos van a permitir ese logro planteado por los objetivos y metas. 
La planeación dispondrá para obtener todo lo señalado anteriormente de 
ciertas herramientas que son: Programas (Tareas asignadas en relación con el 
tiempo), Previsiones (Para poder anteponerse a cualquier situación que se 
presente y estar preparados cuando suceda este hecho imprevisto), Políticas (Es 
el cumplimiento real que la empresa impone para uniformizar criterios de 
manejo empresarial) Procesos (Elaborar todas las etapas que se necesitan de 
forma ordenada para brindar el buen servicio según nuestro caso). 
Las técnicas de elaboración deben ser exactas en relación con el tiempo y las 
acciones como el Gantt, el FODA que va a ayudarnos a identificarnos (Interno 
y externo) y todo esto debe respetar dentro del marco de tres principios, 
Precisión (No se aceptan datos vagos ni inexactos), Flexibilidad (Se requiere de 
dar ciertos márgenes de error) y Unidad (Que nos dice que todos los planes de 
la institución deben relacionarse para conformar un solo plan general. 
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Organización, es el elemento administrativo que consiste en estructurar todo 
aquello que la planeación ha planteado, para lograrlo se requiere de ciertas 
herramientas de trabajo, tenemos el organigrama que va a informar cómo es su 
estructura y sus interrelaciones mientras los manuales de organización, dónde el 
Manual de organización y funciones (MOF) va a detallar las funciones de cada 
uno de los puestos de trabajo que conforman las instituciones como por ejemplo 
del director, los coordinadores, los docentes, etc. Mientras que el manual de 
procedimientos (MAPRO) detalla los distintos procesos de trabajo como por 
ejemplo el proceso para una matrícula, el proceso de registro de notas, etc. 
Dirección, es el elemento administrativo que consiste en ejecutar y gestionar 
todo lo planteado y organizado anteriormente y el éxito radica en el director o 
la más alta autoridad de una institución, donde deberá poseer determinadas 
cualidades y aptitudes como el liderazgo (Capacidad para dirigir y manejar a 
otros sembrando identidad y responsabilidad en todo el personal a su cargo), 
Comunicación (Facilidad y forma de utilizar los medos y tipos de comunicación 
para hacer llegar ordenes, tareas, funciones, actividades, etc. Para poder 
ejecutarse eficientemente y la motivación (Para estimular, persuadir y alentar a 
las personas para que realicen sus funciones y tareas al personal a su cargo. 
La dirección debe tomar en cuenta dos recursos uno de ellos, es el personal 
porque debe existir funciones de administración del talento humano para un 
buen reclutamiento, selección, adiestramiento, capacitación del personal y 
evaluaciones del personal y del desempeño de todos los colaboradores y el otro 
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es el manejo de los recursos materiales del cual el área logística se debe 
encargar de las compras y el almacenamiento de dichos recursos. 
Control, es elemento administrativo que se encargará de evaluar el 
rendimiento realizado por todo el proceso administrativo utilizando las mismas 
técnicas de planeación, además utilizando ciertos estándares de medida y un 
adecuado feedback o retroalimentación que va a permitir revisar y evaluar con 
previsión las acciones previas que se han realizado y en este elemento existe 
una especialización eficiente llamada auditoría administrativa que podemos 
utilizar una subespecialidad que llamamos auditoría educativa (Calidad 
educativa). 
2.2.1.4 Funciones de la coordinación académica 
Según Vargas (2017), la principal función de un coordinador es guiar y 
capacitar a los docentes que tiene a su cargo y como su mismo nombre lo 
especifica tiene que estar en constante coordinación con su personal docente, 
estar siempre en forma periódica un acompañamiento en aula y hacer siempre 
una retroalimentación de su labor académica. Debo indicar que no hay que 
confundir esta coordinación académica con la coordinación administrativa que 
es diferente. 
Para García (2017), también podemos añadir que un coordinador debe 
colaborar con las instancias correspondientes para que la labor docente y el plan 
de estudios respectivo, guiar a los estudiantes en diversos aspectos relacionados 
a la parte académica, promover la integración académica con otras áreas afín a 
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la labor educativa, promover y difundir la buena labor académica, en 
conclusión, el coordinador es un articulador de tareas ere todas las áreas 
relacionadas con la parte académica. 
2.2.1.5 Gestión académica de los docentes  
León y Ortega (2017) proponen que la gestión académica de los docentes 
estará sujeto en primer lugar al diseño pedagógico es donde el docente realiza 
su plan de trabajo con respecto a las clases que debe realizar y todo este pan 
tiene que estar dentro de un enfoque metodológico que los temas lo requieran y 
en total comunicación con la coordinación hará un uso adecuado de los recursos 
disponibles dependiendo del tiempo asignado para finalizar con una 
retroalimentación final. 
El docente debe emplear unas adecuadas prácticas pedagógicas y estarán 
dependiendo de las distintas asignaturas que cada docente dictará y esto debe 
estar articulado en relación a los recursos que se va a emplear y tiene que 
dosificar su uso en coordinación con el tiempo asignado por cada materia, pero 
siempre cumpliendo los objetivos generales de la institución educativa y las 
políticas internas que la institución implementa. 
Luego el docente debe ser un gestor en el aula, cumpliendo ciertos 
requerimientos, uno de ellos es la relación pedagógica que es necesario para 
nosotros ya que en el mundo actual se tiene que trabajar en equipo y por ende 
los docentes especialistas tendrán una metodología uniformizada 
estandarizando la enseñanza, también es recomendable planificar el modo o 
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manera de transmitir sus enseñanzas como por ejemplo experiencia profesional, 
anécdotas de trabajo, etc. Pero siempre digo que cada docente tiene que aportar 
su valor agregado y es su estilo personal. 
Finalmente debe realizar un seguimiento académico, esto dependerá de los 
resultados que tienen sus estudiantes y observar el porqué de esos resultados 
sobre todo las notas deficientes, es recomendable la toma de asistencia ya que 
se convertirá en una información muy vinculante con el docente y sus 
respectivos estudiantes. Existen actividades de recuperación que estará 
supeditado con la facilidad que pueden dar tanto la institución como los 
docentes y, por último, el apoyo pedagógico a estudiantes con diferentes 
dificultades que puede corregirse a tiempo. 
2.2.1.6 Perfil del docente de Educación Superior 
Neira (2019) indica que el docente tiene que tener sus actitudes 
fundamentales del buen docente y uno de ellos es el inicio, el cual es tener la 
convicción en ser docente y ser feliz en su labor docente para transmitir sus 
enseñanzas y tener el sincero aprecio por la juventud de hoy y tener la empatía 
que se necesita. La excelencia académica y la competencia profesional es la 
columna vertebral del perfil docente ya que aquí encontramos la alta 
especialización del docente por cada materia que enseñar pero con título 
profesional, por ejemplo licenciado en administración y dictará la materia de 
auditoría administrativa por lo tanto tiene que tener la especialización de 
auditor , podemos agregar que el docente tiene que tener la idea de una 
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educación permanente es decir una capacitación constante y ser un buen 
comunicador de saberes a sus respectivos estudiantes ya que pueden ser muy 
expertos en la teoría pero no saben transmitir esos conocimientos a sus 
estudiantes. 
El docente tiene que ser un gestor de formar la inteligencia más que la 
memoria y esto propiciará que el estudiante posea su propio punto de vista y no 
ser un autómata y ser un facilitador en el desarrollo de habilidades y destrezas 
que se convertirá en el mejor instrumento de competencia con los demás porque 
en la vida actual los estudiantes se han mecanizado y esto origina un problema 
de aprendizaje y posibilita que la docencia posea una formación integral porque 
el docente es un importante recurso humano. 
2.2.1.7 Actividades académicas de los docentes 
Según Zaldívar (2017) existe una gran variedad de actividades y una primera 
es la investigación ya que toda institución educativa a nivel superior, requiere 
de docentes que tengan la iniciativa de investigar y justo con eso se requiere 
para el manejo de las necesidades educativas especiales en los estudiantes, otra 
actividad importante es la elaboración y preparación de los materiales 
didácticos ya que en la actualidad existe una gran gama de recursos y con la 
tecnología hay variedad de usos, también podemos agregar la actividad 
académica de tutoría que permitirá al docente una mayor cercanía del docente 
con el estudiante y esto es decisivo porque no sólo nos centralizamos en la parte 
docente sino en la parte social ya que nos encontraremos con dificultades o 
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problemas sociales de los estudiantes con él mismo o su entorno, también hay 
labores de extensión ya sea para foros, seminarios, diplomados, etc. que van a 
complementar la labor docente y profesional y otras adicionales para la 
obtención de niveles post grados de distinta jerarquía. 
2.2.2. Necesidades educativas especiales 
2.2.2.1 Definición de necesidades educativas especiales 
Las personas con necesidades educativas especiales (NEE) son consideras 
como aquellas que requieren algún tipo de atención específica durante parte del 
tiempo o el tiempo completo de su actividad académica. Estas limitaciones 
tienden a tener diferentes niveles y se puede presentar de diferentes formas. De la 
misma manera, las personas con NEE no son necesariamente personas que no 
pueden aprender de manera efectiva, sino en ocasiones puede presentarse como 
el desarrollo de aprendizaje, pero a un ritmo más lento que el regular, lo cual le 
puede causar los mismos tipos de inconvenientes durante tu período de actividad 
académica, para lo cual es importante manejar una adecuada metodología, acorde 
a los estudiantes partes del aula. 
Gragera (2016) incluye en este concepto a la discapacidad y lo define como 
un término que incluye déficits y limitaciones para llevar a cabo diferentes tipos 
de actividades y las clasifica entre funciones y estructuras corporales (realizar 
actividades específicas) y las actividades y participación (lo que hace que la 
persona funcione adecuadamente dentro de los grupos que conforman el 
ambiente académico y social). 
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La fundación JesuïtesEducació (2020) clasifica estas NEE en diferentes 
ámbitos: 
 Necesidades sensoriales o físicas: Afectan directamente la realización de 
diferentes actividades o la sensación de diferentes estímulos. 
 Discapacidad intelectual o cognitiva: Presentan problemas de 
comprensión, análisis o síntesis en situaciones regulares, y por ende, de la 
vida diaria. 
 Superdotación intelectual: Personas que, a causa de un rendimiento y 
capacidades superiores a las de la población regular, presentan problemas 
para seguir adecuadamente diferentes planes académicos, ya que necesitan 
estímulos y metodologías diferentes. 
 Trastornos mentales: Que afectan la conducta o la forma de comunicación 
con otros. 
 Dificultades sociales o emocionales específicos: Impiden la interacción o 
socialización con los demás. Pueden presentarte problemas personales o 
condiciones poco favorables su entorno cercano. 
 Situación sociofamiliar disfuncional: De la misma forma que las 
dificultades sociales, esto puede impedir la socialización y participación 
adecuada de los estudiantes en el entorno académico. 
 Otros casos de inadaptación: Pueden presentarse otras situaciones de 
diferente índole como falta de adaptación cultural, problemas de adaptación 
a un nuevo lenguaje, costumbres, etc. 
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La quinta edición de del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-V) describe un problema de aprendizaje como el mal uso de las 
aptitudes académicas que terminan convirtiendo en complicaciones posteriores 
para la persona, en el ámbito académico y posteriormente en su ámbito personal. 
La OMS define un problema de aprendizaje como “un término genérico que 
abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la 
participación” lo cual indica que la persona afectada tendrá problemas de alguna 
forma para poder interactuar con su comunidad, lo cual genera posteriormente, 
más problemas.  
Díaz (2019) describe en su investigación las características que describen 
a una persona con discapacidad: 
 La discapacidad hace más daño a las poblaciones vulnerables. 
 Normalmente las personas que presentan algún tipo de discapacidad no son 
atendidos de la manera correcta. 
 Los niños con discapacidad son más afectados por la escolaridad (o falta de 
ella) que los niños sin discapacidad. 
 Los adultos con discapacidad son considerados como menos empleables que 
los adultos sin discapacidad. 
 Las personas con discapacidad presentan tendencia y vulnerabilidad hacia la 
pobreza. 
 La rehabilitación es una herramienta valiosa para que una persona con 
discapacidad puede desarrollar independencia. 
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 Las personas con discapacidad tienen la capacidad y el derecho de participar 
con su comunidad de manera positiva. 
 Toda discapacidad es superable o manejable si la intervención es la correcta. 
Sallán & Moreno (2013) realizaron una investigación en 45 universidades de 
España, identificando las necesidades educativas especiales más relevantes en 
al área académica del país. En sus resultados se rescata que las discapacidades 
más comunes son la discapacidad visual, sensorial auditiva, física motriz 
(necesita soporte para su movilidad como en parálisis cerebral o paraplejia), 
motriz orgánica (que requiere atención médico-sanitaria), intelectual, trastorno 
mental trastorno general del desarrollo (autismo y síndrome de asperger) y 
trastorno de aprendizaje (como déficit de atención o dislexia). 
2.2.2.2. Etiología de las necesidades educativas especiales 
La diferentes causas de necesidades educativas especiales en estudiantes 
pueden clasificarse de 3 grupos; las genéticas, las biológicas y las ambientales. 
Las causas genéticas se refieren específicamente a todas las condiciones con las 
que una persona nace e independientemente de que sea estimulado por su 
entorno o no, presenta tendencia a evidenciar necesidades educativas especiales 
en base a la predisposición que los padres puedan heredar a sus hijos.  
Las causas biológicas se centran en las capacidades físicas de su cuerpo o 
cómo esta funciona con diferencia a otras personas. Por ejemplo Hernández 
(2009) propone que los estudiantes que presentan necesidades educativas 
especiales tienen más irregularidades en el flujo sanguíneo del cerebro que los 
estudiantes que no presentan estas condiciones. Cabe mencionar que todo 
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evento que afecte las funciones biológicas del cuerpo, están consideradas en 
esta etiología, incluyendo la alimentación o el consumo de sustancias.  
Finalmente, las causas ambientales son aquellas que se centran en la forma 
en la que el entorno estimula el desarrollo de la persona en su proceso de 
aprendizaje; desde las estrategias de enseñanza que se aplican hasta el 
desarrollo emocional del estudiante. Cabe mencionar que si bien es cierto, 
existen diferentes causas a las necesidades educativas especiales, en todos los 
casos estos 3 deben ser considerados al momento de trabajar con una persona 
que presenta dificultades de aprendizaje para desarrollar el plan de intervención 
correspondiente. 
2.2.2.3 Problemas de lenguaje y escritura 
1. Dislexia  
La asociación Andaluza de Dislexia o ASANDIS (2010) define la dislexia 
como el desorden que presenta una persona en el proceso de comunicación, ya 
sea oral o escrita, a pesar de no presentar lesiones o alteraciones sensoriales.  
Se caracteriza por presentar problemas relacionados a la lectura y escritura 
de palabras, principalmente centrados en convertir conceptos mentales en 
palabras escritas. Personas que padecen de esta condición tienen a observar un 
mismo texto para tratar de comprender los conceptos con dificultad o lentitud 
y tienden a perder información a pesar de revisar un texto varias veces. 
Magaña & Ruiz-Lázaro (2004) hacen hincapié en la importancia de una 
pronta detección de esta condición en los primeros 7 años, debido a que el 
aprendizaje en esos años se logra en gran parte gracias a los medios de lecto-
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escritura y esto puede desencadenar en problemas de aprendizaje más serios al 
pasar la etapa crítica de aprendizaje de un niño. Cabe mencionar que esto es 
independiente al cociente intelectual y no afecta a los diferentes tipos de 
inteligencia de una persona. 
2. Dislalia 
Barros y Flores (2012) definen la dislalia como la condición en donde una 
persona presenta problemas para la adecuada pronunciación de las palabras, 
ya sea por problemas de articulación o por alguna anomalía en los órganos 
externos del habla. 
El origen de esta condición puede darse por causas biológicas o de 
desarrollo (o de ambos en su defecto). Las causas biológicas tienen que ver 
con las condiciones en las cuales la persona nace, considerando los eventos, 
accidentes o condiciones en las cuales la persona haya sido expuesta 
(incluyendo la genética de uno) mientras que las causas de desarrollo se 
centran en la estimulación que haya tenido la persona para el desarrollo de 
una comunicación eficiente. Cabe mencionar que la Dislalia puede ser 
causada no solo por una condición sola, sino también por una combinación 
de estas. 
Hernández y Ruvalcaba (2017) en un estudio reciente mencionan 
diferentes clasificaciones que reciben los diferentes tipos de dislalia: 
Si se clasifican por algún problema con una palabra en específico: 
 Betacismo: Dificultad en la pronunciación de la B.  
 Deltacismo: Dificultad en la pronunciación de la D.  
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 Gammacismo: Dificultad en la pronunciación de la G.  
 Kappacismo: Dificultad en la pronunciación de la K.  
 Mistacismo: Dificultad en la pronunciación de la M.  
 Rotacismo: Dificultad en la pronunciación de la R.  
 Sigmatismo: Dificultad en la pronunciación de la S. 
De la misma manera, la dislalia se puede clasificar en base a su origen: 
a. Dislalia evolutiva: Se presenta cuando el niño no puede repetir las 
palabras que escucha o son pronunciadas de manera incorrecta 
durante los primeros 4 años de edad. 
b. Dislalia funcional: Se presenta cuando los órganos responsables de 
la reproducción del habla no funcionan de manera adecuada, a pesar 
de no presentar ningún tipo de lesión. 
c. Dislalia Orgánica: Se presenta cuando los órganos responsables de 
la reproducción del habla no funcionan adecuadamente, debido a 
algún tipo de lesión o accidente. 
d. Dislalia audiógena: Se presenta cuando la persona tiene deficiencias 
auditivas y por consecuencia no puede identificar adecuadamente los 
sonidos para que sean replicados de manera adecuada. 
3. Disgrafía 
La digrafía es considerada por la DSM-V como una dificultad de 
aprendizaje en donde la persona tiene problemas para escribir de manera 
adecuada, lo genera como consecuencia lentitud en su proceso de 
aprendizaje y comprensión de información posterior. Cabe mencionar que 
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esa condición se puede presentar en niños que no presentan problemas 
cognitivos, sensoriales o neurológicos y son de causas principalmente 
ambientales (falta de estimulación, formas correctas de escritura, 
coordinación ojo-mano, etc). 
Según la DSM-V las posibles causas que originan este problema de 
aprendizaje pueden ser las siguientes: 
 Factores Madurativos: Se refieren a la manera en la que las personas 
aprenden a escribir de manera adecuada. Dentro de estas podemos 
encontrar la falta de dominancia lateral, que dificulta el dominio de la 
escritura con una mano y los trastornos motores (de origen orgánico) 
que pueden desencadenar en una escritura débil y lenta, o acelerada, 
poco comprensible y sin capacidad para mantener líneas horizontales al 
escribir. 
 Factores de Personalidad: En donde el elemento emocional crea 
obstáculos para poder desarrollar una escritura adecuada. 
 Factores Pedagógicos: Se refieren al tipo de estimulación que se le 
ofrece a la persona, que deben ser acordes a su edad, madurez y 
condición específica. 
 La digrafía se puede identificar con 2 síntomas diferentes: Los signos 
secundarios globales y los síntomas específicos. Los signos secundarios 
globales se centran en elementos como la postura, presión que se ejerce 
al escribir y velocidad de escritura, y los síntomas específicos se centran 
en la forma de la escritura (letras inclinadas, formas correctas, tamaño 
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de las letras y de fácil comprensión). La dislalia debe tener un 
diagnóstico adecuado en base a la edad, ya esta dificultad no se presenta 
hasta después de los 7 años de vida y un diagnóstico previo a esa edad 
no sería adecuado o acertado. 
2.2.2.4 Discapacidades físicas 
1. Discapacidad Auditiva 
Según INEGI (2011) la discapacidad auditiva se define como la pérdida 
parcial o total de la una persona para la percepción es estímulos auditivos. La 
causa de esta condición tiende a ser a alguna anormalidad en el órgano 
auditivo. Esta limitación a cualquier nivel genera dificultades al estudiante 
para poder participar de manera activa en el proceso de aprendizaje y 
normalmente tiende requerir de diferentes metodologías en clase. Cabe 
mencionar que condición puede ser clasificada como pérdida auditiva leve, 
moderada, grave o severa. 
Normalmente manejo de esta condición en el aula de clases tiende a ser 
trabajada de manera metodológica (estilos de enseñanza que se adaptan al 
estudiante), manejo del estudiante en base a estrategias qué el mismo 
desarrolla y también se trabaja en base al manejo de la situación como 
condición clínica; haciendo uso de audífonos o dispositivos implantables 
según el caso lo requiera. 
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2. Discapacidad física-motriz 
Se define como una condición en donde una persona se encuentra limita 
de realizar actividades físicas específicas. Estas limitaciones pueden estar 
relacionadas al movimiento, o a actividades específicas.  
Las discapacidades físicas se pueden deber a diferentes motivos y tienen 
diferentes consecuencias en el desarrollo y manejo de la condición. Estas 
pueden clasificarse de diferente forma: 
Según su causa: 
 Motoras con o sin lesión cerebral 
 Causadas por enfermedades 
 Mixtas (combinación de las 2 anteriores) 
Según la zona afectada: 
 Discapacidad motora de extremidades inferiores 
 Discapacidad motora de extremidades superiores 
Otras discapacidades físicas: 
 Malformaciones óseas, que también afectan a articulaciones 
 Enfermedades específicas que limitan la movilidad o actividades 
específicas. 
 Limitaciones físicas como consecuencia a accidentes. 
3. Discapacidad visual 
Gutiérrez, Cancela y Zubiaur (2005) define la discapacidad visual como 
la condición en donde una persona experimenta una disminución de manera 
parcial o total en la sensación de estímulos visuales. Esta condición termina 
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generando obstáculos en la persona para poder relacionarse adecuadamente 
con su entorno, por lo cual se requiere atención específica dependiendo de 
cada caso. La discapacidad visual puede ser causada por motivos genéticos, 
enfermedades o accidentes. Según el Centro Nacional de Ciencias Médicas 
(1999), la discapacidad visual se puede clasificar como baja visión (baja, 
media y severa) o pérdida total de la visión. 
En todos los casos, el manejo de la condición se trabaja en base al nivel 
de impacto en el estudiante y la metodología se adapta a las capacidades y 
aptitudes que presenta cada persona en cuanto al manejo de su condición. 
2.2.2.5 Dificultades Intelectuales y Cognitivas 
Según el DSM-V las dificultades cognitivas se pueden considerar como a 
carencia del funcionamiento intelectual; donde se consideran diferentes 
aspectos como el razonamiento, solución de problemas, planificación 
aprendizaje académico. Esto genera dificultades en el desarrollo académico de 
los estudiantes. Cabe mencionar que esto no solo considera a personas que no 
pueden realizar actividades intelectuales específicas, sino también a personas 
que aprenden a un ritmo más disminuido. 
1. Discalculia 
La discalculia es definida por la DSM-V como una capacidad aritmética 
(que se centra en cálculo o razonamiento matemático) muy por debajo de lo 
que se espera a los individuos en base a su edad cronológica, coeficiente 
intelectual y escolaridad que le corresponde a su edad. Pérez,  Bermúdez & 
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Dorta (2016) señalan que las entre las principales características de la 
dificultad del aprendizaje, sobresalen las siguientes: 
1. Los números se escriben mal, rotados o al revés. 
2. Los números separados son leídos como un número solo (por ejemplo 
los números 1 y 23 son leídos como 123) o problemas para identificar 
símbolos juntos en general. 
3. Problemas para convertir una operación aritmética en otra. 
4. Dificultades para identificar si un número es mayor a otro. 
5. Identifican mapas o figuras geométricas con dificultad. 
6. Resolver problemas de cálculo de manera oral o escrita. 
Cabe mencionar que esta dificultad de aprendizaje en varios casos puede 
acoplarse con otras y su tratamiento es principalmente a base de refuerzos en 
actividades específicas de cálculo y soporte con las actitudes y emociones de 
la persona. 
2.2.2.6 Problemas generalizados del aprendizaje 
1. Déficit de atención por hiperactividad 
El trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad (TDAH) se 
considera una dificultad de aprendizaje a nivel intrínseco (a nivel 
neuropsicológico) donde la persona presenta dificultades para la moderación 
de la conducta. Magaña & Ruiz-Lázaro (2004) definen una serie de 
características importantes para definir esta condición. La primera 
característica es la inhibición del comportamiento a nivel motor-lingüístico, 
que normalmente original las características posteriores. La segunda 
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característica se presenta en la intensidad en la cual las reacciones ocurren, 
que se conoce popularmente como hiperactividad. La tercera característica 
es la baja capacidad de prestar y retener la atención, como consecuencia los 
2 puntos antes mencionados. A esta característica se le denomina déficit de 
atención y se puede presentar como atención selectiva (solo hacer caso a 
algunos estímulos), sostenida dividida (prestar atención a 2 o más estímulos 
al mismo tiempo) o baja atención sostenida (no prestar atención a algo 
durante mucho tiempo). La última característica es la impulsividad y déficit 
en procesos de análisis y síntesis; donde la persona con TDAH, motivado 
por su falta de control en su conducta, tiende a hacer juicios apresurados y 
actúa con poco tiempo de analizar la situaciones, lo que finalmente genera 
que todas las características antes mencionadas desencadenan que el 
estudiante no llegue a cumplir con los logros de la clase. Cabe mencionar 
que esta dificultad de aprendizaje se puede acoplar a otras o en casos 
específicos, puede potenciarlos. Esta condición requiere de intervención 
pedagógica y uso de medicación respectiva. 
2. Trastorno Autista 
En base al DSM-V, el trastorno del espectro autista se caracteriza como 
una condición con dificultades en la reciprocidad socio emocional, 
problemas de adaptación conductual en el entorno y manejo de empatía. Por 
otro lado, esta condición también describe que las personas tienen a manejar 
conductas o comportamientos repetitivos de manera relativamente general. 
a. Síndrome de Asperger 
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Hans Asperger (1944), define el síndrome de Asperger como una 
condición de discapacidad del desarrollo en donde se comprometen 
las habilidades sociales, conductas y comunicación verbal y no 
verbal. La persona presenta acciones con patrones restrictivos y 
repetitivos (a veces como rutinas o rituales). El desarrollo más alto de 
esta condición es llamado el espectro autista. 
Barnhill (2016) identifica las siguientes características de las 
personas con Síndrome de Asperger: 
 Carecen de habilidades sociales debido a su falta de comprensión 
de las normas y reglas del grupo, lo cual les genera dificultades 
para entablar amistades. 
 Presentan habilidades verbales bastante claras, llegando a manejar 
un lenguaje sofisticado con terminologías complejas, sin embargo, 
presentan problemas para identificar que una palabra puede tener 
varios significados y normalmente no usan su comunicación para 
fines sociales. 
 Tienden a considerar las formas más excéntricas para realizar una 
acción o tocar un tema. 
 Presentan insistencia en las normas que interiorizan y buscan 
insistentemente completar aquellas cosas que iniciaron. 
 Identifican problemas para predecir situaciones futuras con 
certeza. 
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 Su desempeño académico tiende a ser elevado, donde presenta 
desarrollado con frecuencia sus habilidades de memoria mecánica.  
 Tienden a memorizar bastante contenido, sin embargo eso no hace 
que lo comprendan de manera efectiva a pesar de dar la impresión 
de que sí.  
 Tienden a presentar problemas para escribir adecuadamente.  
Las estrategias de intervención tienen a ser en base a la 
complejidad del diagnóstico se trataba con medicación casos que sea 
necesario, pero principalmente se maneja con estrategias de 
intervención pedagógicas (o andragógicas) que varían de caso en 
caso. 
2.2.2.7 Atención a las dificultades de aprendizaje en la educación universitaria. 
De acuerdo a la Ley N° 29973, se propone de manera obligatoria brindar 
accesibilidad e inclusión a las personas que presenten algún tipo de 
discapacidad (incluyendo las necesidades educativas especiales) en donde las 
diferentes entidades educativas a todo nivel implementan unidades que se 
centran en brindar apoyo al estudiante con discapacidad, centrándose en la 
observación, seguimiento e implementación de planes de apoyo para el 
estudiante a lo largo de los ciclos educativos.  
Sallán & Moreno (2013) desarrollaron una investigación sobre el soporte 
que se brinda a estudiantes con necesidades educativas especiales en 
universidades en España y encontraron los siguientes resultados: 
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 Se identifica la importancia de brindar un soporte adecuado a los estudiantes 
como norma legal y debe presentarse de manera imperativa. 
 Brindar soporte al estudiante es reflejo del prestigio que refleja una entidad 
educativa. 
 El soporte al estudiante es indispensable para aumentar los índices de 
retención académica. 
 El desarrollar un plan tutorial efectivo es una de los primeros medios para 
poder brindar atención a los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
2.2.2.8 Diseño Universal del Aprendizaje  
El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA). Es un modelo de enseñanza que 
nos permite utilizar una diversidad de opciones de enseñanza para que los 
estudiantes puedan aprender eficientemente y que a la vez estén motivados de 
manera sostenible y de esta manera fomentar procesos pedagógicos accesibles a 
todo aprendizaje (Figueroa, Ospina y Tuberquia, 2019). 
El DUA nos permite desarrollar diferentes tipos de estrategias para 
flexibilizarnos en base las diferentes necesidades de los estudiantes. Una 
currícula desarrollada en base al DUA, permite a los educadores flexibilizar el 
diseño de la enseñanza con el objetivo de lograr metas con todos los 
estudiantes, disminuyendo el coste y tiempo de recursos innecesarios. 
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1. Aplicación Práctica  
El DUA ofrece estrategias para que los estudiantes posean los 
mecanismos adecuados para motivar en realizar sus trabajos desde sus 
hogares y lo hace con los siguientes principios: 
a. Proporcionar múltiples formas de representación: 
 Para la percepción: Ofrece alternativas para la descripción visual. 
 Para el lenguaje y símbolos: Realiza ilustraciones múltiples con 
conceptos claves (ilustraciones, tablas, movimiento, vídeo, fotografía, 
etc.). 
 Para la comprensión: Ofrece listas de verificación, organizadores, 
recordatorios electrónicos, mapas conceptuales virtuales, imágenes 
visuales. etc. 
b. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión (como se va a 
enseñar) 
 Acción Física: Ofrece alternativas para interactuar con diversos 
formatos y una diversidad de plataformas. 
 Expresión y comunicación: El uso adecuado y oportuno de los medios 
de comunicación apropiados, por ejemplo: discurso, dibujo, ilustración, 
cómics, guiones, diseño, película, música, movimiento, etc. Utilizar las 
redes sociales, herramientas web interactivas, foros, chats, diseño web, 
presentaciones de animación. 
 Funciones ejecutivas: Hacer un monitoreo progresivo para luego hacer 
una retroalimentación adecuado. 
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c. Proporcionar múltiples formas de motivación (porqué se está 
enseñando) 
 Intereses: Reduce las distracciones y cualquier otro detalle para hacer 
un clima de aceptación para un buen aprendizaje. 
 Esfuerzo y persistencia: Impulsar el trabajo en equipo y colaborativo 
proporcionando índices que permitan para que lo estudiantes sepan 
cuando realizar trabajos grupales. 
 Autorregulación: Realizar una autoevaluación donde el estudiante 
tenga la opción de sus propios comentarios par que el mismo pueda 
regularse. 
Es relevante  mencionar que la aplicación del DUA es compatible con 
diferentes tipos de pedagogías. Para que esto pueda ocurrir de manera 
adecuada se necesitan seguir diferentes estrategias y aplicar diferentes 
componentes. Estos componentes son: 
 Objetivos: Se debe conocer la diversidad del estudiante y esto permitirá 
una ampliación de contenido de los estudiantes. 
 Métodos: El DUA nos ofrece diversas ideas y se basan en la observación 
continua del avance de los estudiantes. 
 Materiales: El DUA nos dice que los materiales sean variables y flexibles 
para crear una buena motivación en los estudiantes. 
 Evaluación: Se espera que la evaluación pueda ser una guía al estudiante, 
para ver los resultados de esa evaluación. 
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2 DUA y tecnología 
Es importante tener en cuenta que las tecnologías juegan un rol facilitador 
en las adecuaciones que se vayan a realizar con el DUA. En este sentido, 
Antonio Márquez ha creado la Rueda DUA,que incorpora herramientas y 
recursos tecnológicos que pueden ser sumamente útiles. Algunas de ellas 
son: 
 Para el Principio I de Representación: Genially, YouTube, Woki, 
Tellagami, Nube de Palabras.  
 Para el Principio II de Acción y Expresión: Spreaker, Pic-collage, 
Creately, Dilo, Visual Thinking. 
 Para el Principio III de Motivación: Blogger, classRoomScreen, Padlet, 
Kahoot, Mentimeter, Pixton. 
Es importante comprender que usar el DUA se ha vuelto una tendencia 
actual y permite llegar a muchos más estudiantes con diferentes necesidades 
e intereses diferentes. El DUA siempre se centra en el desarrollo a una 
educación con la atención a la diversidad personal y profesional. 
Algunas de las herramientas virtuales que se usan de manera regular son 
las siguientes: 
 Web Dualiza del Servicio de Tecnologías Educativas de la Consejería de 
Educación y Empleo de Extremadura. 
 Proyecto CREA (Creación de Recursos Educativos Abiertos) de la Junta 
de Extremadura. 
 Checklist DUA (por Milagros Rubio Pulido). 
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 Guía “Dualiza tus recursos educativos digitales abiertos”. 
 Paquete Básico DUA (Antonio Márquez). 
 Descubriendo las barreras a la inclusión en el ABP (Antonio Márquez). 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 
3.1 Enfoque, alcance y diseño 
3.1.1 Enfoque de la investigación  
La investigación tiene como objetivo obtener la mayor cantidad de información 
valiosa sobre cómo es que la gestión institucional de una entidad educativa cubre las 
necesidades que presentan estudiantes con necesidades educativas especiales. Esta 
información se obtendrá a través de entrevistas que busquen identificar la apreciación 
de los estudiantes en base la apreciación empírica que hayan tenido de las diferentes 
unidades y funciones de la entidad educativa. Es por esto que, Hernández-Sampieri y 
Mendoza (2019), el presente trabajo de investigación se desarrolla bajo un enfoque 
cualitativo. 
3.1.2 Alcance de la investigación  
Debido a que queremos recolectar información empírica valiosa sobre la 
apreciación que tienen los estudiantes que presentan NEE en el ámbito académico y 
contrastarla con cada una de las diferentes dimensiones que presenta la gestión 
institucional de una entidad educativa superior (planeación, organización, dirección y 
control) por lo que, según Hernández-Sampieri y Mendoza (2019) la presente 
investigación manejará un alcance descriptivo. 
3.1.3 Diseño de la investigación  
La investigación que se realizará de manera pragmática ya que pretende explorar, 
describir y comprender las experiencias que han vivido los estudiantes en común al 
interior de la institución. Por lo anterior se ha optado por el diseño fenomenológico. 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) este diseño permite determinar el 
problema o fenómeno a estudiar, para luego analizar a esas actitudes, identificar esos 
resultados hasta finalizar posibles respuestas o conclusiones finales, según Hernández, 
et.al. (2014).  
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3.2. Matrices de Alineamiento 
3.2.1. Matriz de Consistencia 
 
Tabla 2: Gestión Institucional en la atención a las necesidades educativas especiales de los  estudiantes de un instituto privado 
de Lima en el periodo académico 2020-II 
 
Problemas Objetivos Variables Categorías Metodología 
 
Problema general 
 
¿De qué manera la gestión Institucional contribuye 
a la atención de las necesidades educativas 
especiales de los estudiantes de un instituto 
privado de Lima en el periodo académico 2020-II? 
 
 
 
Problemas específicos 
 
¿De qué manera la gestión Institucional contribuye 
desde la perspectiva de los estudiantes de un 
instituto privado de Lima en el periodo académico 
2020-II? 
 
¿De qué manera se contribuye con la atención de 
las necesidades educativas especiales desde la 
perspectiva de los estudiantes de un instituto 
privado de Lima en el periodo académico 2020-II? 
 
Objetivo general 
 
Describir cómo la gestión Institucional contribuye 
en la atención de las necesidades educativas 
especiales de los estudiantes de un instituto privado 
de Lima en el periodo académico 2020-II  
 
 
 
Objetivos específicos 
 
Describir de qué manera la gestión Institucional 
contribuye desde la perspectiva de los estudiantes 
de un instituto privado de Lima en el periodo 
académico 2020-II 
 
Describir de qué manera se contribuye con la 
atención de las necesidades educativas especiales 
desde la perspectiva de los estudiantes de un 
instituto privado de Lima en el periodo académico 
2020-II 
Gestión 
institucional 
Planeación 
Institucional 
 
Enfoque: Cualitativo 
 
Alcance: Descriptivo 
 
Diseño: Fenomenológico 
 
Población: 30 estudiantes de la 
carrera de administración del 
cuarto ciclo de un instituto privado 
de Lima 
 
Muestra: 10 estudiantes con 
necesidades educativas especiales 
de un instituto privado  
 
Técnica: Entrevista 
 
Instrumento: Guía de entrevista 
 
Organización 
Institucional 
Dirección 
Institucional 
Control Institucional 
Necesidades 
educativas 
especiales 
Problemas de 
lenguaje y escritura 
Discapacidades 
Físicas 
Dificultades 
intelectual y 
Cognitivas 
Problemas 
generalizados del 
aprendizaje 
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3.2.1. Matriz de Operacionalización de variables 
Tabla 3: Gestión Institucional en la atención a las necesidades educativas especiales de estudiantes de un instituto superior 
privado de Lima en el periodo académico 2020-II 
 
Variables Definición Conceptual Definición Operacional Categorías Definición de Categorías Ítems 
Gestión Institucional 
Según Martínez (2015) la 
gestión institucionales un 
campo amplio que permite 
entender el funcionamiento 
de una institución educativa, 
remite a observar la 
organización, la dirección y 
el buen manejo de la misma, 
desde un adecuado uso de los 
recursos que componen a 
cualquier organización con 
enfoque financiero y de 
servicios 
Información recolectada con 
una guía de entrevista sobre la 
forma en la cual la institución 
planifica, organiza, dirige y 
controla las actividades 
institucionales a fin de 
satisfacer las necesidades de 
los estudiantes. 
 
Planeación Institucional 
Planteamiento de objetivos de 
la institución orientados a 
satisfacer las necesidades 
académicas de los estudiantes 
Según tu experiencia, ¿Qué actividades académicas has podido identificar en el inicio del ciclo 
académico que atienda a estudiantes con necesidades educativas especiales? 
¿Qué opinión tienes sobre las actividades realizadas por la institución en el inicio del ciclo 
académico? 
En tu opinión, ¿Qué observaciones podrías hacer a la estructura del syllabus? 
Organización Institucional 
Organización de las 
dependencias de la institución 
en base a los objetivos 
planteados 
Menciona cuáles son las diferentes unidades de la institución educativa que aportan al aprendizaje de 
los estudiantes. 
En tu opinión ¿Qué mejoras consideras que podrían tener los espacios académicos que se brindan al 
estudiante para su adecuada formación? 
¿Qué opinión tienes sobre la atención que se brinda en las unidades orientadas al soporte del 
estudiante? 
Dirección Institucional 
Manejo o ejecución de los 
objetivos institucionales 
dirigidos a los estudiantes para 
un servicio adecuado 
¿Cómo calificarías el servicio académico que se le brinda al estudiante actualmente? ¿Por qué 
motivos? 
¿Cómo crees que puede mejorar el desempeño de plana docente con el que cuenta la institución? 
¿Qué recomendaciones tendrías para mejorar el servicio académico que la institución te brinda? 
Control Institucional 
Supervisión de procesos 
realizados por la institución en 
base a los servicios brindados 
¿Cómo evaluarías el proceso de evaluación docente?¿Por qué? 
¿Qué opinas sobre los procesos de calificación al estudiante? 
¿Cómo mejorarías el seguimiento que la institución hace a los procesos que realizas?  
Necesidades Educativas 
Especiales 
Según la fundación 
JesuïtesEducació (2018), las 
personas con necesidades 
educativas especial (NEE) 
son consideradas como 
aquellas que requieren algún 
tipo de atención específica 
durante parte del tiempo o el 
tiempo completo de su 
participación académica. 
Estas limitaciones tienden a 
tener diferentes niveles y se 
puede presentar de diferentes 
formas 
 
Información obtenida a través 
de una guía de entrevista sobre 
el soporte que se brinda a 
estudiantes con condiciones 
que generan dificultades de 
lenguaje, físicos, cognitivos o 
problemas generalizados del 
aprendizaje para un adecuado 
aprendizaje.  
Problemas de lenguaje y 
escritura 
Dificultad para la 
comunicación del lenguaje 
oral que impide un adecuado 
rendimiento académico. 
¿Cómo consideras que son los medios que tiene la institución educativa para trabajar con estudiantes 
que presentan problemas de lenguaje? ¿Por qué? 
¿Qué opinas sobre las estrategias que aplican los docentes al momento de desarrollar clases con 
estudiantes que presentan problemas de lenguaje? 
¿Qué cosas consideras se podrían hacer para mejorar el desempeño de los estudiantes que tienen 
necesidades educativas especiales? 
Discapacidades físicas 
Dificultades para el control 
voluntario del cuerpo 
(incluyendo coordinación 
motora gruesa y fina) que 
obstaculiza el proceso de 
aprendizaje. 
¿Cómo evaluarías los canales de comunicación que tiene la institución educativa para trabajar con 
estudiantes que presentan dificultades físicas? ¿Por qué? 
¿Qué opinas sobre las estrategias que aplican los docentes al momento de desarrollar clases con 
estudiantes que presentan dificultades físicas? 
¿Cómo consideras se puede aportar a la mejora del desempeño del docente con estudiantes que 
presentan dificultades físicas? 
Dificultades Intelectuales 
y Cognitivas 
Dificultad para el análisis, 
síntesis o comprensión de 
conceptos que dificulta el 
adecuado desempeño dentro 
del aula 
¿Cómo evaluarías los medios que tiene la institución educativa para trabajar con estudiantes que 
presentan dificultades cognitivas? ¿Por qué? 
¿Qué opinas sobre las estrategias que aplican los docentes al momento de desarrollar clases con 
estudiantes que presentan dificultades cognitivas? 
¿Cuáles crees que son los principales problemas que tiene un docente al momento de trabajar con 
estudiantes con dificultades intelectuales? 
Problemas generalizados 
del aprendizaje 
Síndromes específicos como 
el trastorno por déficit de 
atención por Hiperactividad 
(TDAH) y Autismo 
¿Cómo evaluarías los medios que tiene la institución educativa para trabajar con estudiantes que 
presentan problemas generalizados del aprendizaje? ¿Por qué? 
¿Qué opinas sobre la preparación que tienen los docentes para trabajar con estudiantes que presentan 
problemas generalizados del aprendizaje? 
¿Cuáles consideras que son los principales problemas a los que tiene que enfrentar un docente 
trabajando con estudiantes que presentan problemas generalizados del aprendizaje. 
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3.3. Población y muestra 
La población en la que se trabajó fue conformada por 30 estudiantes de la carrera de 
administración del cuarto ciclo de un instituto privado de Lima. 
La muestra estuvo compuesta por 10 estudiantes con necesidades educativas especiales 
de un instituto de Lima, de un rango de edad de 19 a 25 años de múltiples distritos de 
Lima metropolitana. De esta muestra, 2 estudiantes presentan problemas de lenguaje y 
escritura, 2 estudiantes presentan dificultades físicas, 3 estudiantes presentan dificultades 
cognitivas y 3 presentan problemas generalizados del aprendizaje. 
Los estudiantes entrevistados fueron codificados de la siguiente forma: 
Tabla 4: Participantes de la entrevista a profundidad 
Participante Sexo Edad 
Estudiante 1 Femenino 21 
Estudiante 2 Femenino 24 
Estudiante 3 Femenino 25 
Estudiante 4 Masculino 19 
Estudiante 5 Masculino 24 
Estudiante 6 Masculino 20 
Estudiante 7 Masculino 25 
Estudiante 8 Femenino 25 
Estudiante 9 Femenino 21 
Estudiante 10 Femenino 21 
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3.4. Técnicas e instrumentos 
La técnica cualitativa fue una entrevista a profundidad la cual, la cual fue llevada a 
cabo por los investigadores en forma remota haciendo uso de la plataforma Zoom. 
El instrumento usado para la recolección de información fue una guía de entrevista, 
conformada por 24 diferentes ítems. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1. Resultados y análisis de la variable gestión educativa 
4.1.1. Planeación Institucional 
Tabla 5: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 1 
Variable: Gestión Educativa 
Definición de la categoría: Planteamiento de objetivos de la institución orientados a satisfacer las necesidades 
académicas de los estudiantes 
Ítem 1 
Según tu experiencia, ¿Qué actividades académicas has podido identificar en el inicio del ciclo académico que atienda 
a estudiantes con necesidades educativas especiales? 
Respuestas Análisis 
Inicio de clases, proceso de matrícula y soporte al 
estudiante (vía telefónica) 
En los resultados se puede identificar que la mayoría de los 
estudiantes no se encuentran al tanto de cuáles son las actividades a 
realizar durante el período de inicio de clases. La única actividad 
que se reconoce tiende a ser el proceso de matrícula y en menor 
medida el proceso de inicio de clases (proceso donde la institución 
brinda la información relevante del ciclo académico). Como dice 
Fayol (2010), las estrategias y la acción tienen que estar 
relacionados entre sí por el llamado principio de UNIDAD porque 
si a estrategia de un área debe estar concatenada con otras áreas. 
El comentario de los estudiantes nos hace el que el área que se 
encarga de las comunicaciones debe estar en constante relación con 
el Servicio de atención al estudiante para brindarle el soporte y 
ayuda a los estudiantes, es decir el plan de del esta unidad con el 
plan del área de coordinación académica deben estar relacionados 
formando un solo plan general y esto tiene que estar dirigido a cada 
uno de las áreas que forman la organización de la institución 
educativa. 
Podemos mencionar que las estrategias al ser parte del plan 
operativo también deben estar ubicadas dentro del principio de 
UNIDAD ya que es la acción operativa que el alumno tiene que 
conocer y de la institución educativa hacerle llegar a su recurso 
humano y ellos a cada uno de los estudiantes de la institución. En 
caso, de que esto no se cumple, estaremos en el lugar de algunos 
estudiantes que lo ignoran y estarán incómodos o insatisfechos por 
un mal servicio académico que por este detalle estarán con esa mala 
perspectiva y para la institución será un doble trabajo para cambiar 
esa mala imagen o mala perspectiva en nuestro servicio. 
Solo matricula, ya que los otros procesos estaban en 
documentos que no todos los estudiantes revisan (o 
pueden revisar por su condición)  
Matricula, ceremonia de inicio de clases 
Ninguna hasta ahora alguna 
Inicio de clases y proceso de matricula 
“No he identificado ninguna…” 
“…Ninguna” 
“Ninguna de las actividades…” 
“…Ninguna” 
“Ninguna, pero creo que se podría mejorar” 
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Tabla 6: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 2 
Variable: Gestión Educativa  
Definición de la categoría: Planteamiento de objetivos de la institución orientados a satisfacer las necesidades 
académicas de los estudiantes 
Ítem 2 
¿Qué opinión tienes sobre las actividades realizadas por la institución en el inicio del ciclo académico? 
Respuestas Análisis 
Adecuadas y centradas en el adecuado rendimiento 
de los estudiantes. Podrían mejorar en el apoyo 
personal del estudiante. 
Por lo general, las respuestas indican que las actividades que los 
estudiantes identifican presentan un desempeño regular (promedio) 
donde en todos los casos señalan la existencia de espacios para 
mejorar, ya que la apreciación general es que no todos los 
estudiantes participan adecuadamente en las actividades; ya sea por 
falta de comunicación o falta de interés. Drucker (1954) afirmaba 
que “la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación 
presente y que la cambien si es necesario” esto significa que las 
estrategias deben tener relación con la realidad de los estudiantes 
para lograr el plan de acción que se ha planificado. 
Ante un problema debe existir una solución, pero para llegar a esa 
solución hay que efectuar una estrategia adecuada y esa acción 
operativa requiere de un análisis previo para ver esa realidad, para 
nuestro caso hay que encontrar la estrategia adecuada para el inicio 
del ciclo académico ya que es bien estratégico el primer día de 
clases como la bienvenida a los estudiantes y hacerle llegar las 
bondades que la institución brinda, que derechos tienen y que 
obligaciones deben cumplirse y esto tiene que ser por escrito 
obligatoriamente para que haya esa comunicación que se requiere 
entre los estudiantes y la institución y esto lo reiteramos debe ser 
estratégico para que el estudiante lo sepa y no sentirse como en un 
cuartel. 
La estrategia debe incluirse la misión (Encargada de las tareas 
asignadas según el plan y la estrategia) también la visión (Es la 
acción futurista del plan y la estrategia) los valores corporativos 
(Son los valores que debe ser inculcados como principios sea esto 
para la toma de decisiones y las acciones operativas que debe 
realizar la institución) y finalmente los objetivos (Es el 
planteamiento hacia donde estará dirigida la estrategia y hacia 
donde nos dirigimos y esto debe ser bien explicado para que todos 
sepamos hacia donde debemos llegar, como por ejemplo hacer 
llegar los servicios complementarios a la parte académica 
 
Regulares; dentro de lo que se espera. Con 
oportunidad de mejora 
Son adecuadas pero necesitan mayor trabajo para 
llegar a todos los estudiantes 
Son adecuadas en base a lo que un estudiante 
necesita 
Adecuadas ya que cumplen con lo que los 
estudiantes necesitan 
“Permite la interacción de todos…” 
“No vi ninguna” 
“Importantes para lograr la introducción del 
curso…y saber cómo se llevará a cabo y los 
objetivos que conllevará” 
No precisa, ya que no conoce las unidades 
“Iniciamos bien el ciclo académico…” 
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Tabla 7: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 3 
Variable: Gestión Educativa 
Definición de la categoría: Planteamiento de objetivos de la institución orientados a satisfacer las necesidades 
académicas de los estudiantes 
Ítem 3 
En tu opinión, ¿Qué observaciones podrías hacer a la estructura del syllabus? 
Respuestas Análisis 
Se puede adaptar a los estudiantes con diferentes 
necesidades 
Los estudiantes manifiestan que se encuentran conforme con la 
estructura establecida del syllabus, indicando que en la mayoría de 
casos se puede trabajar de manera adecuada, sin embargo, 
mencionan que existen oportunidades de mejora en el desarrollo, 
donde se menciona que se puede trabajar en dedicar más tiempo en 
la aplicación de la información y trabajar en que lo aprendido 
pueda ser plasmado en actividades de interés real en la carrera de 
los estudiantes.  
Podemos añadir que se debe cumplir en este ítem, el principio de la 
precisión para que el syllabus pueda ser el adecuado y el eficiente 
para los cursos que se están dictando en la institución para una 
constante mejoría. 
También podemos describir que el syllabus se actualiza cada año 
aunque se podrá realizar cada ciclo y podemos decir que un 
syllabus es un instrumento estratégico para la institución ya que es 
un documento informativo acerca del contenido o temas por cada 
curso o materia y esto debe ser elaborado estratégicamente por 
especialistas pero eso sí la malla curricular debe estar actualizada y 
esto es una acción previa. 
El syllabus al ser estratégico va a contener temas que para los 
estudiantes debe ser atractivo para los estudiantes según la carrera 
profesional que están estudiando, pero pensamos que lo más 
estratégico es que el docente debe hacer conocer ese contenido en 
las clases que se tiene con ellos y eso permitirá que el estudiante 
sepa ese contenido ya que no usualmente el estudiante no lee ese 
syllabus. Según Stoner (2020) la planeación, es aquel elemento 
administrativo que va a plantear los objetivos, metas estrategias, etc 
y un de esas estrategias es la elaboración del syllabus 
La elaboración de los syllabus al ser confeccionado por 
especialistas debe ver la adaptación de su contenido con las 
necesidades de los estudiantes con lo que pide el mercado para que 
su contenido cumpla con ese requerimiento, mejor dicho, haya un 
logro y complementándose con los insumos logísticos como por 
ejemplo laboratorios del tipo de carrera profesional que se estudia, 
biblioteca física y virtual, etc.   
Podría ser más específico, y que algunos temas son 
bastante genéricos 
No especifica ya que no revisa los syllabus 
Ninguna, ya que es correcta en su mayoría 
Se encuentra correcto 
“…se estén actualizado con lo que demanda el 
mercado actualmente…” 
Conforme con los cursos dictados 
Actualizar los cursos en base a la coyuntura y 
necesidades de los estudiantes 
No especifica ya que no revisa los syllabus 
“Yo considero que mi syllabus es completo y 
único…” 
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4.1.2. Organización Institucional 
Tabla 8: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 4 
Variable: Gestión Educativa 
Definición de la categoría: Organización de las dependencias de la institución en base a los objetivos planteados 
Ítem 4 
Menciona cuáles son las diferentes unidades de la institución educativa que aportan al aprendizaje de los estudiantes. 
Respuestas Análisis 
Unidad docente y SAE en una menor medida En su mayoría, los estudiantes identifican con facilidad las 
unidades de la institución que sirven para brindar apoyo al 
estudiante en diferentes situaciones (educativas, personal, 
económicas) y sin embargo presentan un poco de confusión para 
identificar todas las unidades que realmente existen en la entidad 
educativa (psicología y unidad docente) a pesar de convivir con 
ellas en el día a día. En una cantidad muy reducida, se tiene 
confunde el concepto de “unidad de la institución” con personas o 
lugares específicos. 
Para este caso es importante definir y precisar en el MOF (Manual 
de organización y funciones) las funciones que deben tener cada 
área y cada puesto de cada área para que los estudiantes sepan y no 
se confundan a que área o unidad de trabajo deben acercarse para 
resolver cualquier inquietud que puedan tener. 
En esta parte los estudiantes deben saber identificar las funciones 
que tiene cada oficina, por decir hay distintas áreas: 
a. Coordinación académica (Encargado de dar servicio con 
respecto a notas, comunicación con el docente, etc.) 
b. Coordinación administrativa (Da soluciones con respecto a 
sus aulas, instrumentos de ayuda como computadoras, 
proyectores, etc.) 
c. Psicología (Dar la ayuda a estudiantes con problemas 
personales, familiares, sociales, etc.)  
d. Soporte al estudiante (Dar la ayuda a estudiantes para 
cualquier acción de la institución) 
e. Administración (Trámites con la institución, certificados o 
cualquier otra documentación) 
De manera genérica se ha mencionado sus funciones y entonces los 
estudiantes será necesario que sepan diferenciarlos y puedan saber 
a dónde dirigirse y no sientan la perspectiva de que sean 
“Peloteados” de una oficina a otra y esto depende la institución que 
esto no suceda y es por eso importante el MOF hacerse conocer por 
el personal de la institución. 
Según Vargas (2017), la principal función de un coordinador es 
guiar y capacitar a los docentes que tiene a su cargo y como su 
mismo nombre lo especifica tiene que estar en constante 
coordinación con su personal docente, estar siempre en forma 
periódica un acompañamiento en aula y hacer siempre una 
retroalimentación de su labor académica. Esto significa que la 
coordinación es absoluta en la buena organización de la institución 
porcada área de trabajo para cumplir el plan establecido. 
“...SAE” 
“…SAE y administración…” 
“Docentes principalmente…” 
“Coordinación…pero más para partes operativas” 
“…Área de Psicología” 
Los salones de clase, un ambiente cálido y ameno 
para estudiar. 
“Supervisión y dirección... para procesos y 
tramites” 
Los profesores, el jefe de programa, director, los 
asesores 
“El centro de idiomas…” 
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Tabla 9: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 5 
Variable: Gestión Educativa 
Definición de la categoría: Organización de las dependencias de la institución en base a los objetivos planteados 
Ítem 5 
En tu opinión ¿Qué mejoras consideras que podrían tener los espacios académicos que se brindan al estudiante para 
su adecuada formación? 
Respuestas Análisis 
Los espacios académicos se encuentran bien 
estructurados 
Los resultados indican que los estudiantes se encuentran conformes 
con los espacios que ofrece la institución educativa. De la misma 
forma, estos espacios pueden mejorarse si se brindan mayores 
prestaciones para que el estudiante se sienta más cómodo. En esta 
coyuntura de aislamiento, los estudiantes también consideran que 
los espacios virtuales que se le brindan al estudiante se encuentran 
estructurados de manera adecuada, haciendo las mismas 
observaciones que los espacios físicos. 
Podemos ver en este ítem que a estructura que se ha formado está 
bien conformado como podemos observar en el organigrama de 
nuestra tesis donde observamos la separación de las áreas de trabajo 
y su relación entre sí dentro de nuestra organización  
El organigrama al ser un diseño estructural de nuestra organización 
debe estar visible para todos y podamos saber dónde nos ubicamos 
dentro de la organización e igualmente los estudiantes y como 
vemos en las respuestas de los estudiantes mejorar la estadía del 
estudiante y posibilitar un mayor seguimiento a los estudiantes. 
Al brindar clases extras a los estudiantes (Reforzamiento) eso hay 
que planificarlo nuevamente, pero lo más relevante es que hay que 
organizar toda la logística (Docente, instrumentos de enseñanza en 
general) que se necesita para esas clases extras.  
Son adecuados y bien estructurados. 
Los espacios académicos están correctos, se puede 
trabajar en más espacios de repaso o reflexión 
Los espacios académicos se encuentran bien, pero se 
puede aprovechar mejor para desarrollar 
capacitaciones 
…”Salones con una computadora para cada 
estudiante…” 
“…implementar computadoras o tabletas libres para 
los estudiantes así como lo hacen en otras 
universidades…” 
“Espacio libres para poder pasar entre horas… 
servirían de convivencia entre estudiantes” 
“Se podría implementar con nuevas computadoras 
en biblioteca ya que no todas funcionan” 
Principalmente dar  más seguimiento a  los 
estudiantes 
“Brindar clases extra para desarrollar refuerzo…” 
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Tabla 10: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 6 
Variable: Gestión Educativa 
Definición de la categoría: Organización de las dependencias de la institución en base a los objetivos planteados 
Ítem 6 
¿Qué opinión tienes sobre la atención que se brinda en las unidades orientadas al soporte del estudiante? 
Respuestas Análisis 
“No existen áreas específicas que ayuden a los 
estudiantes…” 
Los estudiantes indican que las unidades en mención tienen un 
desempeño dentro del promedio, en donde se aprecia que los 
estudiantes reciben información y soporte en la mayoría de los 
casos. Sin embargo, la calidad del servicio que se recibe presenta 
oportunidades de mejora; siendo el tiempo de espera, conocimiento 
y capacidad de solución de problemas uno de los principales puntos 
a mejorar. A un nivel menor se menciona que el trato y la empatía 
son puntos de mejora deseables para los estudiantes que solicitan 
ayuda de estas unidades.  
 
Aquí podemos apreciar la alta importancia de la parte 
administrativa y justamente la gestión de la institución debe contar 
con un importante recurso que es el humano y debemos contar con 
lo mejor para que este servicio complementario a la parte 
académica, sea eficiente y por lo tanto debemos seleccionar mejor a 
nuestro personal. 
 
Según Mooney (1947) en su libro “Principios de organización” nos 
dice que la coordinación requiere de una adecuada autoridad, un 
servicio mutuo para que todo el personal actúe según lo acordado, 
una doctrina para que todos tengan en mente la misma idea y 
finalmente una disciplina para el cumplimiento de todo lo 
acordado, entonces para cumplir todo lo mencionado por James 
Mooney se debe contar con el personal más idóneo y apto para 
cumplir con este fin , por lo tanto debemos recurrir a un adecuado 
reclutamiento y selección de persona para contar con un personal 
eficiente para un buen servicio al estudiante ya que según la 
información obtenida de los estudiantes es contar con un personal 
que brinde un buen trato al estudiante y una empatía. 
 
El buen trato es que el personal sólo piense en escuchar al 
estudiante y siempre buscar una solución o ayuda al estudiante y 
una empatía es la manera de ponernos en el lugar del estudiante 
para que podamos conectarnos mejor con ellos y de esta forma dar 
una posible solución a cualquier consulta que se solicite y esto 
permitirá que el estudiante sienta que cuando va a cualquier de 
estas oficinas sepa que le van dar solución y no se sienta mal 
tratado o simplemente no sea escuchado.      
“Les falta trabajar en su atención y tacto humano… 
el trato y desempeño es mediocre” 
“…Regulares, necesitan mejorar sus procesos de 
comunicación” 
“Buena, …tiene comunicación con las unidades de 
atención al estudiante y lo apoyan con sus consultas” 
Mediocres y poco empáticas en general 
“Regular... tiene cosas buenas y malas por igual” 
Podrá ser un poco más eficiente 
No tiene problemas hasta ahora (bueno) 
“…si bien son buenas podrían mejorar aún más” 
“Alguna veces no se nos brinda la ayuda necesaria” 
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4.1.3. Dirección Institucional 
Tabla 11: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 7 
Variable: Gestión Educativa 
Definición de la categoría: Manejo o ejecución de los objetivos institucionales dirigidos a los estudiantes para un 
servicio adecuado 
Ítem 7 
¿Cómo calificarías el servicio académico que se le brinda al estudiante actualmente? ¿Por qué motivos? 
Respuestas Análisis 
“Regular… no tienden a ayudar a todos los 
estudiantes, por lo que podrían darse más abasto en 
el futuro…” 
La percepción general del servicio que se brinda en general tiende a 
ser regular (mediocre) ya que, a pesar de llegar a los objetivos 
esperados, estos no se cumplen de manera óptima. Entre los 
problemas más frecuentemente mencionados, se indica que la 
comunicación es un punto clave que no se desarrolla 
adecuadamente. En una menor frecuencia se menciona el hecho de 
la percepción del estudiante es que el servicio académico no 
trabajar con una motivación adecuada ya que “trabaja por 
obligación” y eso disminuye la eficiencia. 
 
La definición de comunicación de nuestro marco teórico es “La 
acción pertinente para que las decisiones lleguen a toda la 
institución utilizando los medios adecuados” y esto es precisamente 
lo que se necesita para que haya una buena interrelación entre la 
institución con sus estudiantes para que se puedan tomar las 
mejores decisiones 
 
Una de las respuestas obtenidas es en que presentan una 
comunicación mediocre y esto es grave porque al existir “Un 
teléfono malogrado” es problemático porque la comunicación 
necesita de dos participantes (Emisor y receptor) y si sólo existe 
uno de ellos la comunicación o existe y parece que esto suceda en 
la percepción de algunos estudiantes es mediocre o regular. 
Es mucho mejor hacer porque me gusta que porque tengo que 
hacerlo, esto significa que un profesor al enseñar es porque le 
agrada se ve más efectivo que por que está obligado a hacerlo y 
esto es absoluta responsabilidad de la dirección porque tiene que 
brindar un buen clima laboral porque se considera una teoría 
motivacional   
“Mediocre… La comunicación existe y los 
procesos funcionan, pero la comunicación es 
mediocre” 
“Regular… no llegan a cumplir con todos los 
estudiantes” 
Adecuado en general 
“Adecuado… tiene muchas oportunidades de 
mejora ya que no siempre te atienden a tiempo” 
“Falta de calidad de servicio… ya no es como estar 
en un salón de clases y tener esa interacción face-to-
face para hacer preguntas e interacción con los 
demás en la clase” 
Se podría implementar más cosas para los 
estudiantes 
“No muy bueno… se centran más en que lo hacen 
por obligación que por vocación” 
“Muy buen servicio porqué a pesar de estudiar de 
forma virtual los profesores saben llegar a los 
estudiantes…” 
No precisa 
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Tabla 12: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 8 
Variable: Gestión Educativa 
Definición de la categoría: Manejo o ejecución de los objetivos institucionales dirigidos a los estudiantes para un 
servicio adecuado 
Ítem 8 
¿Cómo crees que puede mejorar el desempeño de plana docente con el que cuenta la institución? 
Respuestas Análisis 
Mayor capacitación a los docentes para hacer un 
mejor trabajo 
Los resultados indican en una alta frecuencia que los docentes 
presentan un desempeño bueno, sin embargo, necesitan mayor 
preparación para desempeñar sus funciones de mejor forma. Los 
participantes consideran que estas oportunidades de mejora se 
centran en desarrollo de capacitaciones centradas en el uso de 
estrategias metodológicas y al mismo tiempo esto les permita 
actualizar sus formas de enseñanza ya que se menciona que tienden 
a ser “muy anticuadas” para ser usadas actualmente. En una 
frecuencia menor se menciona que sería importante actualizar el 
material con el que se trabajar para captar la atención de los 
estudiantes y se menciona la oportunidad de que los docentes lleven 
cursos de psicología y pedagogía para mejorar el desempeño en 
clases. 
 
Indudablemente la capacitación es lo que más se ha destacado en la 
opinión de los estudiantes entrevistados y eso lo ubicamos en 
vuestro plan de acción porque la competitividad del personal 
docente se requiere de la capacitación que los estudiantes requieren 
de sus profesores para su mejor aprendizaje y esto está en manos de 
la institución para optimizar al personal docente. 
 
Según Neira (2019) indica que el docente tiene que tener sus 
actitudes fundamentales del buen docente y uno de ellos es el 
inicio, el cual es tener la convicción en ser docente y ser feliz en su 
labor docente para transmitir sus enseñanzas y tener el sincero 
aprecio por la juventud de hoy y tener la empatía que se necesita. 
Existe una capacitación especial es CAPACITACION POR 
ACTITUD es decir el comportamiento de una persona y en este 
caso calza para que los docentes sean propensos en absolver dudas 
o preguntas que el docente está obligado en responder y satisfacer 
esas dudas que podrían tener los estudiantes y como decimos es 
muy especial porque no es fácil cambiar la actitud o 
comportamiento de las personas, pero para el docente es un reto 
para lograr el buen servicio académico 
 
La institución debe tener la capacidad en tomar decisiones con 
referencia a la logística porque se debe adquirir la logística 
adecuada para brindar un buen servicio que el estudiante solicita   
“Capacitar a los docentes o cambiarlos si tienen 
medios muy anticuados…” 
“Capacitar a los docentes…” Brindar contenido 
más específico en clases y tocar temas coyunturales 
Mayor flexibilidad con los estudiantes en cuanto a 
responder preguntas 
“Mayor capacitación ya que los docentes no se 
encuentran muy preparados” 
“Capacitación a docentes… que saquen 
certificados de pedagogía o lleven cursos de 
psicología” 
“Que pasen por un filtro, para tener docentes 
entregados a su vocación, y eso lo puedan transmitir 
a sus alumnos” 
Modernizar las aulas y mejorar las computadoras 
que se utilizan para la proyección de los ppts 
Deben llegar al alumno y no solo conocer los temas 
de clase 
“Por ahora la plana docente es muy buena” 
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Tabla 13: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 9 
Variable: Gestión Educativa 
Definición de la categoría: Manejo o ejecución de los objetivos institucionales dirigidos a los estudiantes para un 
servicio adecuado 
Ítem 9 
¿Qué recomendaciones tendrías para mejorar el servicio académico que la institución te brinda? 
Respuestas Análisis 
“Mayor frecuencia de capacitaciones y preparación 
para los docentes” La gran mayoría de los estudiantes entrevistados considera que el 
servicio académico debe recibir mayor capacitación, debido a que 
mencionan que los procesos no son solucionados a tiempo por falta 
de conocimiento en los procesos o por falta de interés al momento 
de interactuar con los estudiantes. Se menciona que adicional a la 
falta de interés, existe una falta de conocimiento sobre cuál debe ser 
el trato adecuado a los estudiantes.  
 
Según Zaldívar (2017) existe una gran variedad de actividades y 
una primera es la investigación ya que toda institución educativa a 
nivel superior, requiere de docentes que tengan la iniciativa de 
investigar y justo con eso se requiere para el manejo de las 
necesidades educativas especiales en los estudiantes, 
En una frecuencia menor, se propone que exista un filtro más 
riguroso al momento de ingresar a personas a la empresa para 
disminuir lo antes mencionado. 
 
En lo que respecta a este ítem podemos decir que aparte de la 
capacitación se requiere que el personal docente se le inculque la 
identidad del docente con la institución y eso lo indicamos en 
nuestro marco teórico con respecto a los principios de dirección 
específicamente a la coordinación de intereses. 
Para este caso hay que ver algo recurrente es la capacitación de los 
docentes y el personal administrativo de la institución y esto 
significa que tiene que verlo detenidamente porque es una opinión 
del estudiante que lo percibe de manera general y hay que tomarlo 
como parte de la política institucional y lo volvemos a reiterar trato 
personalizado y una constante empatía del personal administrativo 
y docente. 
“Trabajar en el trato a las personas y ser más 
empáticos” 
“Más capacitaciones” 
“Comunicar los cambios que se realizan ya que no 
llega a tener conocimiento de esos procesos hasta 
cuando ya ocurren” 
“Mayor consideración con el publico con el que 
trabajan” 
Mayor consideración en general 
“Un buen filtro de los maestros, en cuanto a calidad 
de enseñanza” 
“Podrían mejorar en tecnología” 
“Buscar soluciones en la ayuda al estudiante…” 
No precisa 
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4.1.4. Control Institucional 
Tabla 14: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 10 
Variable: Gestión Educativa 
Definición de la categoría: Supervisión de procesos realizados por la institución en base a los servicios brindados 
Ítem 10 
¿Cómo evaluarías el proceso de evaluación docente? ¿Por qué? 
Respuestas Análisis 
Adecuado y funcional. Tiene impacto positivo en la 
apreciación que tienen los estudiantes del los 
docentes. 
En su mayoría, los estudiantes consideran que el proceso de 
evaluación docente es un proceso adecuado ya que tiende a 
considerar al estudiante como juez y calificador del desempeño que 
presentan los docentes. En una menor escala, el proceso se 
considera como malo debido a que existe una gran parte de sesgo 
de parte del estudiante, donde se considera que se pierde la 
objetividad del proceso y se centra más en el agrado de lo que el 
estudiante considera como “bueno”. 
 
León y Ortega (2017) proponen que la gestión académica de los 
docentes estará sujeto en primer lugar al diseño pedagógico es 
donde el docente realiza su plan de trabajo, siendo uno de ellos la 
evaluación 
 
Podemos decir que las respuestas de nuestros estudiantes 
entrevistados se observa la aplicación de los tipos de control 
indicados anteriormente como el control de concurrente, que nos 
dice que se hace en el momento que se está ejecutando con la 
opinión de los estudiantes y el control de retroalimentación que 
consiste en que al final de la ejecución mejorar lo que hemos 
encontrado en el control concurrente  
“No funciona… los resultados pueden ser en base a 
emociones eso no es bueno” 
“Funcional, ya que permite saber el sentir de los 
estudiantes y se toman en consideración” 
“Beneficioso, porque así se manifiesta la opinión de 
los alumnos y ese profesor se anime a mantenerse así 
de bien o inclusive, mejorar” 
Mala, ya que la calificación se centra en que agrado 
al docente en vez de medir su capacidad para enseñar 
“Regular, ya que se pueden presentas casos de 
estudiantes que sesgan sus resultados en base a sus 
notas... Se puede reemplazar por otros sistemas más 
adecuados.” 
“Eficiente… cumplen con sus objetivos” 
“Regular, creo que es importante conocer la 
metodología que emplea el docente más que 
conocer la cantidad de títulos o certificados, el 
compromiso con los estudiantes…” 
“Eficiente” 
“…correcto, ya que cada dos o tres sesiones se 
evalúa de forma escrita o oral...” 
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Tabla 15: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 11 
Variable: Gestión Educativa 
Definición de la categoría: Supervisión de procesos realizados por la institución en base a los servicios brindados 
Ítem 11 
¿Qué opinas sobre los procesos de calificación al estudiante? 
Respuestas Análisis 
“Adecuados, pero no siempre se adaptan a las 
necesidades del estudiante; especialmente en sus 
horarios…” 
Los resultados indican que los estudiantes perciben los procesos de 
calificación como un proceso adecuado, sin embargo, se menciona 
que dependiendo del docente puede aumentar o disminuir la calidad 
del proceso. De la misma forma se hace mención que estos pueden 
centrarse más en elementos prácticos que en teóricos ya que lo que 
buscan en poder encontrar formas de aplicar los conocimientos 
adquiridos en la carrera de manera real y las evaluaciones pueden 
ser un medio para ir aprendiendo eso. 
 
Peter Drucker, en su libro The Practice of Management (1954), 
afirmaba que la estrategia requiere que los gerentes analicen su 
situación presente y que la cambien si es necesario. Esto nos 
muestra que la calificación es una buena estrategia de medición y 
rendimiento para que refleje la realidad del estudiante 
Se puede decir que este ítem e busca la idoneidad y eficiencia 
(Principios de control) en la evaluación de los estudiantes que 
según los resultados la forma puede variar según los objetivos 
institucionales. 
 
Aquí según lo respondido por los estudiantes hay que tomarlo con 
bastante detenimiento porque no es lo mismo evaluar a un 
estudiante de computación que con un estudiante de 
administración, uno puede ser más práctico que el otro o tal vez 
uno más teórico, en fin tiene que haber la debida flexibilidad para 
las evaluaciones pero mucho más la totalidad independencia de los 
docentes para la evaluación porque el docente va a manejar 
personas y tiene que tener la debida sutileza para que el docente vea 
con su criterio el modo o manera de realizar una buena evaluación 
ya que hay una frase muy interesante en la encuesta y es “Deben 
adaptarse a las necesidades de los estudiantes y sus carreras” y 
también el criterio más salomónico del docente con cada uno de sus 
estudiantes. 
“Regular; necesitan trabajar en la parte de la 
aplicación de la información” 
“Beneficioso ya que puede conocerse y mejorar” 
“Podrían ser mejores ya que solo evalúan teoría y 
falta práctica” 
Las calificaciones varían según los profesores, 
pero debería de existir más control en cuanto a las 
notas 
“Genial, porque es didáctico y no es memorista…” 
“Buenos en general…” 
No precisa 
Buenos en general 
“Bueno…” 
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Tabla 16: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 12 
Variable: Gestión Educativa 
Definición de la categoría: Supervisión de procesos realizados por la institución en base a los servicios brindados 
Ítem 12 
¿Cómo mejorarías el seguimiento que la institución hace a los procesos que realizas? 
Respuestas Análisis 
“Aumentar la frecuencia del seguimiento y crear 
seguimiento en su defecto si no existe” 
Los estudiantes indican que el seguimiento podrá darse de manera 
más efectiva si es que se les brinda un adecuado sistema de 
retroalimentación y mejor trato al momento de trabajar con la 
comunicación. Los estudiantes comentan que los procesos de 
seguimiento no siempre funcionan debido a que no existe una 
comunicación consistente entre el estudiante y la institución, por lo 
que crear motivos para que esto exista se vuelve algo importante 
para ellos. En una menor medida, los estudiantes manifiestan que 
no tienen problemas con el seguimiento y se encuentran conformes 
con el servicio. 
 
Según Vargas (2017), la principal función de un coordinador es 
guiar y capacitar a los docentes que tiene a su cargo y como su 
mismo nombre lo especifica tiene que estar en constante 
coordinación con su personal docente, estar siempre en forma 
periódica un acompañamiento en aula y hacer siempre una 
retroalimentación de su labor académica, siendo un adecuado 
seguimiento a los estudiantes 
 
Debemos observar que el seguimiento al estudiante es bueno pero 
lo que hay que hacer es mejorarlo, por lo tanto, hay que planificarlo 
mediante un control preventivo que ayudará a mejorar resultados de 
control institucional. 
 
La institución según el pensamiento de sus estudiantes debe pensar 
siempre en un control preventivo y concurrente, para el primer caso 
es que con el seguimiento a sus estudiantes se debe considerar 
obligatorio hacer un seguimiento, pero debe ser estratégico para 
que el estudiante lo sienta como una ayuda en su formación 
profesional y sirva como corrección en su desarrollo estudiantil. 
Para el segundo caso al ser concurrente es que hay que hacerlo en 
el momento en que se están haciendo las cosas nunca después para 
que los resultados obtenidos sean mucho más realistas. 
“Trabajar en el trato y calidad de la comunicación” 
“Mayor compromiso y comunicación” 
“Todo está bien” 
“Mayor consideración con el estudiante y sus 
procesos” 
“…Mayor capacitación (a toda la institución)” 
Más flexibilidad con las personas que trabajan y 
estudian, 
“Conforme…” 
“Incentivando más a los que llevan un buen 
progreso para que los demás aspiren a ello” 
“Compromiso y mejor manejo de personas” 
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4.2. Resultados y análisis de la Variable Necesidades Educativas Especiales 
4.2.1 Problemas de Lenguaje 
Tabla 17: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 13 
Variable: Necesidades Educativas Especiales 
Definición de la categoría: Dificultad para la comunicación del lenguaje oral que impide un adecuado rendimiento 
académico. 
Ítem 13 
¿Cómo consideras que son los medios que tiene la institución educativa para trabajar con estudiantes que presentan 
problemas de lenguaje? ¿Por qué? 
Respuestas Análisis 
“Regulares… aún falta desarrollar mayor 
conciencia sobre el tema y mejorar su desempeño 
Las instituciones buscan asistir a los estudiantes, durante el periodo 
de su vida profesional, con el objetivo de que las personas que 
presentan problemas de lenguaje lleguen a sus objetivos de la misma 
forma que el resto de sus compañeros.  
 
En este caso la apreciación general es que los medios que tiene la 
institución educativa para trabajar con estudiantes que presentan 
dificultades físicas son regular en un promedio, indicando que los 
principales problemas que se presentan están relacionados a la 
comunicación entre el alumno y la institución, ya que no se 
encuentran al tanto de la información actualizada del ciclo 
académico, además de que la percepción es que no existe una 
preparación adecuada para manejar ciertas situaciones en general 
con los estudiantes que presentan dificultades físicas. 
 
Esto representa una deficiencia en el cumplimiento de la aplicación 
del plan operativo o técnico que señala Drucker (1954), ya que los 
estudiantes no presentan conocimiento actualizado sobre los 
aspectos del “día a día” que se deben transmitir a los estudiantes. 
“Regular… Tienen un desempeño adecuado” 
“Regular, ya que algunos docentes no tienen 
estrategias para manejar esas situaciones” 
“Adecuado… la información llega a los 
estudiantes” 
“Regular… presenta problemas con llegar a algunos 
estudiantes” 
No precisa 
Tiene que ser una ayuda conjunta con todos los del 
salón, para que todos en conjunto puedan tener esa 
confianza sin temor de nada 
No precisa ya que no conoce casos similares 
No ha visto que se haya dado el caso 
“Actualmente no he podido presenciar algo 
parecido…” 
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Tabla 18: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 14 
Variable: Necesidades Educativas Especiales 
Definición de la categoría: Dificultad para la comunicación del lenguaje oral que impide un adecuado rendimiento 
académico. 
Ítem 14 
¿Qué opinas sobre las estrategias que aplican los docentes al momento de desarrollar clases con estudiantes que 
presentan problemas de lenguaje? 
Respuestas Análisis 
“Buena… son tolerantes y buscan alternativas para 
apoyar a los estudiantes” 
Los estudiantes perciben las estrategias de los docentes como 
adecuados en su mayoría al momento de trabajar con estudiantes 
con problemas de lenguaje, sin embargo, se menciona que a pesar 
del adecuado uso de ciertos medios, no siempre se logra que todos 
los estudiantes comprendan los contenidos de clase. En parte 
mencionan a que pesar de que existen docente que son pacientes y 
empáticos, existe una cantidad de docentes que no cumplen con 
esto y sus herramientas metodológicas se encuentran “fuera de 
lugar”. 
 
Esto refleja que los docentes desempeñan un papel que se percibe 
como “regular” al momento de aplicar estrategias; manejando 
algunas herramientas personales como la paciencia y empatía, 
adaptándose a las condiciones de los diferentes estudiantes como 
menciona Hernández y Ruvalcaba (2017), pero aún, dejando de 
lado a un grupo importante de estudiantes que presentan problemas 
de lenguaje sin comprender completamente los objetivos de clase 
como menciona León & Ortega  (2017) 
“Son adecuadas en un promedio, pero algunos 
docentes tienen metodologías muy antiguas” 
“Limitadas… algunos llegar a cumplir con los 
estudiantes de manera adecuada pero aun existe una 
gran cantidad de docentes que no...” 
Limitado ya que no tienen herramientas 
metodológicas adecuadas 
Buenas, ya que llegan a los estudiantes en su 
mayoría 
“No todos son empáticos.” 
 
No precisa 
Buenas, ya que llegan a los estudiantes en su 
mayoría 
No todos son empáticos. 
No precisa ya que no conoce casos similares 
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Tabla 19: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 15 
Variable: Necesidades Educativas Especiales 
Definición de la categoría: Dificultad para la comunicación del lenguaje oral que impide un adecuado rendimiento 
académico. 
Ítem 15 
¿Qué cosas consideras se podrían hacer para mejorar el desempeño de los estudiantes que tienen necesidades 
educativas especiales? 
Respuestas Análisis 
“Mayor capacitación para mejorar el desempeño de 
los docentes (y estudiantes)…” 
Los entrevistados mencionan que, para poder mejorar el desempeño 
de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, 
se requiere principalmente el apoyo del docente.  
 
El docente en su mayoría tiende a cumplir funciones de facilitador 
en clase y al mismo tiempo tiene la responsabilidad de dirigir la el 
aprendizaje de los alumnos según lo objetivos institucionales, sin 
embargo, el apoyo y buen trato se vuelve algo importante para los 
estudiantes. 
 
Los estudiantes principalmente requieren de atención y paciencia 
en adición a las herramientas pedagógicas regulares que se aplican 
en clase, para poder aumentar su desempeño en el aula; lo cual 
refleja la realidad cada vez más común, tal como indica Sallan & 
Moreno (2013)  
“Mayor capacitación(a docentes) y cursos para 
mejorar su desempeño en la atención a los 
estudiantes” 
Mayor consideración con los estudiantes y mejores 
capacitaciones 
“Mayor atención a los alumnos… explicar más y 
hacer trabajos más fáciles de comprender” 
“…Dedicarles más tiempo y consideración (mejor 
metodología)…” 
“…Mas tiempo y paciencia…” 
“Tratar de ayudarlo, en los más posible… que el 
profesor sea consciente y empático, y lo ayude en la 
integración de sus clases sin tratarlo diferente” 
“Si se requiere un cambio…” 
Poder trabajar con un tutor que los pueda orientar 
o ayudar si tienen gran dificultad 
Los profesores, el jefe de programa, los asesores 
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4.2.2 Dificultades Físicas 
Tabla 20: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 16 
Variable: Necesidades Educativas Especiales 
Definición de la categoría: Dificultades para el control voluntario del cuerpo (incluyendo coordinación motora gruesa y 
fina) que obstaculiza el proceso de aprendizaje 
Ítem 16 
¿Cómo evaluarías los canales de comunicación que tiene la institución educativa para trabajar con estudiantes que 
presentan dificultades físicas? ¿Por qué? 
Respuestas Análisis 
“Adecuados… La información es adecuada y llega 
a los estudiantes de manera correcta” 
Los estudiantes perciben los medios de interacción de la institución 
con estudiantes con dificultades físicas como “adecuados”, en 
donde se interpreta que existe eficiencia en la relación estudiante-
institución. Los inconvenientes más comunes que tienden 
mencionarse son el problema que representa el movilizarse de un 
espacio a otro. Sin embargo, y en base a la coyuntura actual de 
aislamiento, se percibe una mejora al momento de participar en 
clases debido a la virtualidad del mismo. 
 
Existe un grupo menor que percibe problemas en los canales de 
comunicación que se tiene con la institución educativa, pero esta se 
centra alrededor del trato que se tiene con el estudiante, ya que se 
siente que no todos los integrantes de la institución no se 
encuentran ordenados y orientados en base a los estudiantes, según 
el principio de coordinación que menciona Mooney (1954) 
Adecuado. El único problema para los alumnos es 
llegar al aula de clases a tiempo 
La información llega de manera adecuada 
“Bien, pero las llamadas (telefónicas) no sirven de 
mucho” 
“Adecuado… ya que la información llega a los 
estudiantes” 
“Regular… presenta problemas con llegar a algunos 
estudiantes” 
“Deficiente, debe ver más concientización he 
información respecto al tema” 
No precisa ya que no conoce casos similares 
No precisa 
No sé si en este caso podría darse mayor prioridad 
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Tabla 21: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 17 
Variable: Necesidades Educativas Especiales 
Definición de la categoría: Dificultades para el control voluntario del cuerpo (incluyendo coordinación motora gruesa y 
fina) que obstaculiza el proceso de aprendizaje 
Ítem 17 
¿Qué opinas sobre las estrategias que aplican los docentes al momento de desarrollar clases con estudiantes que 
presentan dificultades físicas? 
Respuestas Análisis 
“Buena…son tolerantes y buscan alternativas para 
apoyar a los estudiantes” 
Los estudiantes consideran que las estrategias metodológicas de los 
docentes que se aplican a estudiantes con dificultades físicas se 
perciben como “buenas”, debido a que se presentan los elementos 
de clase de manera adecuada y se logran los objetivos académicos. 
 
La percepción de los estudiantes en general tiende a ser positiva 
indicando que no existe presencia de problemas sobre la 
metodología que se aplica en aula de trabajo además de mencionar 
que los docentes presentan características personales como 
paciencia y comprensión que apoyan de manera adecuada al 
desarrollo de clases, cumpliendo una adecuada gestión, centrados 
en el estudiante que menciona León & Ortega (2017) 
“Adecuado… normalmente no se presentan 
problemas … el desempeño del docente podría ser 
más empático” 
Adecuadas. Llegan a cumplir los objetivos de clase 
“Regular… cumplen con llevar la información para 
que los estudiantes comprendan” 
“Adecuadas… llegan a los estudiantes de manera 
correcta” 
“Ayuda a que la persona se pueda desenvolver 
mejor en las actividades que se presenten en aula...” 
“Buenas, ya que (la institución) está al tanto del 
tema de inclusión”  
“Los docentes son pacientes, comprensibles y ayuda 
al estudiante con dificultades” 
No ha visto que se haya dado el caso, sin embargo 
fue sido testigo de que muchos docentes son 
pacientes, comprensibles y ayuda al estudiante con 
dificultades 
“Actualmente no he podido presenciar algo 
parecido” 
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Tabla 22: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 18 
Variable: Necesidades Educativas Especiales 
Definición de la categoría: Dificultades para el control voluntario del cuerpo (incluyendo coordinación motora gruesa y 
fina) que obstaculiza el proceso de aprendizaje 
Ítem 18 
¿Cómo consideras se puede aportar a la mejora del desempeño del docente con estudiantes que presentan dificultades 
físicas? 
Respuestas Análisis 
“…Mayor frecuencia de capacitaciones para 
mejorar (el desempeño de los docentes)…” 
La apreciación general es que los estudiantes perciben que el 
proceso de enseñanza en clase se desempeña de manera adecuada, 
lo que cumple con la gestión orientada al estudiante de propone 
León & Ortega (2017), sin embargo se percibe también que existen 
oportunidades de mejora. 
 
El estudiante percibe al docente como principal “herramienta” para 
poder cumplir con sus objetivos en clase; esperando no solo ayuda 
con temas académicos, sino también guía y apoyo en otros 
aspectos. El trato hacia los alumnos se vuelve un elemento clave en 
el aula para poder lidiar con situaciones que puedan presentar 
frustración como lo menciona La fundación JesuïtesEducació 
(2020).  
 
En el caso de no existir un clima adecuado, se pueden presentar 
obstáculos para la participación activa del estudiante y por ende 
este podría disminuir su desempeño académico. 
 
Para los estudiantes es importante contar con docentes dispuestos a 
brindar apoyo, para lo cual estos deben presentar una adecuada 
preparación, lo cual confirma la importancia de la capacitación del 
personal como lo comenta Vargas (2017). 
Mayor capacitación y renovación del personal 
Mejores metodologías para llegar a más estudiantes 
“…Mayor capacitación…” 
“Deber ser mejor capacitados para tratar con casos 
similares…” 
Hablar a integrarse con todos para lograr establecer 
contacto con el alumno. 
Mayor resiliencia y mejor trato 
No precisa 
No precisa 
Creo que podría darse mayor prioridad si fuese el 
caso 
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4.2.3 Dificultades Intelectuales y Cognitivas   
Tabla 23: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 19 
Variable: Necesidades Educativas Especiales 
Definición de la categoría: Dificultad para el análisis, síntesis o comprensión de conceptos que dificulta el adecuado 
desempeño dentro del aula 
Ítem 19 
¿Cómo evaluarías los medios que tiene la institución educativa para trabajar con estudiantes que presentan 
dificultades cognitivas? ¿Por qué? 
Respuestas Análisis 
“Podrían ser mejores, para que pueda ser más 
accesible y cubran las necesidades de los 
estudiantes” 
La percepción que se tiene sobre los medios que tiene la institución 
educativa para trabajar con estudiantes que presentan dificultades 
cognitivas es “bajo”, comprendiendo que existen procesos que se 
realizan sin que los estudiantes no estén al tanto.  
 
Se tiene la sensación de que los medios para trabajar con los 
estudiantes no tienden a ser los más adecuados  y la información no 
suele llegar de manera consistente, lo cual no cumple con la 
función de comunicación en la etapa de dirección instrucciones 
propuesta por Drucker (1954).  
 
De la misma forma los estudiantes perciben incomodidad en la 
relación con la institución debido a que lo siente como poco 
empático, ya que además de lo mencionado previamente se percibe 
una actitud poco colaboradora por parte de la institución, indicando 
que no se cumple la función de motivación en la etapa de dirección 
institucional que propone Drucker (1954). 
“Regular, ya que no toda la información llega 
adecuadamente a estudiante” 
“Deficiente… no existen muchas maneras en donde 
la información llegué a los estudiantes” 
“Bajo… no se encuentran preparados para el manejo 
de estas situaciones” 
“Regular… presenta problemas con llegar a algunos 
estudiantes” 
“Poco empáticos… deberían de entender el ritmo de 
cada alumno y que no todos los alumnos captan o 
llevan la misma secuencia de aprendizaje” 
“No he visto que se le presten mucha la atención a 
ello” 
No precisa 
No ha visto que se le preste mucho la atención a ello 
Yo creo que no tienen los medios adecuados pero 
podrían mejorar 
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Tabla 24: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 20 
Variable: Necesidades Educativas Especiales 
Definición de la categoría: Dificultad para el análisis, síntesis o comprensión de conceptos que dificulta el adecuado 
desempeño dentro del aula 
Ítem 20 
¿Qué opinas sobre las estrategias que aplican los docentes al momento de desarrollar clases con estudiantes que 
presentan dificultades cognitivas? 
Respuestas Análisis 
“Buenas pero podrían mejorar, para que pueda ser 
más accesible y cubran las necesidades de los 
estudiantes.” 
Los resultados indican que la apreciación de las estrategias 
aplicadas a los estudiantes con dificultades cognitivas como 
promedio, ya que en su mayoría los docentes encuentran la forma 
de llegar a los estudiantes de manera regular. Sin embargo, para los 
participantes, aún existe aún un grupo de estudiantes a los que falta 
llegar. 
 
Se percibe al docente como un agente de cambio que se encuentra 
también en un proceso de aprendizaje; con capacidades 
metodológicas por desarrollar, pero con herramientas personales 
bastante adecuadas. Los estudiantes reflejan estas características de 
apoyo y consideración como algo positivo y tienden a sobrellevar el 
hecho de que no todos los docentes aplican estrategias 
metodológicas adecuadas.  
 
Esto refleja a pesar de considerar al docente como resiliente, no se 
cumple adecuadamente el proceso de capacitación que presenta 
Vargas (2017). 
“Adecuadas en su mayoría, pero aún existe una 
buena cantidad de docentes que no saben cómo tratar 
a los estudiantes con estas condiciones.” 
Regulares. Existe una buena cantidad de docentes 
que no manejas estrategias adecuadas. 
Regulares; no siempre llegan a tener el resultado 
esperado en los estudiantes 
“Adecuadas… logran los objetivos de la clase en su 
mayoría” 
“…ayuda bastante, ya que va a facilitar el 
aprendizaje del alumno y pueda desarrollarse” 
“Genial… debido a que todos los alumnos tienen 
derecho a estudiar y superarse” 
“…es bueno, ya que mayormente se busca que ante 
un trabajo se complementen con compañeros para 
que se puedan desarrollar” 
Yo creo que no tienen los medios adecuados pero 
podrían mejorar 
No precisa 
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Tabla 25: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 21 
Variable: Necesidades Educativas Especiales 
Definición de la categoría: Dificultad para el análisis, síntesis o comprensión de conceptos que dificulta el adecuado 
desempeño dentro del aula 
Ítem 21 
¿Cuáles crees que son los principales problemas que tiene un docente al momento de trabajar con estudiantes con 
dificultades intelectuales? 
Respuestas Análisis 
 “Tiende a ser un reto bastante difícil… el 
poco tiempo que tienen los docentes para 
que los estudiantes comprendan la 
información” 
Los docentes experimentan una serie de problemas al momento de trabajar 
en el aula con estudiantes que presentan dificultades intelectuales. Los 
principales problemas que los estudiantes perciben son el manejo de 
tiempos, control del aula y el manejo de herramientas personales (como 
paciencia y tolerancia). 
 
La apreciación general tiende a ser que los docentes no se dan abasto 
durante el tiempo de clases, debido a que los estudiantes requieren de más 
tiempo, lo que hace en algunos casos que la clase no avance o su defecto 
que el docente use tiempo fuera de clases para atender a los alumnos que 
requieren ayuda adicional.  
 
De la misma forma y apoyándose en la coyuntura actual, el control de 
alumnos que participan activamente se vuelve un problema para el docente 
ya que en algunos casos, se requieren estrategias metodológicas que el 
docente no ha tenido la oportunidad de aprender.  
 
Finalmente el manejo de herramientas personales como paciencia y 
tolerancia se percibe como muy importantes y, haciendo hincapié en el 
punto anterior, se tiene la percepción de que los docentes “aprenden en el 
camino”. Según la percepción de los entrevistados, no se cumplen 
adecuadamente las funciones de preparación y capacitación del personal 
que propone Vargas (2017) y en contraste si se percibe al docente en su 
mayoría como un profesional de vocación como lo propone García (2017) 
“Falta tolerancia y paciencia, además de 
tener metodologías antiguas…” 
Manejo de tiempos, paciencia y estrategias 
metodológicas 
“…explicar adecuadamente los temas” 
“No se llegan a cumplir los objetivos de 
aprendizaje porque a veces el tiempo no 
alcanza…” 
La preparación y manejo de tiempos para 
llegar a todos los estudiantes 
“El ritmo… algunos tocan los temas muy 
rápido, y no todos siguen esa secuencia” 
“…el docente puede verse perjudicado ya 
que no podría avanzar su clase de manera 
normal o al ritmo que lo haría con 
estudiantes sin dificultad intelectual” 
“La distracción, la conformidad… sólo 
interés por aprobar y no por aprender” 
No saber llegar al alumno 
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4.2.4 Problemas Generalizados del Aprendizaje 
Tabla 26: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 22 
Variable: Necesidades Educativas Especiales 
Definición de la categoría: Síndromes específicos como el trastorno por déficit de atención por Hiperactividad (TDAH) 
y Autismo 
Ítem 22 
¿Cómo evaluarías los medios que tiene la institución educativa para trabajar con estudiantes que presentan problemas 
generalizados del aprendizaje? ¿Por qué? 
Respuestas Análisis 
“Regulares … Falta conocimiento y 
consideración” 
Los estudiantes que presentan problemas generalizados del 
aprendizaje perciben el proceso de relación con la entidad 
educativa como adecuado, ya que en la mayoría de casos no se 
presentan problemas de comunicación, cumpliendo de manera 
adecuada la función de comunicación en la dirección instruccional 
propuesta por Drucker (1954).  
 
Se percibe que los procesos en general tienden a ser adecuados y no 
presentan problemas en general para obtener ayudar o realizar 
procesos por lo que se puede considerar que se cumple el principio 
de coordinación propuesto por Mooney (1954). 
 
Sin embargo, los estudiantes comentan que, a pesar de que los 
procesos funcionan, la interacción que se tiene con el personal en 
general se percibe como poco “empática” o poco “considerada”, ya 
que no siempre son tratados como ellos consideran deberían.  
 
Esta situación probablemente se presenta debido a que no toda la 
institución se encuentra al tanto de las necesidades y características 
que puede tener una persona con problemas de aprendizaje 
generalizado como lo comenta Barnhill (2016) y Magaña & Ruiz-
Lázaro (2004), por lo que en algunos casos, puede ser difícil 
discernir y tratar al estudiante de manera adecuada. 
Adecuada por lo que ha podido observar. Sin 
embargo hay que trabajar en la empatía. 
“Adecuados... la información llega de manera 
adecuada” 
“Adecuados, ya que la información termina 
llegando al estudiante…” 
“Adecuado ya que los docentes en su mayoría 
cumplen con los objetivos de aprendizaje” 
“Regular… deben ser mas considerados con el 
otro” 
“…servicio adecuado… se puede trabajar en la 
empatía” 
Deberían capacitar más a los profesores para que 
sepan responder ante alguna situación similar 
Regular 
No precisa 
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Tabla 27: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 23 
Variable: Necesidades Educativas Especiales 
Definición de la categoría: Síndromes específicos como el trastorno por déficit de atención por Hiperactividad (TDAH) 
y Autismo 
Ítem 23 
¿Qué opinas sobre la preparación que tienen los docentes para trabajar con estudiantes que presentan problemas 
generalizados del aprendizaje? 
Respuestas Análisis 
Bastante pacientes y capaces, pero considera que la 
institución no aporta la preparación del docente 
Se percibe a los docentes como profesionales que preparados para 
el desarrollo y manejo de la clase de manera regular. Sin embargo, 
el sentir es que los docentes no tienen mucha capacidad para el 
manejo de estudiantes con problemas generalizados del 
aprendizaje. Esto normalmente no ocurre por falta de capacidad, 
sino por falta de preparación. Se percibe al docente como una 
persona que aprende de manera empírica y con el tiempo llega a los 
objetivos de aprendizaje, utilizando sus herramientas personales 
como la paciencia, tolerancia y buen trato, pero a visión de los 
estudiantes, este conocimiento viene de la experiencia previa y no 
de parte de una capacitación brindada por la entidad educativa lo 
cual indicaría que no se está cumpliendo adecuadamente las 
funciones de coordinación académica que propone Vargas (2017) y 
que, a pesar de llegar a cumplir con los objetivos no realiza la 
capacitación y preparación respectiva para el público que lo 
requiere. 
“Regular…. necesitan capacitación para trabajar 
mejor” 
Cerca de la mitad de docente no se encuentran 
preparados alumnos con este tipo de necesidades 
“Deficientes… no se encuentran preparados 
adecuadamente” 
“Son capaces…. llegan a los objetivos y son 
empáticos” 
“Muy buena… eso ayuda a que todos en conjunto 
puedan desarrollarse en los cursos y en clase, y ser 
los profesionales exitosos que desean ser…” 
“Muy importante, porque en un aula existirá todo 
tipo de estudiantes por ello es importante la 
metodología y la vocación del docente aún más que 
los conocimientos…” 
“…necesitan recibir una capacitación para que 
sepan responder ante una situación parecida…” 
No precisa 
No precisa 
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Tabla 28: Gestión educativa en estudiantes con necesidades educativas especiales - guía de entrevista ítem 24 
Variable: Necesidades Educativas Especiales  
Definición de la categoría: Síndromes específicos como el trastorno por déficit de atención por Hiperactividad (TDAH) 
y Autismo 
Ítem 24 
¿Cuáles consideras que son los principales problemas a los que tiene que enfrentar un docente trabajando con 
estudiantes que presentan problemas generalizados del aprendizaje? 
Respuestas Análisis 
“El manejo de tiempos y la capacidad 
para manejar a los alumnos en la 
virtualidad” 
Los estudiantes que presentan problemas generalizados del aprendizaje son 
personas que requieren de mayor atención en lo que respecta a la interacción, 
como lo menciona Barnhill (2016) y Magaña & Ruiz-Lázaro (2004) y los 
docentes en promedio son conscientes de eso. Sin embargo, los problemas 
que se presentan tienen de ser el manejo de tiempos y el uso de herramientas 
personales (paciencia, tolerancia, buen trato, etc). 
 
Regularmente en un salón de clases y más aún, en la coyuntura de 
aislamiento que se vive actualmente, el tiempo tiende a ser un recurso muy 
escaso, ya que existen aulas con gran cantidad de alumnos, pero tiempo 
limitado para compartir los conocimientos en clase. Esta situación es 
comprendida por el alumno y es consciente de que se debe trabajar en un 
mejor manejo de tiempo y al mismo tiempo el docente debe recibir soporte de 
la institución. En este caso, no se evidencia que se cumple el principio de 
flexibilidad que propone Drucker (1954) ya que no existe previsión al 
respecto. 
 
De la misma forma esta situación genera bastante incomodidad frustración, 
por lo que se considera muy importante que el docente como “jefe” del salón 
pueda manejar adecuadamente estas emociones y de esta forma ayude a los 
estudiantes a manejar sus emociones también. En este caso no se estaría 
cumpliendo adecuadamente las funciones de capacitación y apoyo que 
menciona García (2017) 
Principalmente paciencia y preparación. 
“Paciencia…manejo de tiempos y 
control en el aula” 
“Mantener la atención de los 
estudiantes…  generar interés” 
“El manejo de tiempos…” 
Brindar más espacios para dar feedback a 
los estudiantes y que sean mejor 
capacitados 
“Los demás alumnos… no todos 
comprenden estos problemas” 
“…Debe ser complicado y para ello 
deberían llevar una capacitación 
adicional” 
“El apoyo que pueda tener el docente… 
lograr sus objetivos así como la ayuda de 
ellos al estudiante” 
“…no saber brindar confianza” 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1 Propósito 
De acuerdo a nuestro estudio y la observación de nuestras entrevistas se propone 
centrarse en capacitaciones los docentes e institución. Ya que se busca un mejor 
servicio ya sea, una por la parte administrativa y la otra ante las necesidades educativas 
especiales que necesita el personal docente y la institución educativa y por lo tanto se 
requiere organizarlo de manera periódica y persistente.    
5.2 Actividades 
5.2.1 Capacitación docente en manejo de metodologías y manejo de personas 
Es una actividad que va a permitir en el docente no solamente en transmitir 
su capacidad profesional y técnica por su especialidad sino emplear el buen uso 
de herramientas o la logística adecuada para saber transmitir y reforzar la forma 
en la que los conocimientos llegan a los estudiantes. A su vez, se busca reforzar 
el cómo saber manejar personas ya que el docente es un facilitador y 
comunicador de sus conocimientos, y los estudiantes perciben un rendimiento 
regular de parte del docente en esta área. 
El auge de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) están 
promoviendo en el mundo el uso permanente de entornos virtuales, aunada a la 
demanda de formación académica en esta modalidad. 
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Estos procesos tienen mayor énfasis y los retan, como docentes, al logro de 
habilidades y capacidades en el manejo de las herramientas de las Plataformas 
Académicas con las cuales desarrollamos nuestras actividades profesionales. 
Los objetivos de la capacitación deben centrarse en: 
a. Desarrollar las competencias pedagógicas y tecnológicas en el manejo de 
nuevas herramientas. 
b. Integrar, aplicar y evaluar el manejo de los recursos innovadores en la 
enseñanza educativa de aprendizaje. 
c. Intercambiar experiencias educativas y buenas prácticas docentes en el 
manejo de las nuevas estrategias de necesidades educativas especiales 
d.  Aplicar enfoques y actividades pedagógicas de vanguardia en las 
sesiones de clase de la enseñanza aprendizaje que cumplan de manera 
efectiva con todos los estudiantes. 
5.2.2 Asesoramiento institucional en procesos administrativos, manejo de 
personas, comunicación y seguimiento 
Se busca desarrollar esta capacidad para que la institución tenga más claro el 
uso adecuado del proceso administrativo, es decir que haya una buena 
planeación, organización, dirección y control para que exista la mayor fluidez del 
servicio al estudiante y sobre todo una excelente comunicación ya sea con el 
personal administrativo y todos los estudiantes en general. 
El asesoramiento educativo, debe ser entendido como un procedimiento 
orientador durante el cual se le facilita una serie de lineamientos o sugerencias 
específicas al personal directivo de las instituciones de educación en general, con 
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el objeto de corregir todas las fallas posibles en aras de una mejor educación. 
Apoyo que es brindado por un asesor que ha recibido la debida formación para 
tal fin y que puede ser realizado por un representante ministerial o un docente 
institucional. Conociendo lo respectivos métodos estratégicos educativos: 
a. Asesoramiento y formación consecuente del educador 
b. Asesoramiento, inspección y seguimiento de procesos 
c. Asesoramiento e innovación educativa 
5.2.3 Taller de Inteligencia emocional y empatía 
El manejo de la inteligencia emocional tiende a ser un reto en el entorno 
actual, ya que el docente enfrenta diferentes problemas de manejo de tiempo y 
situaciones que generan estrés y frustración en los docentes, y por ende también 
en los estudiantes. Se busca que el docente pueda encontrar maneras para 
manejar situaciones de manera adecuada y mantenga un equilibrio emocional 
saludable. Este taller plantea 4 objetivos: 
Manejo de situaciones: 
 El docente debe tener herramientas y estrategias para manejar sus 
respuestas, (Por ejemplo al respecto, el manejo de una discrepancia que 
puede terminar en una discusión mal orientada), la inteligencia emocional 
puede marcar la diferencia entre distintas reacciones, la positiva sería no 
tratar de tomárselo como algo personal y la negativa sería dejarse de 
llevar por el enfado y terminar faltando el respeto al estudiante. 
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Manejo de Actitudes: 
 El trabajo de docencia se debe ver como un reto interesante. Por lo 
que si trabajan de manera adecuada las actitudes del docente, esto no solo 
general un buen clima, sino mayor rendimiento. Si somos capaces de 
reconocer nuestras emociones negativas en nosotros mismos sería un reto 
para nosotros mantener la ecuanimidad y la sensatez para enfrentar tal 
situación. 
Modificar sus emociones: 
Existen emociones que un momento específico puede pesar y el 
supuesto exabrupto que podemos decir o hacer sería perjudicial para 
nosotros y esto nos mostrará contener esa negativa emoción. El objetivo 
sería identificarlas y manejarlas de manera adecuada para el adecuado 
manejo de clase. 
Desarrollo de empatía - Ponerse en el lugar del otro: 
El desarrollo de la empatía se vuelva necesario para el desarrollo de 
este plan, ya que en conjunto con los anteriores temas, se espera que los 
docentes puedan identificar las situaciones por las que los estudiantes 
estén pasando y puedan modificar la clase con el objetivo de también 
considerarlos como para del aprendizaje del aula.  
5.2.4 Micro Talleres sobre manejo de tiempos 
El manejo del tiempo siempre es productivo ya que se cumple lo planificado y 
organizado y sobre todo los objetivos de cada sección de clase, para esto hay que 
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analizar costumbres y actitudes actuales relacionadas con el manejo del tiempo y 
descubrir maneras eficaces de emplearlo en el trabajo y en la vida en general. 
Entre los objetivos del taller será: 
a. Destacar la necesidad de racionalizar el uso del tiempo como 
herramienta para optimizar el propio rendimiento. 
b. Desarrollar la capacidad para administrar eficaz y eficientemente el 
tiempo, identificando lo urgente de lo importante. 
c. Conocer técnicas que permitan darle la mejor utilización a la agenda 
personal, como herramienta de planeamiento para la administración eficaz 
del tiempo. 
5.3 Cronograma de ejecución 
Tabla 29: Cronograma de ejecución Actividades 2021-I 
Actividades 
Mes de ejecución 2021-1 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. 
Capacitación docente en manejo de metodologías y 
manejo de personas 
2 sesiones 
semanales 
      
Asesoramiento institucional en procesos 
administrativos, manejo de personas, comunicación 
y seguimiento 
2 sesiones 
semanales 
      
Taller de Inteligencia emocional y empatía  
2 sesiones 
semanales      
Micro Talleres sobre manejo de tiempos  
2 sesiones 
semanales      
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5.4 Análisis costo beneficio 
Tabla 30: Costos del taller 
Actividad Recurso 
Costo por 
honorarios 
Espacios 
Utilizados 
Total 
Capacitación docente en 
manejo de metodologías y 
manejo de personas 
Docente / 
Especialista 
S/. 640 Virtual S/. 640 
Asesoramiento institucional en 
procesos administrativos, 
manejo de personas, 
comunicación y seguimiento 
Docente / 
Especialista 
S/. 960 Virtual S/. 960 
Taller de Inteligencia 
emocional y empatía 
Docente / 
Especialista 
S/640 Virtual S/. 640 
Micro Talleres sobre manejo de 
tiempos 
Docente / 
Especialista 
S/. 640 Virtual S/. 640 
Total  S/. 2,880 
 
Se estima que el gasto invertido para que estas capacitaciones puedan llegar a los 
objetivos esperados, presupuestados con los recursos de la misma institución, podrían 
ascender hasta un aproximado de S/.2880. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA.- Según la percepción de los estudiantes, el desempeño de la gestión 
institucional contribuye de manera regular a los estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales. Se tiene una visión que los procesos son 
adecuados pero no accesibles para todos los alumnos y se tiene una visión poco 
empática de la relación del alumno con el estudiante. Se percibe que el docente es 
capaz pero requiere de mayor preparación en el desarrollo de herramientas 
personales. 
 
SEGUNDA.-Se concluye en que, según la visión de los estudiantes, el desempeño de 
la gestión institucional es adecuado al momento de brindar soporte al estudiante. Se 
destaca la preparación y orden de los procesos pero se tienen en consideración que 
la aplicación y el trato entre el personal institucional y el estudiante debe mejorar en 
cuestiones de eficiencia y empatía. Los estudiantes se sienten conformes con el 
desempeño del docente y consideran que se debe brindar mayor interés al soporte 
que se le brinda al estudiante. 
 
TERCERA.- Se puede llegar a la conclusión de que, según la percepción de la 
muestra, para poder brindar apoyo y soporte al estudiante con necesidades 
educativas especiales, se necesita una adecuada preparación, capacidades personales 
(como empatía y paciencia) y desarrollo de conciencia sobre el tema, así como 
accesibilidad a la información pertinente. 
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RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA.- Se recomienda un mayor enfoque de parte de la institución hacia la 
mejora de la calidad del servicio a los estudiantes, así como una mejor preparación 
tanto en temas metodológicos como personales. Es importante que este enfoque se 
adapte a los objetivos de las tendencias actuales de educación (DUA). 
 
SEGUNDA.- Se recomienda desarrollar capacitaciones a los integrantes de la 
institución, para reforzar valores centrados en la atención como respeto, 
compromiso y excelencia, con el objetivo de mejorar la calidad y eficiencia del 
servicio que se brinda y adaptarse al estudiante actual y sus diferentes intereses y 
necesidades. 
 
TERCERA.- Se recomienda actualizar regularmente el perfil del personal de la 
institución, con el objetivo de poder asegurar una buena calidad de servicio, 
adaptado a estudiante de hoy y las tendencias actuales de educación. De la misma 
forma se recomienda desarrollar un mayor seguimiento y apoyo al docente en su 
labor profesional, con el objetivo de poder mejorar el soporte que se le brinda al 
estudiante y estar que este pueda adaptarse a las necesidades que presenta el 
estudiante de hoy. 
 
. 
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ANEXOS 
 
Anexo01: Declaración Jurada de Participación 
 
 
Yo, _________________________________________de nacionalidad _______________; con 
documento nacional de identidad Nº _______________, ubicado 
en________________________________________________________; declaro bajo juramento que: 
 
- Estoy brindando información que será usada únicamente para el trabajo de 
investigación “Gestión Institucional en la Atención a las necesidades 
educativas especiales de estudiantes de un instituto superior privado de Lima 
en el periodo académico 2020-II”, respetando el anonimato y ética que la 
situación requiere. 
 
- Soy parte de la población investigada, presentando algún tipo de necesidad 
educativa especial a cualquier nivel y la información es real en base a mi 
experiencia con la institución educativa. 
 
  
 
Me afirmo y ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo la presente declaración 
jurada. 
 
 
 
 
Lima, ___ de Setiembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
Nombre: 
DNI Nº:__ 
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Anexo 02: Guía de Preguntas para de entrevista a profundidad 
 
Las entrevistas se realizaron vía plataforma Zoom donde  se realizaron preguntas 
relacionadas a su experiencia y se tabularon los resultados en base a los comentarios 
realizados. 
 
Variable 1: Gestión Institucional 
 
a) Planeación Institucional 
 
Preguntas Qué información se está buscando 
Según tu experiencia, ¿Qué actividades 
académicas has podido identificar en el 
inicio del ciclo académico que atienda a 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales? 
Identifica claramente cuales con las 
actividades del inicio académico. 
¿Qué opinión tienes sobre las actividades 
realizadas por la institución en el inicio 
del ciclo académico?  
Actitudes sobre las actividades al inicio 
del ciclo académico 
En tu opinión, ¿Qué observaciones 
podrías hacer a la estructura del syllabus? 
Opiniones y oportunidades de mejora de 
la estructura del syllabus 
 
b) Organización Institucional 
 
Menciona cuáles son las diferentes 
unidades de la institución educativa que 
aportan al aprendizaje de los estudiantes. 
Identifica las unidades que brindan apoyo 
al estudiante 
En tu opinión ¿Qué mejoras consideras 
que podrían tener los espacios académicos 
que se brindan al estudiante para su 
adecuada formación? 
Oportunidades de mejora a los espacios 
académicos 
¿Qué opinión tienes sobre la atención que 
se brinda en las unidades orientadas al 
soporte del estudiante? 
Actitudes sobre las áreas de apoyo al 
estudiante 
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c) Dirección Institucional 
 
¿Cómo calificarías el servicio académico 
que se le brinda al estudiante actualmente? 
¿Por qué motivos? 
Percepción de la calidad del servicio 
académico 
¿Cómo crees que puede mejorar el 
desempeño de plana docente con el que 
cuenta la institución? 
Oportunidades de mejora para los 
docentes 
¿Qué recomendaciones tendrías para 
mejorar el servicio académico que la 
institución te brinda? 
Oportunidades de mejora para el servicio 
académico 
 
d) Control Institucional 
 
¿Cómo evaluarías el proceso de 
evaluación docente?¿Por qué? 
Actitudes frente a procesos de la 
evaluación docente 
¿Qué opinas sobre los procesos de 
calificación al estudiante? 
Actitudes frente a procesos de la 
evaluación de los estudiantes 
¿Cómo mejorarías el seguimiento que la 
institución hace a los procesos que 
realizas? 
Oportunidades de mejora en procesos de 
seguimiento a estudiantes 
 
 
Variable 2: Necesidades Educativas Especiales 
 
a) Problemas de Aprendizaje 
 
Preguntas Qué información se está buscando 
¿Cómo consideras que son los medios que 
tiene la institución educativa para trabajar 
con estudiantes que presentan problemas 
de lenguaje? ¿Por qué? 
Apreciación del desempeño de la 
institución con estudiantes que presentan 
problemas de lenguaje 
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¿Qué opinas sobre las estrategias que 
aplican los docentes al momento de 
desarrollar clases con estudiantes que 
presentan problemas de lenguaje? 
Apreciación sobre metodología con 
estudiantes que presentan problemas de 
lenguaje 
¿Qué cosas consideras se podrían hacer 
para mejorar el desempeño de los 
estudiantes que tienen necesidades 
educativas especiales? 
Oportunidades de mejora para el 
desempeño docente 
 
b) Dificultades Físicas 
 
¿Cómo evaluarías los canales de 
comunicación que tiene la institución 
educativa para trabajar con estudiantes 
que presentan dificultades físicas? ¿Por 
qué? 
Apreciación del desempeño de la 
institución con estudiantes que presentan 
dificultades físicas 
¿Qué opinas sobre las estrategias que 
aplican los docentes al momento de 
desarrollar clases con estudiantes que 
presentan dificultades físicas? 
Apreciación sobre metodología con 
estudiantes que presentan dificultades 
físicas 
¿Cómo consideras se puede aportar a la 
mejora del desempeño del docente con 
estudiantes que presentan dificultades 
físicas? 
Oportunidades de mejora para el 
desempeño docente 
 
c) Dificultades Cognitivas y Conductuales 
 
¿Cómo evaluarías los medios que tiene la 
institución educativa para trabajar con 
estudiantes que presentan dificultades 
cognitivas? ¿Por qué? 
Apreciación del desempeño de la 
institución con estudiantes que presentan 
dificultades cognitivas 
¿Qué opinas sobre las estrategias que 
aplican los docentes al momento de 
desarrollar clases con estudiantes que 
presentan dificultades cognitivas? 
Apreciación sobre metodología con 
estudiantes que presentan dificultades 
cognitivas 
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¿Cuáles crees que son los principales 
problemas que tiene un docente al 
momento de trabajar con estudiantes con 
dificultades intelectuales? 
Oportunidades de mejora para el 
desempeño docente 
 
d) Problemas Generalizados del Aprendizaje 
 
¿Cómo evaluarías los medios que tiene la 
institución educativa para trabajar con 
estudiantes que presentan problemas 
generalizados del aprendizaje? ¿Por qué? 
Apreciación del desempeño de la 
institución con estudiantes que presentan 
problemas generalizados del aprendizaje 
¿Qué opinas sobre la preparación que 
tienen los docentes para trabajar con 
estudiantes que presentan problemas 
generalizados del aprendizaje? 
Apreciación de desempeño docente con 
estudiantes que presentan problemas 
generalizados del aprendizaje 
¿Cuáles consideras que son los principales 
problemas a los que tiene que enfrentar un 
docente trabajando con estudiantes que 
presentan problemas generalizados del 
aprendizaje? 
Apreciación sobre metodología con 
estudiantes que presentan dificultades 
cognitivas 
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Anexo 03: Transcripción de las entrevistas 
Objetivo del estudio 
Metodología y muestra 
Tipo de Investigación 
Investigación de enfoque cualitativo con alcance descriptivo, que consistió en el 
desarrollo de entrevistas a profundidad sobre la experiencia que tienen en 
base a la gestión institucional y como estas cubren sus necesidades. 
 Técnica e instrumento a utilizar 
Técnica cualitativa fue una entrevista a profundidad la cual fue llevada a cabo por el 
investigador en forma remota vía plataforma Zoom. 
Muestra 
La muestra estuvo compuesta por 09 estudiantes de un instituto de Lima, de un rango 
de edad de 19 a 25 años de múltiples distritos de Lima metropolitana y que se ha 
codificado de la siguiente forma: 
Participante Sexo Edad Distrito 
Participante 1 F 21 Lince 
Participante 2 F 24 San Juan de Lurigancho 
Participante 3 F 25 Callao 
Participante 4 M 19 Miraflores 
Participante 5 M 24 Callao 
Participante 6 M 20 La Molina 
Participante 7 M 25 Callao 
Participante 8 F 25 San Miguel 
Participante 9 F 21 Comas 
Participante 10 F 21 San Miguel 
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Planeación Institucional 
 
1. Según tu experiencia, ¿Qué actividades académicas has podido identificar en el 
inicio del ciclo académico que atienda a estudiantes con necesidades educativas 
especiales? 
 
Participante Respuesta 
Participante 1 Inicio de clases, proceso de matrícula y soporte al estudiante (vía 
telefónica) 
Participante 2 Solo matricula, ya que los otros procesos estaban en documentos que 
no todos los estudiantes revisan (o pueden revisar por su condición)  
Participante 3 Matricula, ceremonia de inicio de clases 
Participante 4 No ha identificado hasta ahora alguna 
Participante 5 Inicio de clases y proceso de matricula 
Participante 6 Ninguna 
Participante 7 Trabajos grupales 
Participante 8 Ninguna 
Participante 9 Ninguno 
Participante 10 Ninguna, pero creo que se podría mejorar 
 
2. ¿Qué opinión tienes sobre las actividades realizadas por la institución en el inicio 
del ciclo académico? 
Participante Respuesta 
Participante 1 
Adecuadas y centradas en el adecuado rendimiento de los estudiantes. 
Podrían mejorar en el apoyo personal del estudiante. 
Participante 2 Regulares; dentro de lo que se espera. Con oportunidad de mejora 
Participante 3 
Son adecuadas pero necesitan mayor trabajo para llegar a todos los 
estudiantes 
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Participante 4 No precisa, ya que no conoce las unidades 
Participante 5 Son adecuadas en base a lo que un estudiante necesita 
Participante 6 Adecuadas ya que cumplen con lo que los estudiantes necesitan 
Participante 7 Permite la interacción de todos 
Participante 8 No vi ninguna 
Participante 9 
Importantes para lograr la introducción del curso, tener una perspectiva 
de la misión y saber cómo se llevará a cabo y los objetivos que 
conllevará 
Participante 10 
Iniciamos bien el ciclo académico ya que se puedo adaptar las clases a 
la forma virtual con ayuda de la plataforma que usamos para ser 
evaluados. 
 
 
3. En tu opinión, ¿Qué observaciones podrías hacer a la estructura del syllabus? 
Participante Respuesta 
Participante 1 No especifica 
Participante 2 Se puede adaptar a los estudiantes con diferentes necesidades 
Participante 3 Podría ser más específico, y que algunos temas son bastante genéricos 
Participante 4 No especifica ya que no revisa los syllabus 
Participante 5 Ninguna, ya que es correcta en su mayoría 
Participante 6 Se encuentra correcto 
Participante 7 
Que cada vez se estén actualizado con lo que demanda el mercado 
actualmente , y que sea de calidad 
Participante 8 Conforme con los cursos dictados 
Participante 9 
Actualizar los cursos en base a la coyuntura y necesidades de los 
estudiantes 
Participante 10 
Yo considero que mi syllabus es completo y único, ya que los cursos 
que tenemos son netamente del ámbito marítimo 
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Organización Institucional 
 
4. Menciona cuáles son las diferentes unidades de la institución educativa que aportan 
al aprendizaje de los estudiantes. 
Participante Respuesta 
Participante 1 Principalmente la unidad docente. El SAE en una menor medida 
Participante 2 SAE 
Participante 3 SAE y administración 
Participante 4 Docentes 
Participante 5 Coordinación (pero más para partes operativas) 
Participante 6 Área de Psicología 
Participante 7 Los salones de clase, un ambiente cálido y ameno para estudiar. 
Participante 8 Supervisión y dirección (para procesos y tramites) 
Participante 9 Los profesores, el jefe de programa, director, los asesores 
Participante 10 El centro de idiomas 
 
5. En tu opinión ¿Qué mejoras consideras que podrían tener los espacios académicos 
que se brindan al estudiante para su adecuada formación? 
Participante Respuesta 
Participante 1 Principalmente dar  más seguimiento a  los estudiantes 
Participante 2 Los espacios académicos se encuentran bien estructurados 
Participante 3 Son adecuados y bien estructurados. 
Participante 4 Brindar clases extra para desarrollar refuerzo 
Participante 5 
Los espacios académicos están correctos, se puede trabajar en más 
espacios de repaso o reflexión 
Participante 6 
Los espacios académicos se encuentran bien, pero se puede aprovechar 
mejor para desarrollar capacitaciones 
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Participante 7 Salones con una computadora para cada estudiante 
Participante 8 
Implementar computadoras o tableta libres para los estudiantes así 
como lo hacen en otras universidades 
Participante 9 
Espacio libres para poder pasar entre horas y horas libres que a su vez 
servirían de convivencia entre estudiantes 
Participante 10 
Se podría implementar con nuevas computadoras en biblioteca ya que 
no todas funcionan 
 
6. ¿Qué opinión tienes sobre la atención que se brinda en las unidades orientadas al 
soporte del estudiante? 
Participante Respuesta 
Participante 1 
No existen áreas específicas que ayuden a los estudiantes en que tienen 
necesidades diferentes específicas. 
Participante 2 
Les falta trabajar en su atención y tacto humano. El trato y desempeño 
es mediocre 
Participante 3 Regulares, necesitan mejorar sus procesos de comunicación 
Participante 4 
Buena. Tiene comunicación con las unidades de atención al estudiante 
y lo apoyan con sus consultas 
Participante 5 Mediocres y poco empáticas en general 
Participante 6 Regular. Tiene cosas buenas y malas por igual 
Participante 7 Podrá ser un poco más eficiente 
Participante 8 No tiene problemas hasta ahora (bueno) 
Participante 9 Si bien son buenas podrían mejorar aún mas 
Participante 10 Alguna veces no se nos brinda la ayuda necesaria 
 
Dirección Institucional 
 
7. ¿Cómo calificarías el servicio académico que se le brinda al estudiante actualmente? 
¿Por qué motivos? 
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Participante Respuesta 
Participante 1 
Regular. No tienden a ayudar a todos los estudiantes, por lo que podrían 
darse más abasto en el futuro creando unidades especializadas 
Participante 2 
Mediocre. La comunicación existe y los procesos funcionan, pero la 
comunicación es mediocre 
Participante 3 Regular, pero no llegan a cumplir con todos los estudiantes 
Participante 4 No precisa 
Participante 5 Adecuado en general 
Participante 6 
Adecuado, pero tiene muchas oportunidades de mejora ya que no 
siempre te atienden a tiempo 
Participante 7 
Falta de calidad de servicio, ya que ahorita todo es virtual por el temas 
del Covi19, ya no es como estar en un salón de clases y tener esa 
interacción facetoface para hacer preguntas e interacción con los demás 
en la clase 
Participante 8 Se podría implementar más cosas para los estudiantes 
Participante 9 
No muy bueno, ya que considera que se centran más en que lo hacen de 
manera obligatoria que por vocación 
Participante 10 
Muy buen servicio porqué apesar de estudiar de forma virtual los 
profesores saben llegar a los estudiantes 
 
8. ¿Cómo crees que puede mejorar el desempeño de plana docente con el que cuenta la 
institución? 
Participante Respuesta 
Participante 1 Mayor capacitación a los docentes para hacer un mejor trabajo 
Participante 2 Capacitar a los docentes o cambiarlos si tienen medios muy anticuados 
Participante 3 
Capacitar a los docentes. Brindar contenido más específico en clases y 
tocar temas coyunturales 
Participante 4 Mayor flexibilidad con los estudiantes en cuanto a responder preguntas 
Participante 5 
Mayor capacitación ya que los docentes no se encuentran muy 
preparados 
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Participante 6 
Capacitación a docentes, que saquen certificados de pedagogía o lleven 
cursos de psicología 
Participante 7 
Que pasen por un filtro, para tener docentes entregados a su vocación, 
y eso lo puedan transmitir a sus alumnos 
Participante 8 
Modernizar las aulas y mejorar las computadoras que se utilizan para la 
proyección de los ppts 
Participante 9 
Son muy buenos pero los profesores buenos no son solo los que 
conocen el tema sino que a su vez lleguen al alumno 
Participante 10 Por ahora la plana docente es muy buena 
 
9. ¿Qué recomendaciones tendrías para mejorar el servicio académico que la 
institución te brinda? 
Participante Respuesta 
Participante 1 Mayor frecuencia de capacitaciones y preparación para los docentes 
Participante 2 Trabajar en el trato a las personas y ser más empáticos 
Participante 3 Mas capacitaciones 
Participante 4 
Comunicar los cambios que se realizan ya que no llega a tener 
conocimiento de esos procesos hasta cuando ya ocurren 
Participante 5 Mayor consideración con el publico con el que trabajan 
Participante 6 Mayor consideración en general 
Participante 7 Un buen filtro de los maestro, en cuanto a calidad de enseñanza 
Participante 8 Podrían mejorar en tecnología 
Participante 9 Buscar soluciones en la ayuda al estudiante 
Participante 10 Ninguno 
 
Control  Institucional 
 
10. ¿Cómo evaluarías el proceso de evaluación docente? ¿Por qué? 
Participante Respuesta 
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Participante 1 
Adecuado y funcional. Tiene impacto positivo en la apreciación que 
tienen los estudiantes del los docentes. 
Participante 2 
No funciona ya que los resultados pueden ser en base a emociones eso 
no es bueno. 
Participante 3 
Funcional, ya que permite saber el sentir de los estudiantes y se toman 
en consideración 
Participante 4 
beneficioso, porque así se manifiesta la opinión de los alumnos y ese 
profesor se anime a mantenerse así de bien o inclusive, mejorar 
Participante 5 
Mala, ya que la calificación se centra en que agrado al docente en vez 
de medir su capacidad para enseñar 
Participante 6 
Regular, ya que se pueden presentas casos de estudiantes que sesgan 
sus resultados en base a sus notas. Se puede reemplazar por otros 
sistemas más adecuados. 
Participante 7 
Si bien hay buenos profesores que uno se encuentra, pero la mayoría 
hace su trabajo sólo por cumplir, y aveces eso lo transmiten a los 
alumnos, haciendo la clase aburrida y eso quita el interés del alumno 
Participante 8 Eficiente 
Participante 9 
Regular: creo que es importante conocer la metodología que emplea el 
docente más que conocer la cantidad de títulos o certificados, el 
compromiso con los estudiantes 
Participante 10 
Yo creo que es el correcto ya que,cada dos o tres sesiones se evalúa de 
forma escrita o oral 
 
11. ¿Qué opinas sobre los procesos de calificación al estudiante? 
Participante Respuesta 
Participante 1 No especifica 
Participante 2 
Adecuados, pero no siempre se adaptan a las necesidades del 
estudiante; especialmente en sus horarios (por ejemplo lo que se 
encuentran en el turno noche) 
Participante 3 Regular; necesitan trabajar en la parte de la aplicación de la información 
Participante 4 Beneficioso ya que puede conocerse y mejorar 
Participante 5 Podrían ser mejores ya que solo evalúan teoría y falta práctica 
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Participante 6 
Las calificaciones varían según los profesores, pero debería de ver más 
control en cuanto a las notas 
Participante 7 Genial, porque es didáctico y no es memorista 
Participante 8 No precisa 
Participante 9 Buenos en general 
Participante 10 Bueno 
 
12. ¿Cómo mejorarías el seguimiento que la institución hace a los procesos que 
realizas?  
Participante Respuesta 
Participante 1 
Aumentar la frecuencia del seguimiento y crear seguimiento en su 
defecto si no existe 
Participante 2 Trabajar en el trato y calidad de la comunicación 
Participante 3 Mayor compromiso y comunicación 
Participante 4 Todo está bien. 
Participante 5 Mayor consideración con el estudiante y sus procesos 
Participante 6 Mayor capacitación 
Participante 7 Que exista más flexibilidad con las personas que trabajan y estudian, 
Participante 8 No precisa ya que se encuentra conforme 
Participante 9 
Incentivando más a los que llevan un buen progreso para que los demás 
aspiren a ello 
Participante 10 Compromiso y mejor manejo de personas 
 
Problemas de Lenguaje 
 
13. ¿Cómo consideras que son los medios que tiene la institución educativa para 
trabajar con estudiantes que presentan problemas de lenguaje? ¿Por qué? 
Participante Respuesta 
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Participante 1 
Regulares, aún falta desarrollar mayor conciencia sobre el tema y 
mejorar su desempeño 
Participante 2 Regular. Tienen un desempeño adecuado. 
Participante 3 
Regular, ya que algunos docentes no tienen estrategias para manejar 
esas situaciones 
Participante 4 No precisa 
Participante 5 Adecuado, ya que la información llega a los estudiantes 
Participante 6 
Regular, debido a que presenta problemas con llegar a algunos 
estudiantes 
Participante 7 
Tiene que ser una ayuda conjunta con todos los del salón, para que 
todos en conjunto puedan tener esa confianza sin temor de nada 
Participante 8 No precisa ya que no conoce casos similares 
Participante 9 No ha visto que se haya dado el caso 
Participante 10 Actualmente no he podido presenciar algo parecido 
 
 
14. ¿Qué opinas sobre las estrategias que aplican los docentes al momento de 
desarrollar clases con estudiantes que presentan problemas de lenguaje? 
Participante Respuesta 
Participante 1 
Buena. Son tolerantes y buscan alternativas para apoyar a los 
estudiantes 
Participante 2 
Son adecuadas en su promedio, pero algunos docentes tienen 
metodologías muy antiguas 
Participante 3 
Limitadas. Algunos llegar a cumplir con los estudiantes de manera 
adecuada pero aun existe una gran cantidad de docentes que no logran 
esto. 
Participante 4 Limitado ya que no tienen herramientas metodológicas adecuadas 
Participante 5 No precisa 
Participante 6 Buenas, ya que llegan a los estudiantes en su mayoría 
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Participante 7 No todos son empáticos. 
Participante 8 No precisa ya que no conoce casos similares 
Participante 9 No ha visto que se haya dado el caso 
Participante 10 Actualmente no he podido presenciar algo parecido 
 
 
15. ¿Qué cosas consideras se podrían hacer para mejorar el desempeño de los 
estudiantes que tienen necesidades educativas especiales?  
Participante Respuesta 
Participante 1 
Mayor capacitación para mejorar el desempeño de los docentes y 
estudiantes 
Participante 2 
Mayor capacitación y cursos para mejorar su desempeño en la atención 
a los estudiantes 
Participante 3 Mayor consideración con los estudiantes y mejores capacitaciones 
Participante 4 
Mayor atención a los alumnos, explicar más y hacer trabajos más fáciles 
de comprender 
Participante 5 Dedicarles más tiempo y consideración (mejor metodología) 
Participante 6 Mas tiempo y paciencia 
Participante 7 
Tratar de ayudarlo, en los más posible, que el profesor se consiente y 
empático, y lo ayude en la integración de sus clases sin tratarlo diferente 
Participante 8 Si se requiere un cambio 
Participante 9 Los profesores, el jefe de programa, los asesores 
Participante 10 
Poder trabajar con un tutor que los pueda orientar o ayudar si tienen 
gran dificultad 
 
Dificultades Físicas 
 
16. ¿Cómo evaluarías los canales de comunicación que tiene la institución educativa 
para trabajar con estudiantes que presentan dificultades físicas? ¿Por qué? 
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Participante Respuesta 
Participante 1 
Adecuados. La información es adecuada y llega a los estudiantes de 
manera correcta. 
Participante 2 
Adecuado. El único problema para los alumnos es llegar al aula de 
clases (ya no ocurre esto con la coyuntura) 
Participante 3 Adecuados. La información llega de manera adecuada 
Participante 4 Bien, pero las llamadas telefónicas no sirven de mucho 
Participante 5 Adecuado, ya que la información llega a los estudiantes 
Participante 6 
Regular, debido a que presenta problemas con llegar a algunos 
estudiantes 
Participante 7 
Deficiente, debe ver más concientización he información respecto al 
tema 
Participante 8 No precisa ya que no conoce casos similares 
Participante 9 No precisa 
Participante 10 No sé si en este caso podría darse mayor prioridad 
 
17. ¿Qué opinas sobre las estrategias que aplican los docentes al momento de 
desarrollar clases con estudiantes que presentan dificultades físicas? 
Participante Respuesta 
Participante 1 
Buena. Son tolerantes y buscan alternativas para apoyar a los 
estudiantes 
Participante 2 
Adecuado. Normalmente no se presentan problemas adicionales, pero 
el desempeño del docente podría ser más empático. 
Participante 3 Adecuadas. Llegan a cumplir los objetivos de clase 
Participante 4 No precisa 
Participante 5 
Regular, ya que cumplen con llevar la información para que los 
estudiantes comprendan 
Participante 6 Adecuadas, ya que llegan a los estudiantes de manera correcta 
Participante 7 Ayuda a que la persona se pueda desenvolver mejor en las actividades 
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que se presenten en aula. 
Participante 8 Buenas, ya que está al tanto del tema de inclusión 
Participante 9 
No ha visto que se haya dado el caso, sin embargo fue sido testigo de 
que muchos docentes son pacientes, comprensibles y ayuda al 
estudiante con dificultades 
Participante 10 Actualmente no he podido presenciar algo parecido 
 
18. ¿Cómo consideras se puede aportar a la mejora del desempeño del docente con 
estudiantes que presentan dificultades físicas? 
Participante Respuesta 
Participante 1 
Mayor frecuencia de capacitaciones para mejorar el desempeño de los 
docentes. 
Participante 2 Mayor capacitación y renovación del personal 
Participante 3 Mejores metodologías para llegar a más estudiantes 
Participante 4 No precisa 
Participante 5 Mayor capacitación 
Participante 6 Deber ser mejor capacitados para tratar con casos similares 
Participante 7 
Para expresarse, hablar y hasta la buena integración con todos, para que 
se sienta más seguro 
Participante 8 No precisa 
Participante 9 Mayor resiliencia y mejor trato 
Participante 10 Creo que podría darse mayor prioridad si fuese el caso 
 
Dificultades Intelectuales y Cognitivas 
 
19. ¿Cómo evaluarías los medios que tiene la institución educativa para trabajar con 
estudiantes que presentan dificultades cognitivas? ¿Por qué? 
Participante Respuesta 
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Participante 1 
Podrían ser mejores, para que pueda ser más accesible y cubran las 
necesidades de los estudiantes. 
Participante 2 
Regular, ya que no toda la información llega adecuadamente a 
estudiante. 
Participante 3 
Deficiente. No existen muchas maneras en donde la información llegué 
a los estudiantes. 
Participante 4 Uso de correo electrónico 
Participante 5 
Bajo, ya que no se encuentran preparados para el manejo de estas 
situaciones 
Participante 6 
Regular, debido a que presenta problemas con llegar a algunos 
estudiantes 
Participante 7 
Poca empáticos, deberían de entender el ritmo de cada alumno y que no 
todos los alumnos captan o llevan la misma secuencia de aprendizaje. 
Participante 8 No precisa 
Participante 9 No ha visto que se le preste mucho la atención a ello 
Participante 10 Yo creo que no tienen los medios adecuados pero podrían mejorar 
 
20. ¿Qué opinas sobre las estrategias que aplican los docentes al momento de 
desarrollar clases con estudiantes que presentan dificultades cognitivas? 
Participante Respuesta 
Participante 1 
Buenas pero podrían mejorar, para que pueda ser más accesible y 
cubran las necesidades de los estudiantes. 
Participante 2 
Adecuadas en su mayoría, pero aún existe una buena cantidad de 
docentes que no saben cómo tratar a los estudiantes con estas 
condiciones. 
Participante 3 
Regulares. Existe una buena cantidad de docentes que no manejas 
estrategias adecuadas. 
Participante 4 No precisa 
Participante 5 
Son regulares. No siempre llegan a tener el resultado esperado en los 
estudiantes 
Participante 6 Adecuadas. Logran los objetivos de la clase en su mayoría 
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Participante 7 
Es una ayuda bastante, ya que va a facilitar el aprendizaje del alumno y 
pueda desarrollarse 
Participante 8 
Me parece genial ya que tienen también derecho a estudiar o de alguna 
manera superarse y que sus problemas no los limiten 
Participante 9 
Es bueno, ya que mayormente se busca que ante un trabajo se 
complementen con compañeros para que se puedan desarrollar 
Participante 10 Yo creo que no tienen los medios adecuados pero podrían mejorar 
 
21. ¿Cuáles crees que son los principales problemas que tiene un docente al momento 
de trabajar con estudiantes con dificultades intelectuales? 
Participante Respuesta 
Participante 1 
El poco tiempo que tienen los docentes para que los estudiantes 
interioricen la información. Tiende a ser un reto bastante difícil 
Participante 2 Falta tolerancia y paciencia, además de tener metodologías antiguas 
Participante 3 Manejo de tiempos, paciencia y estrategias metodológicas 
Participante 4 Explicar adecuadamente los temas 
Participante 5 
No se llegan a cumplir los objetivos de aprendizaje porque a veces el 
tiempo no alcanza 
Participante 6 La preparación y manejo de tiempos para llegar a todos los estudiantes 
Participante 7 
El ritmo, algunos tocan los temas muy rápido, y no todos siguen esa 
secuencia 
Participante 8 
Creo que el docente puede verse perjudicado ya que no podría avanzar 
su clase de manera normal o al ritmo que lo haría con estudiantes sin 
dificultad intelectual 
Participante 9 
La distracción, la conformidad (sólo interés por aprobar y no por 
aprender) 
Participante 10 No saber llegar al alumno 
 
Problemas Generalizados del Aprendizaje 
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22. ¿Cómo evaluarías los medios que tiene la institución educativa para trabajar con 
estudiantes que presentan problemas generalizados del aprendizaje? ¿Por qué? 
Participante Respuesta 
Participante 1 Regulares. Falta conocimiento y consideración 
Participante 2 
Adecuada por lo que ha podido observar. Sin embargo hay que trabajar 
en la empatía. 
Participante 3 Adecuados. La información llega de manera adecuada 
Participante 4 Mejor uso de correo electrónico 
Participante 5 Adecuados, ya que la información termina llegando al estudiante 
Participante 6 
Adecuado ya que los docentes en su mayoría cumplen con los objetivos 
de aprendizaje 
Participante 7 Muy bueno, y la mayoría debería de tenerlo, y así todos aprenden 
Participante 8 No precisa 
Participante 9 Regular 
Participante 10 
Deberían capacitar más a los profesores para que sepan responder ante 
alguna situación similar 
 
23. ¿Qué opinas sobre la preparación que tienen los docentes para trabajar con 
estudiantes que presentan problemas generalizados del aprendizaje? 
Participante Respuesta 
Participante 1 
Son bastante pacientes y capaces, pero considera que la institución no 
es parte de la capacitación. 
Participante 2 Regular. Necesitan capacitación para trabajar mejor. 
Participante 3 
Aproximadamente el 50% de docentes está preparado para manejar esas 
situaciones, el resto no sabe muy bien lo que hace en clases 
Participante 4 No precisa 
Participante 5 Deficientes, ya que no se encuentran preparados adecuadamente 
Participante 6 Son capaces. Llegan a los objetivos y son empáticos 
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Participante 7 
Muy buena, eso ayuda a que todos en conjunto puedan desarrollarse en 
los cursos y en clase, y ser los profesionales exitosos que desean ser 
Participante 8 No precisa 
Participante 9 
Muy importante, porque en un aula existirá todo tipo de estudiantes por 
ello es importante la metodología y la vocación del docente aún más 
que los conocimientos 
Participante 10 
Yo creo que necesitan recibir una capacitación para que sepan 
responder ante una situación parecida 
 
24. ¿Cuáles consideras que son los principales problemas a los que tiene que enfrentar 
un docente trabajando con estudiantes que presentan problemas generalizados del 
aprendizaje? 
Participante Respuesta 
Participante 1 
El manejo de tiempos y la capacidad para manejar a los alumnos en la 
virtualidad. 
Participante 2 Principalmente paciencia y preparación. 
Participante 3 Paciencia, manejo de tiempos y control en el aula 
Participante 4 Mantener la atención de los estudiantes y generar interés 
Participante 5 El manejo de tiempos 
Participante 6 
Brindar más espacios para dar feedback a los estudiantes y que sean 
mejor capacitados 
Participante 7 Los demás alumnos, no todos comprenden estos problemas 
Participante 8 
Debe ser complicado y para ello deberían llevar una capacitación 
adicional 
Participante 9 
El apoyo que pueda tener el docente de la planta alta para poder lograr 
sus objetivos así como la ayuda de ellos al estudiante 
Participante 10 El principal problema es no saber brindar confianza 
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ANEXO 04: FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
JUICIO DE EXPERTO 
 
Estimado Especialista: 
 
Siendo conocedores de su trayectoria académica y profesional, me he tomado la libertad de 
nombrarlo como JUEZ EXPERTO para revisar a detalle el contenido del instrumento de 
recolección de datos: 
 
1. Cuestionario ( ) 2. Guía de entrevista  (X) 3. Guía de focusgroup  (   )  
4. Guía de observación (   ) 5. Otro ___________________ (   ) 
 
Presento la matriz de consistencia y el instrumento, la cual solicito revisar cuidadosamente, 
además le informo que mi proyecto de tesis tiene un enfoque: 
1. Cualitativo  (X) 2. Cuantitativo ( ) 3. Mixto (   ) 
 
Los resultados de esta evaluación servirán para determinar la validez de contenido del 
instrumento para mi proyecto de tesis de pregrado. 
 
Título del proyecto de 
tesis: 
Gestión Institucional en la atención a las necesidades 
educativas especiales de estudiantes de un instituto superior 
privado de Lima en el período académico 2020-II 
Línea de 
Investigación: 
Mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
De antemano le agradezco sus aportes. 
 
Estudiantes autores del proyecto: 
Apellidos y Nombres Firma 
Alonso Alejandro Rojas Bayeto  
John Clomber Arbañil Orozco  
Asesor(a) del proyecto de tesis: 
Apellidos y Nombres Firma 
Julio Cesar Solis Castillo  
 
Lima, __Agosto de 2020 
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RÚBRICA PARA LA VALIDACIÓN DE EXPERTOS  
Fuente: Adaptado de: www.humana.unal.co/psicometria/files/7113/8574/5708/artículo3_juicio_de_experto_27-36.pdf 
 
 
INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA: 
Nombres y Apellidos:  
Sexo: Hombre  (    )              Mujer   (    )                   Edad  (años) 
Profesión:   
Especialidad:  
Años de experiencia:  
Criterios 
Escala de valoración 
1 2 3 4 
1. SUFICIENCIA: 
Los ítems que 
pertenecen a 
una misma 
dimensión o 
indicador son 
suficientes para 
obtener la 
medición de 
ésta. 
Los ítems no 
son suficientes 
para medir la 
dimensión o 
indicador. 
 
Los ítems miden 
algún aspecto de la 
dimensión o 
indicador pero no 
corresponden a la 
dimensión total. 
 
Se deben 
incrementar 
algunos ítems para 
poder evaluar la 
dimensión o 
indicador 
completamente. 
 
Los ítems son 
suficientes. 
2. CLARIDAD: 
El ítem se 
comprende 
fácilmente, es 
decir su 
sintáctica y 
semántica son 
adecuadas. 
El ítem no es 
claro. 
 
El ítem requiere 
varias 
modificaciones o una 
modificación muy 
grande en el uso de 
las palabras de 
acuerdo con su 
significado o por la 
ordenación de las 
mismas. 
Se requiere una 
modificación muy 
específica de 
algunos de los 
términos del ítem. 
 
El ítem es claro, 
tiene semántica y 
sintaxis adecuada. 
3. COHERENCIA: 
El ítem tiene 
relación lógica 
con la 
dimensión o 
indicador que 
está midiendo. 
El ítem no tiene 
relación lógica 
con la dimensión 
o indicador. 
El ítem tiene una 
relación tangencial 
con la dimensión o 
indicador. 
El ítem tiene una 
relación regular con 
la dimensión o 
indicador que está 
midiendo 
El ítem se 
encuentra 
completamente 
relacionado con la 
dimensión o 
indicador que está 
midiendo. 
4. RELEVANCIA: 
El ítem es 
esencial o 
importante, es 
decir debe ser 
incluido. 
El ítem puede 
ser eliminado sin 
que se vea 
afectada la 
medición de la 
dimensión o 
indicador. 
El ítem tiene alguna 
relevancia, pero otro 
ítem puede estar 
incluyendo lo que  
éste mide. 
El ítem es esencial 
o importante, es 
decir debe ser 
incluido. 
El ítem es muy 
relevante y debe 
ser incluido. 
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Cargo que desempeña 
actualmente: 
 
Institución donde labora:  
Firma:  
 
 
FORMATO DE VALIDACIÓN 
Para validar el Instrumento debe colocar en el casillero de los criterios: suficiencia, claridad, 
coherencia y relevancia, el número que según su evaluación corresponda de acuerdo a la 
rúbrica. 
TABLA Nº 1 
VARIABLE 1 GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Nombre del 
Instrumento motivo 
de evaluación: 
Guía de Entrevista para alumnos con necesidades educativas especiales 
Autor del 
Instrumento 
Elaboración Propia 
Variable 1: Gestión Institucional 
Definición 
Conceptual: 
Según Martínez (2015) la gestión institucional es un campo amplio que permite 
entender el funcionamiento de una institución educativa, remite a observar la 
organización, la dirección y el buen manejo de la misma, desde un adecuado uso de 
los recursos que componen a cualquier organización con enfoque financiero y de 
servicios 
Población:  
Categoría / 
Descripción 
Ítems 
S
u
fi
c
ie
n
c
ia
 
C
la
ri
d
a
d
 
C
o
h
e
re
n
c
ia
 
R
e
le
v
a
n
c
ia
 
Observaciones y/o 
recomendaciones 
Planeación 
Institucional: 
Planteamiento de 
objetivos de la 
institución orientados 
a satisfacer las 
necesidades 
académicas de los 
estudiantes 
¿Cómo consideras que son los 
medios que tiene la institución 
educativa para trabajar con 
estudiantes que presentan 
problemas de lenguaje? ¿Por 
qué? 
     
¿Qué opinas sobre las 
estrategias que aplican los 
docentes al momento de 
desarrollar clases con 
estudiantes que presentan 
problemas de lenguaje? 
     
¿Qué cosas consideras se 
podrían hacer para mejorar el 
desempeño de los estudiantes 
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que tienen necesidades 
educativas especiales? 
Organización 
Institucional: 
Organización de las 
dependencias de la 
institución en base a 
los objetivos 
planteados 
¿Cómo evaluarías los canales 
de comunicación que tiene la 
institución educativa para 
trabajar con estudiantes que 
presentan dificultades físicas? 
¿Por qué? 
     
¿Qué opinas sobre las 
estrategias que aplican los 
docentes al momento de 
desarrollar clases con 
estudiantes que presentan 
dificultades físicas? 
     
¿Cómo consideras se puede 
aportar a la mejora del 
desempeño del docente con 
estudiantes que presentan 
dificultades físicas? 
     
Dirección 
Institucional: 
Manejo o ejecución de 
los objetivos 
institucionales 
dirigidos a los 
estudiantes para un 
servicio adecuado 
¿Cómo evaluarías los medios 
que tiene la institución 
educativa para trabajar con 
estudiantes que presentan 
dificultades cognitivas? ¿Por 
qué? 
     
¿Qué opinas sobre las 
estrategias que aplican los 
docentes al momento de 
desarrollar clases con 
estudiantes que presentan 
dificultades cognitivas? 
     
¿Cuáles crees que son los 
principales problemas que 
tiene un docente al momento 
de trabajar con estudiantes con 
dificultades intelectuales? 
     
Control 
Institucional:  
Supervisión de 
procesos realizados 
por la institución en 
base a los servicios 
brindados 
¿Cómo evaluarías los medios 
que tiene la institución 
educativa para trabajar con 
estudiantes que presentan 
problemas generalizados del 
aprendizaje? ¿Por qué? 
     
¿Qué opinas sobre la 
preparación que tienen los 
docentes para trabajar con 
estudiantes que presentan 
problemas generalizados del 
aprendizaje? 
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TABLA Nº 2 
VARIABLE 2 (NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES) 
¿Cuáles consideras que son 
los principales problemas a los 
que tiene que enfrentar un 
docente trabajando con 
estudiantes que presentan 
problemas generalizados del 
aprendizaje? 
     
Nombre del 
Instrumento motivo 
de evaluación: 
Guía de Entrevista para alumnos con necesidades educativas especiales 
Autor del 
Instrumento 
Elaboración Propia 
Variable 2: Necesidades Educativas Especiales 
Definición 
Conceptual: 
Según la fundación JesuïtesEducació (2018), las personas con necesidades 
educativas especial (NEE) son consideras como aquellas que requieren algún tipo 
de atención específica durante parte del tiempo o el tiempo completo de su 
participación académica. Estas limitaciones tienden a tener diferentes niveles y se 
puede presentar de diferentes formas 
Población:  
Categoría / 
Descripción 
Ítems 
S
u
fi
c
ie
n
c
ia
 
C
la
ri
d
a
d
 
C
o
h
e
re
n
c
ia
 
R
e
le
v
a
n
c
ia
 
Observaciones y/o 
recomendaciones 
Problema de 
Lenguaje: 
Dificultad para la 
comunicación del 
lenguaje oral que 
impide un adecuado 
rendimiento 
académico. 
¿Cómo consideras que son los 
medios que tiene la institución 
educativa para trabajar con 
estudiantes que presentan 
problemas de lenguaje? ¿Por 
qué? 
 
 
    
¿Qué opinas sobre las 
estrategias que aplican los 
docentes al momento de 
desarrollar clases con 
estudiantes que presentan 
problemas de lenguaje? 
     
¿Qué cosas consideras se 
podrían hacer para mejorar el 
desempeño de los estudiantes 
que tienen necesidades 
educativas especiales? 
     
Dificultades Físicas: 
Dificultades para el 
control voluntario del 
¿Cómo evaluarías los canales 
de comunicación que tiene la 
institución educativa para 
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cuerpo (incluyendo 
coordinación motora 
gruesa y fina) que 
obstaculiza el 
proceso de 
aprendizaje. 
trabajar con estudiantes que 
presentan dificultades físicas? 
¿Por qué? 
¿Qué opinas sobre las 
estrategias que aplican los 
docentes al momento de 
desarrollar clases con 
estudiantes que presentan 
dificultades físicas? 
     
¿Cómo consideras se puede 
aportar a la mejora del 
desempeño del docente con 
estudiantes que presentan 
dificultades físicas? 
     
Dificultades Físicas 
y Cognitivas: 
Dificultad para el 
análisis, síntesis o 
comprensión de 
conceptos que 
dificulta el adecuado 
desempeño dentro 
del aula 
¿Cómo evaluarías los medios 
que tiene la institución 
educativa para trabajar con 
estudiantes que presentan 
dificultades cognitivas? ¿Por 
qué? 
     
¿Qué opinas sobre las 
estrategias que aplican los 
docentes al momento de 
desarrollar clases con 
estudiantes que presentan 
dificultades cognitivas? 
     
¿Cuáles crees que son los 
principales problemas que 
tiene un docente al momento 
de trabajar con estudiantes con 
dificultades intelectuales? 
     
Problemas 
Generalizados del 
Aprendizaje: 
Síndromes 
específicos como el 
trastorno por déficit 
de atención por 
Hiperactividad 
(TDAH) y Autismo 
¿Cómo evaluarías los medios 
que tiene la institución 
educativa para trabajar con 
estudiantes que presentan 
problemas generalizados del 
aprendizaje? ¿Por qué? 
     
¿Qué opinas sobre la 
preparación que tienen los 
docentes para trabajar con 
estudiantes que presentan 
problemas generalizados del 
aprendizaje? 
     
¿Cuáles consideras que son 
los principales problemas a los 
que tiene que enfrentar un 
docente trabajando con 
estudiantes que presentan 
problemas generalizados del 
aprendizaje? 
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